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EN VIENA 
-Para «1 DJ A R I O D E L A 1VÍ A R I J S A 
E l Volksgarten. La estatua de la Emperatriz Isabel. E l Parlamento y el Palacio de Justi-
cia. E l Hof-Burgtheater. Capablanca en Viena. El joven campeón ajedrecista viene de 
Rusia para prepararse y descansar antes del Torneo Internacional de Petersburgo. Sus 
grandes triunfos en Europa. El maestro y el hombre. Victorias en Viena. 
¡El "Vo lks^a r t en" o j a r d í n del 
AneMo, q11^ esfc3. f rcaíe al Parlamen-
to y mny aledaño al Palazo Keal, 
es un plácido paseo -que todo Tienes 
ama. y recorre gratamente. E n vera-
no & «1 lugar predilecto de los qr.e 
apetecen sereno reposo bajo las ver-
des frondas de los árboles fuertes. 
En el ^ V o l t s g a r t e n " está la 8s 
ta túa da la infortunada Emperatriz 
En el "Volksgar ten" están el 
Templo de Teseo y la estatua a 
Grillparzer, ilustre poeta austríaco. 
Frente al j a r d í n del pueblo vemos 
ei admirado edificio del Parlamento, 
obra genial del arquitecto Teófilo 
von Hansen. E n nada se parece es-
to regio palacio a los Parlamentos 
que conocemos y es bien distinto en 
forma y estilo del soberbio y ar t ís-
orguMo do esta ciudad llena do de-
talles interesantes. 
A un costado del Parlamento, el 
Palacio de Justicia añade una nota 
de arte severo a la gracia serena del 
cercano PaJacio Legislativo. Sin ser 
tan enorme como el de Budapest n i 
el de Bruselas, el Palacio de Justi-
cia de Viena es un bello edificio en 
el conjunto -de Palacios notables que 
Be regreso de Hungr í a hemos sa-
ludado aquí a nuestro gran cam-
peón de ajedrez José Raú l Capablan-
ca que l ia venido de Eusia con un 
típico gorro de pieles enteramente 
eslavo. Capablanca, que tiene la in-
genuidad franca de un muchacho 
afable, habla con nosotros de su gra-
ta estancia en iRusia y de sus prepa-
rativos para el gran torneo interna-
tras f i j a en nosotros los claros ojos 
verdes: 
— ' ' A h , eso no se puede explicar. 
Yo cuando estoy jugando me olvido 
de todo y lo que deseo es ganar pron-
to y jugar rápido para no tener que 
emplear mucho tiempo en las juga-
das. Por lo demás, no podría decir-
le lo que yo siento; a veces nada y 
en ocasiones una impaciencia tre-
Faudrich, y anoche jugó treinta pal* 
tidas s imultáneas ganándolas ráp i -
damente, entre el natural asombroi 
de estos pacientes y estudiosos aus-
tríacos. E l conocido maestro Keti^ 
dió hace noches una^ docta conferen-
cia sobre los tres grandes campeos 
nes: Lasker, Capablanca y Eubinsi 
tein, dos rusos y un cubano. 
Hoy dice " E l Tagblat t ," llamair 
m 
EL RING, EL PARLAMENTO Y EL PALACIO DE JUSTICIA 
Isabel, asesinada villanamente en 
Suiza, cuando la noble señora busca-
ba en la tranquilidad de un ja rd ín 
el lenitivo a su honda melancolía y 
tristeza. 
¡•Crímenes feroces e inexplicables 
que nos avergüenzan de nuestra ac-
tuación en la tierra y que han hecho 
intensamente t rág ica la vida de un 
venerable Emperador! 
tico Parlamento húngaro que acaba-
mos de ver recientemente en nuestra 
visita a Budapest. En frente de su 
fachada griega que nos recuerda el 
elegante pórt ico del Congreso de 
^íudrid, una magnífica estatua de 
Pallas Athenea se alza imponente y 
gallarda. Grupos escultóricos com-
pletan el armónico conjunto de ^un 
monumento de arte que es honor y 
forman el Ring famoso. 
E l teatro Imperial o Hof-Burg-
theater, enfrente de la Universidad 
y el Eathaus, contiene en su interior 
fastuoso muy rfcas pinturas y escul-
turas entre imperiales adornos de 
mármoles y bronces. Este teatro y 
el de la ópera, que está también en 
el Ring, son los mejores de Viena. 
cional de Petersburgo en A b r i l de es-
te año. Capablanca piensa reposar 
un poco y cobrar fuerzas necesarias 
er. la tremenda contienda que dará 
a Cuba otra jornada de gloria. Le 
hemos preguntado a nuestro joven 
campeón sus sensaciones y la forma 
y rapidez de hacer sus magistrales 
jugadas y riendo nos responde mien-
menda por que mi contrario juegue 
y yo pueda enseguida hacer la juga-
da contraria." 
Este es el hombre, franco, jovial , 
cariñoso. A poco de conocerle y tra-
tarle, se le quiere y estima sincera-
mente. 
E n Viena ha jugado Capablanca, 
venciéndolos, naturalmente, con los 
excelentes ajedrecistas Kaufmann y 
do famoso campeón a Capablarwi^ 
que es bueno que las damas no vayaui 
al Club de Ajedrez porque atende-
r ían más a la figura del maestro cu-
bano que al difícil juego que se ha-
ce en los tableros de la casa... 
TOMAS SERVANDO (xUTIERREZ. 
Viena, Marzo 16. 
UN A S P E C T O O B L E M A 
L a s o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s . S u s g a r a n t í a s m a t e r i a l e s . 
m 
En 23 de Noviembre de 1911 el 
iBanco Terr i tor ia l de Cuba acordó 
emitir 50,000 obligaciones, que deno-
minó "serie A , " y que habr ían de de-
vengar el in terés de 5 por 100 anual. 
Las operaciones de prés tamos que 
hasta d 31 de Diciembre de aquel año 
había realizado le indujeron a lanzar 
al mercado 40,000 obligaciones de esa 
serie, quedando 10,000 en reserva pa-
ra cuando la ascendencia de nuevos 
préstamos recomendase su coloca-
ción. Las 40,000 lanzadas fueron ad-
quiridas inmediatamente por un gru-
po de banqueros de Francia. 
Esas obligaciones se encuentran 
gai*antizadas como es difícil que lo es-
té actualmente la mayoría de los va-
lores en curso. 
E l Banco, en efecto, posee una pr i -
mera hipoteca sobre fincas tasadas en 
más de $17.000,000, y comp las obli-
gaciones sólo representan cuatro mi-
llones, se ve que disfrutan de una ga-
rantía cuatro veces superior a su va-
lor. Téngase en cuenta que esa garan-
tía, lejos de disminuir, tiene que acre-
centarse, puesto que los préstamos se 
han solicitado para reformar las pro-
pias fincas que se hipotecan, o para 
Ponerlas en explotación; así es que, 
a virtud precisamente de la hipoteca, 
ha hecho mucho más valiosa la f in-
*a garantizadora; todo ello aparte , de 
que la propiedad terr i tor ia l cubana, 
año tras año, aumenta en precio, por 
«1 propio fomento del país. La cons-
trnecion de carreteras y vías férreas 
a las fincas importancia y valer, 
porque acelera su explotación, esti-
l l a el establecimiento de industrias, 
fteva a labrar tierras antes incultas y 
a crear centrales y vegueríos donde 
«ra imposible imaginarlo tiempos 
atrás. "• • .í * 'a ^ 
En muchos lugares de la Isla, la ca-
ballería de t ierra ha cuadruplicado 
*u precio en estos úl t imos diez años. 
En todos los centros algún tanto po-
pulosos, que poseen comunicaciones 
adecuadas, las fincas urbanas han vis-
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Abril 7. 
A C C I O N E S . . . 110,842 
J S Q N O S 1.830,500 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 107,500 
B O N O S 1.807,000 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S . . . 110,200 
B O N O S 1.759,000 
to aumentarse su valor también en 
idéntica proporción. Si se considera, 
como debe considerarse, que lo mismo 
por la natalidad, cada año mayor, 
que por la corriente inmigratoria, que 
no cesa, la población de la 'República 
está en constante crecimiento, es im-
posible no convenir en que, día tras 
día, la propiedad terr i tor ia l en Cuba 
ha de alcanzar precio cada vez más 
elevado. 
E l Banco, según la Ley, hace sus 
préstamos "con primera hipoteca de 
bienes inmuebles, debidamente ins-
criptos en el Registro de la Propie-
dad, hasta una suma equivalente a la 
mitad, a lo más , de su precio en tasa-
ción vendib le ."—Art ículo I V de la 
I>ey de 20 'de Julio de 1910.—El Ban-
co, por medio de su Departamento de 
Expertos, verifica esa tasación con 
gran prudencia, y siempre presta me-
nos de lo que está autorizado a faci-
l i tar . No cabe, pues, dudar de que to-
das sus operaciones descansan en ba-
se sólida en el momento de hacerse, y 
como esa base, constituida por la ta-
sación, no se puede debilitar, sino que 
debe consolidarse forzosamente, por 
el aumento de valor de la propiedad 
tasada, resulta claro como la luz me-
ridiana que lo hipotecado por el Ban-
co constituye, mientras más tiempo 
pasa, una garan t ía más efectiva y 
considerable. 
No hay que perder de vista, por 
otra parte, que los prés tamos se van 
amortizando anualmente; cada ano 
que transcíurre es menor el adeudo 
del prestatario, y no obstante la ga-
ran t í a para el prés tamo disminuido 
es la misma que tenía el préstamo in i -
cial. Agregúese a esto, que las pro-
piedades "susceptibles de destruc-
ción por el fuego deberán de hallarse 
aseguradas contra incendio, a satis-
facción del Banco y a favor de é s t e . " 
—Art ículo X I de los Estatutos.— 
Considérese, por úl t imo, que " a d e m á s 
de los inmuebles hipotecados en los 
préstamos contratados," las obliga-
ciones tienen, según la Ley de 20 de 
Julio de 1910, "como ga ran t í a espe-
cial en cuanto se refiere a su capital 
P intereses, todos los bienes muebles 
en inmuebles que constituyen el acti-
vo del Banco," y h a b r á que convenir 
en que no es exagerada la afirmación 
de que n ingún valor bursát i l reúne 
mayores condiciones materiales y d i -
rectas de seguridad que las obligacio-
nes 'hipotecarias del Banco Terri torial 
de Cuba. 
Peste B 
L a s " s e n s a c i o n a l e s d e c l a r a c i o n e s " d e l p r i m e r a t a c a d o 
N u e s t r a " i n t e r v i e w " c o n L e o n a r d o M u ñ o z . 
Ouiados por el interés que ha podi-
do despertar en la opinión pública 
las declaraciones que a un repór te r 
del periódico " E l D í a " hiciera el 
' ' p r imer apestado",de los de este se-
gundo brote de peste bubónica, comi-
sionamos a uno de nuestros redacto-
res para obtener del joven dependien-
te Leonardo Muñoz la ratificación de 
sus manifestaciones, o que rectificase 
los conceptos que figuraron en la in-
formación de nuestro colega. 
PRIMEROS PASOS 
Deseando cambiar impresiones con 
los principales del joven uVIuñoz, di-
rigimos nuestros pasos a la casa de 
los señores Fe rnández Boada y Ca., 
sita en la calle de los Oficios números 
1 y 3.-
DON TOMAS FERNANDEZ BOADA 
Amablemente recibidos, tan pron-
to como invocamos • el ' nombre del 





de D. Gabriel Maura sobre la 
guerra de Marruecos, 
V E A S E E N L A P L A N A D I E Z . 
E l señor Fernández, con su prover-
bial cortesía, hízonos minuciosa his-
toria retrospectiva, desde la fecha en 
que tuvo ingreso en la Quinta " L a 
P u r í s i m a " Leonardo Muñoz, historia 
que no reproducimos porque, en ver-
dad, sería "mucha historia," aparte 
de que ya es conocido el proceso com-
pleto desde la " r e c l u s i ó n " hasta la 
" l i b e r t a d " del apestado Muñoz. 
E l señor Fernández Boada, cuando 
le sorprendimos, estaba preocupado 
con el art ículo publicado en " E l D í a " 
y sostenía animada conversación res-
pecto al-mismo asunto con otros dos 
señores comerciantes. 
E N FAVOR DE L A S A N I D A D 
—No tengo frases—di joños don To-
más FeriDández—con qué expresar mi 
agradecimiento hacia los jefes de la 
Sanidad. E l doctor López del Valle, 
con ese fino trato, con esa exquisitez 
tan habitual en su vida administrati-
va, ha estado en todas las ocasiones 
dispuesto a destruir las dificultades 
que se nos presentaban para cumpli-
mentar las órdenes de la Sanidad; el 
doctor Guiteras, que es un esclavo de 
su profesión y que todo lo pospone al 
interés de la Ciencia, ha procedido 
con nosotros en una forma correctí-
sima; en iguales términos debo ex-
presarme respecto al doctor Morales 
López. , 
A l interrogarle si conocía las mani-
E L P R O B L E M A D E L A C A R N E 
R e u n i ó n d e / a D i r e c t i v a y P r e s i d e n t e s d e d e l e g a c i o n e s . E n M a r t e y B e l o n a 
Anoche a las nueve, se reunieron los 
expendedores de carnes, en su local so-
cial, altos del café "Marte y Belona." 
Presidió el señor José Martínez, y 
actuó de secretario el señor Daniel 
Soler. Este dió lectura al acta de la se-
sión anterior, la que fué aprobada. 
Se dió a conocer una comunicación 
de la Delegación de Guanabacoa, in-
vitando a la Asociación a tomar par-
te en la inauguración oficial de la mis' 
ma, que t endrá efecto hoy. 
Se dió cuenta del estado en que se 
halla el asunto de las menudencias. 
E l señor Soler dió cuenta de haber es-
tado uno de los señores Likes, en la se-
cretaría, para tratar de buscar una 
solución al conflicto planteado. 
No hubo solución porque el señor 
Likes no solo se cerró a la banda, co-
mo suele decirse, sino que persiste en 
no reconocer la Asociación de Expen-
dedores. 
E l señor José López, expuso que al-
gunos asociados de los comprometidos 
en el acuerdo anterior, de no i r a mar" 
car carne hoy al matadero de Luyanó, 
no han cumplido su promesa, y pide 
se les imponga un castigo, que ponga 
de relieve la poca solidaridad y com-
pañerismo de esos industriales que de" 
L a causa del Banco Nacional 
Los peritos judiciales señores Cons-
tantino Orta y Ramón Saro, han prae 
ticado ayer tarde un cotejo entre las 
letras de la f i rma do la señora Con-
cepción Braojo ¿le Ayala, esposa del 
excouserje d^ l Banco Nacional, para 
comprobar si la firma que aparec-o 
al pie de un documento que fué ocu-
pado en poder de un enfermero de la 
quinta "Cova-donga" en el cuail la 
señora Braojo reconocía la propiedad 
de un billete de a $10.000 que Fer-
nández Viñas le dió a cambio de cua-
trocientos pesos. 
Después de oin detenido estudio, los 
peritos han afirmado que la letra del 
documento no es trazada por esta se-
ñora, pues en las firmas se encuen 
t ra mucha variedad. 
Por lo tanto, queda afirmaido el ru-
mor que recogimos hace más de un 
mes y . que conocen nuestros lectores,, 
de que tal firma era falsá, 
ben de ser expulsados de la Asocia-
ción. E l señor Bolaño, es de la misma 
opinión, pues entiende que los compro-
misos adquiridos con el señor Likes, 
no pueden ser causa suficiente para 
violar los acuerdos tomados, por los 
beneficios que hasta el presente dis-
frutan y los que en lo sucesivo se a l ' 
caneen, obra son de la Asociación y no 
del señor Likes, que sólo trata, on 
unión de otros, de destruir la Asocia-
ción de Expendedores. 
López vuelve a hablar, exigiendo la 
expulsión. La asamblea le aplaude 
unánimemente . E l presidente estima 
bastante discutido el asunto; dice que 
lamenta lo que pasa, que haya tampo-
ea unidad, a pesar de la explotación 
que^ pesa sobre los expendedores; ha-
ce historia del precio dfi la carne y de 
las menudencias, desde hace seis años. 
í C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p l a n a I 
festaciones de Leonardo iMuñoz y l a i 
estimaba sinceras, así como si en al-
guna ocasión conoció las quejas del 
joven enfermo por su estancia en la 
Casa de Salud, nos contestó de esta 
manera: 
—-Estimo no muy exactas esas ma^ 
nifestacáones; no he hablado del asun^ 
to con Muñoz, pues sólo tuve noticia* 
de que había sido entrevistado por ur\ 
repór te r de " E l D í a , " cuando éste, 
abandonaba la casa, y ahora por lo 
que he l e ído ; nunca tuve conocimien^ 
to de lo que a Muñoz le aconteciera 
en la Quinta, y estoy autorizado por 
mi socio, el señor José García, para 
asegurar que es inexacto lo dicho po^ 
Muñoz y que a él se refiere. 
Queríamos celebrar la entrevista 
con Leonardo Muñoz a presencia de^ 
señor Fernández , pero éste quiso de< 
jarlo en libertad de que expresasaj 
cuanto quisderia a nuestras preguntas* 
CON LEONAEDO MUÑOZ 
En los momentos en que fué llama-» 
do por don Tomás, estaba dedicado ^ 
la faena de la casa. Vimos en él un jo< 
ven simpátiieo, de buena const i tu í 
ción y que demuestra hallarse en ple-
no goce de salud; de pequeña estatua 
ra, ojos vivos, buena musculatura Jj 
alguna corpulencia. 
E N L A H A B I T A C I O N DE M U Ñ 0 2 
Fuimos a la planta alta del edifi* 
cío, donde existen los dormitorios daj 
la dependencia; locales modernos coi^ 
muy buena luz y ventilación, con ca* 
pacidad atmosférica suficiente pava, 
el número de los que en ellos habitan; 
L A I N T E R V I E W 
Muñoz habla con calma y se nota er̂  
su lenguaje algo de temor, y cuandd 
en ese sentido le interroganlos, no s^ 
ocultó en demostrárnoslo. 
—Hace muchos días que yo conce« 
bí el propósito, que llevé a la prácti^ 
ca, de escribir al DIA5RTO D/E LA' 
MABLNr;A, contándole mis desventu* 
ras, pe ro . . . 
C o n t i n u a en l a ú l t i m a plana 
ZONA FISCAL BE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A B R I L 7. 
S 8.373-78 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 8 D E 
MATADERO 32S L ü Y A N O 
Res«s sacjriiicadaa hoy: 
Oabecas 
mm m Idem á ¿ -eepda 21 Idem -la»ar 0 
B d E R C A D O M O N E T A R I O 
E N 1 * A S C A S A S D C C S M B I O 
A I M S K Í A T I M E 
A b r i l 7 
Q J D a i n a r i r a a i o c o n t r a a r o espafrol 
O r o ^aMgricaflaa) crorUra j > l a t a e s j s a ñ o U — 
c E r a j c m s . 
l ¿ B m cen txaEentid&des. 
J u E Í I S E S - . , 
Tcif i in 
9 ^ 
E l peas aímáBOEÍiarai) [p l a t a «q>aañx>ia. 
a 9 % ^ ^ 
3 a S . ^ ^ 
a S>32 coa p l a t a . 
_ a 4*26 e n p l a t a . 
_ a 4 & 7 * 
_ 1-09 a 
Urava, ^ a ] ^ > Afoníl 7. 
:^onos de Gutrn, D ipor ujiaai» íex 
ios Estados Thrtflws, a 
f^ííÜ joav d e n t ó aamiál. 
Cambaos sobre JLumdm, flO 
Cambias -Koarii -JuOnihseB̂  A Ja "rawa 
S4i:8í33D. J 
Cambios Jíribre TPaaSa, lunagrawa, -8« 
a^r.j D fnmmTB 3fi3||B 
Cambios sotare 13í8Jahm^&t 109 3{v^ 
J 'ianriiiEirDB, ^lílpffi. 
Ceutvílug&B j t á t r r ^ w m SfBM m j a i ' 
Tí 3% 5 3 2 ots. 
CentrSEngaB palaaázaaiifm 96, a 
1 t i» fBaaffiiadofi por los señiarfis Gmná 
.y lítejan, í a é el ^gnáei i te^ 
Itedizido «n los seis principales 
puertos fe l a M a , 30,831 toneLadas. 
t^riBfiflg en o í ros puertos, 45,000 
toneladas. 
lE^portad© por l f» seis puertos, 
8Sr850 toneladas. 
Exkfcenoias en I ra seis pncrtos, 
531,961 toneladas. 
'Gemtrales -qm muelen actualmente, 
175. 
Oanribiofi. 
Biige el mercado encalmado y con 
firmeza en los precios. 
Oofizamos: 
O.. c. c 
Maseahadn, poJatmociMn 88, «n J^»* 
za, a 2.89 füa. 
1 B Azíícítr .doc mSifl, pol . SS. «n plaza, 
^ £;':a J2.27 cts. 
Se lian TmaSiifa í2D.̂ )ÜD sacos de azñ-
crar. i 
Harirm jffltente ISBnsmtfca, 
MaTiteica d1?! Oeste, en tereercÁaa 
$1032 
Xiondras, A b r ü 7. 
AzfLcarES csQtafngas, poL 96, Bs. 
"Llisd. 
MascáliíadjD, fis, fii 
ATÍícar Te^ssiMSlna de la nueva cose-
cha, as. 21]4d. > 
Consdlidadi«, ex-iuterés, 76.1H, 
ex-djTidgndo-
Lescuení/o, B a r e » de • Inglaterra, 
3 por clsnto- « 
Lás a-ucaoues comunes de les Perro 
earrileE Unidos de la Habana regis-
trar1 ai. en L o s á r e * cerraren t o y 9 
Par í s , A b r i l 7. 
Eenta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 52 céntimos. 
S$ de ta l lé la carne a los siguientes 
precios «a p ia ta : 
l a de toros,, tcwstes» seril los y • » 
a 26, 27 y 29 ccatafrosv 
'jfe, v<fe 40 a ^ cts. el katv 
IflATAJMSRO D S SJSGLA 
Rtesfjs we r i f i e a i t e l»$y: 
Cabeeas, 
Ganado Tacimo , » x , ^ , , 6 
Idem de cerda . . * . > > . , 2 
Idem lanar 0 
8 
Se Tendió ea este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes t ipos; 
Tacuno de 25 a 28 centavos» 
Cerda, de 40 a 42 centavos» 
Lanar, a 5 centavos. 
L a venta en p i t 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, d* 6 a 6,1¡8 centavos. 
Cerda, a 11 centavos. 
19,% P 
19, K P 
5.^ P. 
4 ,^ P. 
9.K P. 
10 p.g anua! 
V E H T A D E VALORES 
Nueva York, A b r i l 7. 
á e han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 110,842 ac-
ciones y 1.830,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos, 
ASPECTO Dí l L A PLAZA 
Abr i l 7. 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
Jres acusa alza, cotizándose a 9s. 
2.1j4d, para A b r i l ; 9s. 3cL para Ma-
yo y 9s. 5.1 ¡éd. para Agosto. 
En Nueva York el mercado rige 
• sostenido, con compradores para pron-
to embarque y embarques en A b r i l a 
1.29|32 centavos costo y flete. 
E l refinado sigue sin cambio. 
Se lian vendido 20,000 sacos de azú-
I zar de Puerto Rico, a un precio equi-
5 valente a 1.29|32 centavos costo y 
? 'flete por azúcares de Cuba 
La existencia de azúcar en el Reino 
Unido asciende a 115,000 toneladas. 
Las ventas efectuadas en la úl t ima 
semana suman 450,000 sacos para dis-
tintos puertos de los Estados Unidos 
y 70,000 sacos con destino a Europa. 
En el mercado de esta isla nótase 
" poca actividad y l imitación en las 
operaciones. 
'Sólo sabemos haberse Tendido: 
20,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.56 rls. arroba; Matanzas. 
^7,000 sacos centr ífugas, pol. 96, 
a 3.56 rls, arroba; Matan-
zas. 
102 sacos azúcar de miel, pol. 
90, a 2.76 rls. arroba; tras-
bordo en bahía. 
E l movimie*to de azneares en los 
puertos de esta isla cu la semana que 
terminó el d ía 6 del actual, según da 
Híaaabnipa, 8 dfv,. 
Estados Unidos, 3 d^v 
EspBSn»«. plarayoaa-
tklad, 8 dftr 
Dcto.nauñl eemezplal 8 1 
WCCÍEDAS S x m A N J E B A S . —Se 00 ai 
zaa hoy, como ai^aa; 
Sreenback« a>á S.JÍ P, 
PJsm efiroañola 9& 99.^ P. 
AedoneB y valores. 
Flojo en general, abr ió hoy el mer-
cado local de valores. 
Según cable recábido en la Bolsa 
Privada, las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos que radican en el mer-
cado de Londres 110 acusan variación, 
cotizándose de S3.1j2 a 84, abre y cie-
rre. 
E n la Bolsa de P a r í s se cotizaron 
las acciones del Banco Españo l a 445 
francos por acción, y las del Banco 
Terr i tor ial a ft49 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarias. 
Eb la sesión de la tarde permane-
ció el mercado con el mismo tono de 
la apertura, cerrando quieto y flojo. 
A las 4 p. m , al clausurarse la Bol-
sa, se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español. 92.3|4 a 93.1|2. 
F . C. Unidos, 88.3|8 a 89. 
Banco Nacional, 115 a 126. 
Banco Territorial , 100 a 110. 
Beneficiarias, 14 a 22. 
Preferidas H . E. R, Co., 87 a 87.112. 
Comunes H . E. R. Co., 87 a 87.1|2. 
'Cuban Telephone, Preferidas, 92 a 
102. 
Cuban Telephone, Comunes. 79 a 
81. 
Compañía Puertos de Cuba, 20 a 40. 
No tenemos noticias de haberse 
efectuado operación alguna durante 
el día de hoy. 
A V I S O 
1IITERESANIE A LOS G A I Ü O E -
ROS y CRIADORES DE PUERCOS 
Se realiza una hermosa cría de 
puercos, de raza especial, l a mejor 
que se ha importado en el país, color 
blanco, de mucha masa, y refractaria 
a la PintadiEa pasados los seis meses 
de nacidos. 
Hay hermosos ejemplares de berra 
eos (sementales,) que llevados a la 
próxima Exposición de seguro abtie 
nen el primer premio. Dan excelente 
resultado en el cruce oon puercas 
criollas. Hay también puercas ma-
dres, algunas cargadas y crías ya dea-
tetadas. Sólo 15 días para la venta. 
Pueden verse en l a calzada de Ven-
to, ki lómetro 2. finca de ' 'San Fran-
cisco Javier," y para t ratar del pre-
cio en Infanta número 35, Diego Pé-
rez Barañano , de 6 a 9 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
4499 8-8 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOEES 
F I C I A L 
Bületee del Banco Español de 1& Isla de 
2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Groenbacks contra oro español 
109% a 10914 
VALORES 
Comp. Vond. 
Fondoa Públicos Valor. PIO 
Gr. Canal y Compañía. 
E l señor Generoso Canal nos comu-
nica en atenta circular, que ha entra-
do a formar parte el señor Charles M . 
Aguirre de su establecimiento, dedi-
cado al giro de automóviles y acceso-
rios, situado en Belascoaín l1/*. 
L a nueva sociedad g i r a r á ba;jo la 
razón social de G. Canal y Ca., sien-
do únicos socios colectivos los señores 
Generoso Canal y Charles M . Agui-
rre y Santiuste, quienes indistinta-
mente tieuen la gerencia y adminis-
tración de la compañía y el uso de la 
firma social, teniendo sólo el carácter 
de socio industrial el señor osé Ma 
nuel Cadenas. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana., A b r i l 7 de 1914. 
OBLIGACIONES ^TENDIDAS 
14 de a $300, $1.200. 
\ de a $225, $225. 
Valor total, $14425. 
Estas operaciones se efectúan dia 
« a m e n t é en las oficinas del " P l ^ n Be 
renguer, Aguiar 45, donse se le pro-
porcionan al públ ico cuantos datos de 
see conocer acerca de las mismaaw 
Mercado Pecuario 
A b r i l 7 
Entradas del dia 6: 
No hubo. 
Salidas del dia 6; 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó , 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero de Luyanó , 120 machos v 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No rubo. > 
MATADERO I N 1 / U S T R I A I 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 292 
Idem de cerda 128 
Idem lanar 55 
475 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 25, 27 y 29 centavos. 
La ds toros, toretes, novillos y v a 
C «rda, a 38 y 40 centavos el kilo. 
kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el k i lo . 
Temerás , a 27 centavos el ki lo . 
Empreetito de la Renública 
de Cuba ' . . . 109 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 100 
Obligaciones primera hipo-
taca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 
Obligaciones segunda hlpo-
teta del Ayuntamiento de 
la Habana 109 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Gi«nfuegos 
a Vilaclara. . . . . . . 
Id. id. segunda id. . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación ,• 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 
Id. Hipotecarías Serte A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial, . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (ea cir-
culación) 
Cuban Telephone Co 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Aerícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba! ^ 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Id-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Onl>a 25 
Compañía d e l Ferrooarrti 
del Oeste 
Compañía Cubana Centré 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Coaaunee). , . V . 
Ferrocarril de Gibare a' 









BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA CE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL.: $ S . O O O c O O O 
D E C A N O P E LOS BAJHCOS P E I N A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AQUIAH 81 y 83 
. . . f Galiano 138-Monte 202.-0noí08 42. Be-
SUCtíTMlSS 611 ia mlSma HABANA. | ,ascoaín 20.-Egido 2.-Pa»eodeMart{ 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Ríe. 
Sanetl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantínamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE •* 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 














0 : 0 ^ : 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : © ^ 
I 1455 Ab.-l 
Ca. Cubana de Alambrado 
ds Gas 
Dique de !a Habana Preíe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). , . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Fo^er 
Preferidas. . y . . . . 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas .-
Cuban Telepbone Company 
(comunes). . . . . . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de CuLa. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenac C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca, Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidas» 
Id. id. Coonnaee 
Ca. Industrial de Cuba. . . 























C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACiON OFIOIAU 
C A M B I O S 
MRqite» Comer 
dantos. 
P A G U E c o n C H E Q U E 
Pagando sus euentas oon CHEQUES p»drá r9> 
tHloar ouaiquier dilerenoi» oeurrida «a al p a j » 
GIRAMOS LETRAS SOBRE ¡ODAS PARTES DEL 
EIDepartamantode Ahorros abona el 3% daSnterAi 
anoal sabrá las cantidades depositada» cada mas. 
ASISRTO LOS SABADOS OS 3 A 3 P. 
BANCO NACIONAL OE COBA. 
CAPITAL 8 6.000,000-03 
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Londres, 3 djv. . ,• * . . 19% 
Londres, 60 djv 19% 
París, 6 djv. 5% 
París. 80 dlv 
Alemania, 3 djv. , , . , 4% 
Alemania, 60 d|v. . .: 
B. Unidos, 60 d|v. . . , 
Kstados Unidos. 60 d|r. 
España, 8 d|v. sj. plaza. \ i 
Uescuento papel Comer, 
slal. . , 8 
AZUCARES 
-Vadear centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio ds em-
barque, a 3.7|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Abril 7 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrin, 
Sindico Presidenta 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
Centenea. . T * 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id 
20 centavos plata id. 
« T v . , 






10 Ídem. Idem. Idem 0-06 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
M 11—Andrómeda. Bramen. 
. 11—Andljk. Rotterdam y escalas. 
» 11—Vlrglnie. Havre y escalas. 
„ 18—Morro Castle. Progreeo-Veracrux. 
„ II—Méjico. New York. 
M 16—Constantia. Hamburgo. 
» 1€—Juliana Liverpool. 
„ 18—-Cavóla. Hamburfgo y escalas. 
» 17—Montevideo. Cádiz y escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
BJLNQUEROS 
V e n d e m o í C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
•Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las me jo res c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J í T d E AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses 2I % % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
150i 
4 E L I R I S 
tO-Ab.-l _ 
Compañía de Seguros liútms coílra I r a í U . eslaWecida el ato de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS., 
SOBRANTE DE 1909 que 3a toparte 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 " ' 
IDEM DE 1912 ^ ^ 
— % 60.124.617-0J 





en propiedades, liipoKcas. Bono, ^ l l r ^ ^ t v ^ 1 ^ ^ ^ valor i . 5i i 5.257^1 
la Habana y efectivo en Caja v en lorRan^? ^ L4a^aA« del Ayunta niñato U 
Por una módica cuota as ̂ arafi ^ • 
^bana. Marzo a i ^ m ^ 3 7 e,fca,jle-l'nieatoJ n^rcioDilai 
^ CONSEJERO DrRECTO^ 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a . 
• •• • U60 AJ> 1 
SALDRAN 
Abril 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 11—Cbalmette. New Orleans. 
>. 12—Vli^inle. New Orleans. 
- 18—México. Progreso y Veracruz 
• 14—Morro Castle. New York. 
„ 15—Andljk. eVracruz y escalas 
,, 25—Koeln. Vigo y escalas. 
Pasa a l a p l a n a 13 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 de Abril <J« 
1914, bechai al aire libre en "B1 
mendares," Obiupo 54, expresívic^11 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura I (I Centígrado || Fshre 
lí 
Máxima. 
Mínima. 31 26 78*2 
Barómetro: A las 4 p. m, 760 
A B R I L 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A T K E S 
DIRECCION Y A0MlN!STRiC10\ PASEi) D I M M L NUP* 103 . 
APA^TAD3 DE C 3 R ^ I 3 S 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a ; D I A R I O - H A B A N A , 
T E L E F O N O S . REDACCION A 6301 ADMIMISTRACIOM: A 6201 
a t u r r i l o 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 





























E D I T O R I A L E S 
E L M E N S A J E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
a ha dado cuenta al Congreso, que 
¿mpezó nuevamente su labor " d e l 
estado de los negocios públicos y de 
la si tuación y necesidades de cada 
Prpartaraento del lEstado." 
Se 1c tacha el tMensaje en que lo 
hace demasiado extenso; lo es; pe-
ro la extensión deja de ser defecto 
para convertirse en v i r t ud •cuando 
la imponen la necesidad, la cantidad 
y la calidad de las cosas que se tra-
tan. En este Mensaje del señor Pre-
sidente hay numerosos puntos de ca-
pi tal in terés para la vital idad y el por-
venir de la Repúbl ica : de tan capi-
tal interés , que a pesar de la - exten-
sión del documento, todavía nos pa-
rece que están tratados con suma 
concisión. 
Los periódicos que atiendan a las 
conveniencias de todos más que a las 
conveniencias de un partido y al país 
más que a la política, deben prestar 
su apoyo a las ideas despaiTamadas 
en el mensaje, e insistir en la necesi-
dad de que el Consejo las estudie 
y realice: Algunas de ellas, las hemos 
sustentado los periódicos, y las he-
mos sembrado varias veces con la 
esperanza de que fueran recogidas. Y 
la atención que presta el Ejecutivo al 
número escandaloso de desahucios 
que registran las estadíst icas en la 
ciudad de la Habana, merced a la fa-
cilidad con que los dueños y subarren-
datarios de las casas utilizan los Juz-
gados como agentes cobradores; la 
urgencia con que solicita la reforma 
del Código Penal, para, cortar los in-
dultos, que "producen los desastro-
sos efectos de desautorizar los Tribu-
nales de Justicia y de aumentar la 
criminalidad; el interés que dedica a 
todo lo que signifique avance en la 
cultura, — creación de bibliotecas, 
construcción de un edificio destina-
Para el señor J . Souto, joven galle-
go que las sendas cartas me ha escri-
to, mostrándose contrario a la verda-
dera confraternidad, van estas líneas. 
No hay más remedio que declarar-
lo : es usted, señor Souto, un español 
in t ra tó igente , y un dependiente apa-
sionado. Como pensáramos todos en 
Cuba ta l como utsed piensa, desde su 
campo cada uno, volveríamos a los 
tiempos de las sangrientas luchas. 
Amante del Centro de Dependien-
tes, como de todas las Sociedades Re-
gionales, he aconsejado yo, a su Jun-
ta General, autoridad suprema, amo 
legítimo y voluntad incontrastable, 
que modifique su reglamento en senti-
do de permit ir que figuren en las di-
rectivas ciudadanos cubanos, en pro-
porción al número de asociados pai-
sanos míos, o en menor proporción • 
al solo objeto de quitar todo pretexto 
do a Biblioteca nacional y de otro en para que el cubanismo y el españolis-
que se establezca la Universidad 'Na- mo se mezclen en sus luchas electora-
ciona.1; el empeño con que pretende les' .la c o f ^ d i a ^ resienta y los 
, . i . . ' , •, , enemigos de esas admirables mstitu-
remediar y suprimir el abuso del re- ciones paed{m explotar en su daño las 
volver; el amor con que procura po- armas ^ ia patr io ter ía . Empeño más 
ner coto a " l a despiadada explotación legítimo y más noble intención no 
de los árboles de madera fina y de puede darse. 
construcción, así como de las plan- Usted me quiere hacer el favor de 
tas t es t i l es" . . . son cosas que bien 110 ver ™ mi < ^ u c t a móviles per-
. versos, pero supone si inconsciente-
merecen el apoyo general, y que ha- mentej ^ involuntariamente, arrimo 
cen esperar que en el Congreso se estu- ia brasa a m^ sardiIia cubana, y no sé 
dien con detención y se comprenda si será peor la maldad que la incons-
su urgencia. ciencia; ambos calificativos me desa 
Todas las leyes solicitadas en el S1^a^ P01 
. . . En la pagina 3 de su ultimo alegato 
Mensaje vienen a remediar necesi- ^ en justificación .de mi par. 
dades profundamente sentidas. Y no eialidad, que concediendo a los socios 
e;? justo combatirlas n i olvidarse de cubanos lo que yo indico, se seguiría 
que hacen falta, porque el programa procedimiento igual al de acabar con 
político, o por lo menos, el partido ^ ladrones, concediendo a cada uno 
político a que se pertenece, no sea el lo pretendiera apropiarse de la 
a . , ^ ^ propiedad agena. Y este símil inexac-
de quien las propone. E n este caso, se ^ rompe con las más eiemen-
puede dolerse de que el señor Presi- tales consideraciones- No hay término 
dente de la República, al principio de de comparación entre el que quiere 
su Mensaje, asegure que "no ha ha- cojerse lo ajeno y el que intenta in-
bido que lamentar per turbac ión algu- tervenir en el manejo de lo suyo. Y 
n a " en Cuba "merced a la Divina yo' qu* SOy la tolerancia eQ. P ^ ' Ia na en Luoa, ercea a ia d iv ina quinta esencia de la 1;ransigencia, y 
Providencia y a la sensatez y bondad el adrnira.dor m^s sincero y fervoro-
de nuestro pueblo;" en este caso, seboso d€ i&s sociedades españolas, 
puede considerar como enojosa la Itámpoco estoy dispuesto a permitir sin 
•apelación a la Divina Providencia, P ro t ( f a clue se orenda a los ™ío<?' ni 
, . • j i sus derechos sean menospreciados, 
porque aun no se juzgue terminado el Un socio nativ0j ^ V€Ínte años de 
sainóte anticlerical, o porque se crea Bonkancia,. en el pago y el sacrificio, 
que Dios no está de moda, o porque no es un intruso n i un advenedizo; 
s*1 olvide que esta censura al (Mensa- es un amo. Usted, que acaso no había 
je envuelve una censura a la Consti- ^ c i d o cuando un paisano mío era so-
i. J¡ ^ w , ^ „ ™ ™n : ció, no puede, por razón del nacimien-tucion, que también comienza con . » - , * ' - i . 
' 1 . , . . -, ' to, negar al otre sus méritos, n i ser 
una invocación al favor de Dios, que i m¿s amo que él Aquella Casa coa 
ef la misma Divina Providencia; se| sus benditas instituciones de caridad 
puede lamentar eso; pero no se pue- i y cultura, es de todos nosotros, de él, 
de lamentar que el señor Presidente Lde 1isted y mía Ninguno do los tres 
, , -o , „ u ^ u i „„„„ ' 86 parece al ladrón deseando estas o de la Repúbl ica se haya hecho cargo . J T - O I 
* v .r;v-: , , , ^ aquellas reformas del Reglamento d3 
de las necesidades del país y preten- nuestra Casa. 
da remediarlas. Cuando se tomó el acuerdo de re-
Nosotros dedicaremos varios ar-
tículos a varias de las cuestionen que 
se t ratan en el Mensaje. 
i i J J 
t í ra 
Hay quien afirma que el periodis- ( cinio ocupa la mitad de la ciudad, si 
mo "es repe t i c ión , " y quien sostie- no toda la ciudad 
ne que "es amenidad." Ambas co-
sas no son contradictorias. Nosotros 
no acostumbramos a repetir, pero 
entendemos que las ideas no son co-
mo los sellos de correos, que se 
usan una sola vez. La semejanza n«, 
os nuestra; la utilizamos para expli-
car o disculpar la insistencia con que 
tratamos estos días y con que tratare-
mos aún del "problema mora l , " y de 
" l a ola de cieno" que nos está envol-
viendo por todas partes. 
E l señor Secretario de Coberna-
ción ha visto el cuadro que ofrece la 
prost i tución en la Habana: él mismo 
ha confirmado las noticias que llega-
ron hasta é l ; él mismo quiso presen-
ciar el espectáculo. Reconoció que 
no había exageraciones en las pala-
bras enérgicas con que se daba cuen-
ta de este mal, y se propone reme-
diarlo pronto, por todos los medios 
que csrlén a su alcance. Confiamos en 
que osts género de lepra quo se ex-
tendió por la urbe ya no const i tu i rá 
para la. Habana una nota de ignomi-
nia, 
Pero liay iakt lepras aún. La labor 
de los que tienen la misión de velar 
por nuestro nombre, y por la noble-
za de nuestras costiimbres y por la 
dignificación de nuestro espíritu, no 
puede terminar a s í : no se debe l imi -
tar a. paliar la acción de un solo fac-
tor de degeneración y podredumbre, 
donde abunda esta clase de factores, 
í^stá bien todo le que se haga por 
contener a la mujer caida dentro de 
tina esfera propia; por evitar que la 
publicidad que ella se husque y -ol 
teelamo que se haga, puedan susei-
tár la idea, entre los que no conocen 
este pueblo, de que la zona de leno-
Pero la mujer caida es un elemento 
de corrupción que no llega a los ho-
gares, que no puede relacionarse con 
las mujeres honradas y que halla di -
ficultades y peligros para aproximar-
se a la niñez. En este concepto, cree-
mos que es aún más peligroso que la 
prost i tución desbordada, el desbor-
damiento de la revista pornográfica. 
Aquí existen revistas pornográficas, 
que se exponen en todos los lugares 
públicos, para llamar la atención y 
hacerse el reclamo con la misma mer-
cancía. Quieran o no, las niñas que 
atraviesan esos lugares tienen que 
ver las láminas indecentes a costa de 
su pudor, y con riesgo de que algún 
rufián se las comente; quieran que 
no, las mujeres de vergüenza y pun-
donor tienen que recibir en su cara 
las salpicaduras 'de fango, porque 
esas publicaciones se ponen bien a 
la vista, para que se les metan por 
los ojos, como si fueran joyas de ar-
que admirar o magníficos ejemplos 
que seguir. Y en tanto, un gran nú-
mero de pobres criaturas pregonan 
esas revistas por la calle y recalcan 
las groserías que en ellas leen, y otro 
gran número de criatura? las com-
pran, las "estudian." las conservan, 
y aprenden en ellas a deformar su 
alma y a degenerar su cuerpo. 
Si ha de ser eficaz y completa la 
campaña emprendida a favor de la 
moralidad, *que tanto se ha rebajado 
úl t imamente , a la vez que contra el 
cinismo de la mujer pública, es ne-
cesario dir igir la centra el cinismo de 
lá revista desvergonzada, que pudie-
ra considerarse como la mujer pú-
blica del poriudisñio. . . 1 
forma en 1898, peninsulares y crio-
llos, miembros de la Junta General, 
lo tomaron. Cuando se derogue ese 
acuerdo, cubanos y peninsulares de la 
Junta General estarán en su derecho. 
No hay leyes eternas en lo humano; 
no hay códigos irreformables; todo lo 
que los hombres hacen, pueden des-
hacer. Todo consistirá en que haya 
mayoría en el momento preciso- Y se-
ría triste cosa que, a los muchos años 
de estar soteniendo una sociedad, sa-
crificándose por ella y prestándole 
fuerzas y prestigio, no tuviera uno 
derecho a pedir que la mayor ía modi-
ficara una cosa que hace gran daño 
a todos: a la Asociación y al país cu-
bano, a la confraternidad social y al 
porvenir de Cuba. 
Precaución patr iót ica en 1898— y 
yo la comprendí , la expliqué y la ex-
puse el año pasado a los que atacaban 
fieramente a Dependientes— puede 
resultar ahora inconveniente soste-
nerla. ¿Por qué no ha de poder legis-
lar de nuevo la General, si hasta la 
Constitución de los pueblos se refor-
ma? 
Cierto, señor Souto, que esa socie-
dad es española—y yo no deseo que 
deje de serlo, porque ya he dicho 
otras veces que nuestras luchas políti-
cas podr ían arruinarla. Pero también 
lo son el Centro Asturiano, el Galle-
go, el Casino y todas, y no tienen ese 
precepto prohibitivo. No bay razón 
para sospechar con usted quo (|Herra-
mos adueñarnos de ella; liaríamos lo 
mismo con Gallegos o Asturianos y ya 
ve usted que no lo hacemos. Menos es-
pañola que ninguna debe ser la de 
usted, porque creada para los indivi-
duos de cierta clase social—depen-
dientes de comercio—no exije condi-
ciones de naturalidad ¡ hasta los sajo-
nes pueden figurar en ella. Las otras 
dicen: "De vascos y suf descendien-
tes", "De naturales y oriundop de 
Galicia" etc., etc., y siguen siendo es-
pañolas, con nuestro apoyo y nues-
tro cariño- No sé por qué habíamos do 
guardar los propósitos nefandos para 
la Asociación de usted, en esencia, 
aunque no legalmente, cosmopolite. 
Pero, d ígame usted: s; cincuenta 
mil criollos se incriben, y llegado 
cierto tiempo, acordaran eo Junta 0 $ 
neral derogar el precepto exclusivis-
ta ¿quién lo impedir ía? ¿con qué â -
rna? se ma ta r í a el nlonc derec l» d* 
ciedad privada, al l iVr^ arbitrio de los 
amos de la casa? 
M u y exacto—y yo lo he sostenido 
antes que usted, hace un año, y hace 
dos—muy exacto que al ingresar uno 
en una Asociación, acepta sus estatu-
tofe y se somete ipse tacto a ellos, sin 
ulterior reclamación. Los que piden 
ingresar en el Casino, los que se ins-
criben en Dependientes, ya saben lo 
que en ambas casas rige y gobierna. 
Y así lo dije al doctor Zayas el año 
pasado, cuando confesó no conocer el 
reglamento de la Sociedad en cuyos 
salones resonó varias veces su elo-
cuente palabra. 
Pero después de pertenecer uno a 
la inst i tución, labora por ella y por 
los intereses de ella que son suyos. Y 
cuando la mayor ía piensa que es 
conveniente reformar los estatutos, 
los reforma, en uso de un derecho im-
prescriptible, sagrado, completo. Eso 
es todo. 
N i usted n i nadie puede aventajar-
me en sincero culto a esas sociedades 
y n i usted n i nadie desear puede más 
que yo la cordialidad de relaciones en-
tre los factores blancos de este pue-
blo. Pero hay una notable diferencia, 
además, en nuestros puntos de vhta* 
Usted cree que, pues son españolas 
esas instituciones, los cubanos debe-
mos, al ingresar en ellas resignarnos 
a eterna inferioridad, al papel desai-
rado de sostenedores sin voto, de au-
xiliares para el sacrificio y preteridos 
a 1.a hora de los honores y de las glo-
rias. Yo creo al revés, que eso sería 
denigrante para nosotros y repulsivo 
en ustedes. Yo creo que cuanto ten-
diera a conservar en ellas el sello hi;i- Í 
paño, la bandera tradicional, el re-
cuerdo honorable de nuestro origen 
étnico, es plausible y es bueno; pe^o 
sin que nunca pueda decirse de ellas: 
"v iven sobre el suelo pródigo de Cu-
ba, crecen con las simpatías de Cuba; 
honran a la nación progenitora bajo 
la libertad de Cuba no sirven en eP.as 
sino para pagar la cuota y recibir ¡as 
visitas médicas cuando enfermen • pa-
ra cuanto sea dirección, gloria, go-
bierno y administración de los fondos 
comunes, los hijos de Cuba pertene-
cen a casta infer ior" . Con la misma 
razón se ofenderían en España los pe-
ninsulares, si en la Casa de Amérirvi 
o en cualquiera institución creada 
por nosotros, se cerraran las puertas 
a su iniciativa e inteligencia. 
No. señor Sonto: no- de ninguna 
manera conviene ni a ustedes ni a 
nosotros, nada nue la pasión pueda 
utilizar para aflojar lazos de amor 
que el patriotismo viene anudindo. 
JOAQLTN N . AEAMBÜRU. 
RESFRIADOS CAISAW DO30ORKS TJE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvía la' causa, curando también la Grjp-
pe Influenza, Paludismo y Fitbr&s. SÓ;O 
hay un "BROMO QUININA." La firma dt 
E. TV. GR OVE rtene con cada cajlta. 
•AARCí 
ES INUTÍL Q U E VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA GAFITA D E ORO" encontrará la C I E N CIA unida 
a la PRACTICA y con estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
ACUDA VD. PRONTO A " L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y 116, F R E N T E AL PARQUE DE A L B E A R . 
S E GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1465 Ab.-l 
A p r e n d a a C H A U F F E U R y t e n d r á u n p o r v e n i r 
Un buen Chauffeur gana muy buen sueldo y tiene una ocupación agradabl« 
y lucrativa. . 
No pierda esta oportunidad. Hemos establecido un nuevo curso "especial 
por ($ 30-00 Cy.) 
Escuela de Chouf feurs k la Habana. D i r e c t o r A l b e r t C. K e l l y . 
S A N L A Z A R O 2 4 9 . — H A B A N A . 
0 4251 -1- t 2 7-d S 
" T - 1 
PARA DIGERI» PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S Ü C B V I P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r ^ e c t a d i g e s t i ó n . 
SE C O N S I G U E UNICJHVIENTE T O f l M M M EL f ü J S O S O 
B E L A S C O A l N 1 1 7 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
S; f 8 | p 6 r o s 
y demás Agricultores. 
La 
La Comisión de admisión del pró-
ximo Certamen de Ganader ía y Con-
curso Internacional de Reproducto-
res, d a r á principio hoy a sus funcio-
nes, las cuales tienen por objeto ad-
mit i r o rechazar el ganado que hab rá 
de ser exhibido en la Exposición. E l 
plazo para enviar el ganado a ésta y 
ocupar los locales que han sido soli-
citados oportunamente por los expo-
sitores, t e rmina rá el viernes, día 10, 
a las seis de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el Uégimen de la -Exposi-
ción, qUe ha sido repartido con pro-
fusión al público. 
E l entusiasmo que ha despertado 
en todo el país la celebración de este 
Concurso se ha evidenciado en el he-
cho de haber tenido que construir 
mayor número de locales para el ga- , 
nado que los calculados al comenzar 
los trabajos de la Exposición. E l área 
que ocupan estos locales, en la Quinta 
de los Molinos, es cinco veces mayor 
que la destinada en las Exposiciones 
de 1911 y lí>12 a las especies de ani-
males exhibidas: las inscripciones al-
canzan a 362 ejemplares. Las exhibi-
ciones del ganado caballar y vacuno 
serán ma^gníficas, según nuestros in- í 
formes. La Exposición Canina será 
también de un atractivo excepcional, 
es'peciabnente para los aficionados. | 
Con el objeto de que nadie quede 
exclnidc de aprovechar los beneficios 
que ofreceré este Certamen, la Comi- : 
süm ha acordado qqe el día 16, o sea 
el jueves de la primera semana, se He- j 
ve 8 cabo una exhibición de mulos, y 
que el siguiente jueves, o sea el día ! 
23 de la segunda semana, se efectúe 
una exhibición de caballos castrados 
o de jacas, en la que pueden presen-
tarse por los interesados ejemplares 
dé um y otra clase, sin derecho a ocu-
par local los animales que se exhiban 
y sin que éstos tengan opción a pre-
mio; es decir, que sálc sen una exhi-
bición para el público. 
No dudamos que k próxima EXDO-
I n í c ' l f I 1 ' W a r ' ' s i e i - ****** numerosos at íact vo8 
'as W H v . f » ^ " t e x l u n . de | a los que concurran a elia y que será 
Us luechvas f n t u r ^ ; aue Rf t r J un éxito verdadero, de grar utilula^l 
• / b ' o M n ^ T 1 1 T " l n a ^ i l , , " í W el país y de crédito para k Re-, 
y a^oluto, o de un reglamento de so- püblieí J 
w m m 
Notando el grím uumento que se está operando en la actualidad en la apile» 
yión del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especialei 
DIESEL M. A. N., AVANCE, REFORM, REMINGTON, SVEA, ALAMO, etc.. etc., h» 
mos decidido con el propósito de beneficiar a los Agricultores e Industriales hacel 
una reducción substancia en los precios de Fuel Oil y Gas Oil, los que rigen abora así: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 5'; galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de bierro de 100 galones, a 13 centavos galón y f7-00 el 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera do 50 gaione?, a 16 centavos galóiu 
En tambores: de bierro de 100 galouc«, a lo centavos galón y 57-00 el 
envase. 
Loa tambares de bierro les compramos al mismo precio de $7-00. 
THE MSI IIDIÜ OIL M I COMPUflí 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
H84 Ab.-l 
EL GKIHPOL es de ur: efecto completo 0 inmediato en la curación de la To* 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
los desordene? del aparato resDiratorlo. 
¿TOSE m ? 
¿.TIENTE 
M U C H A 
GPRE$I 
¿ L E D Á 
fiebre; 
dore, noc tu™? ¿reparad po,' ^ Dr A C B ^ n T T. y Msai 
j H a y peste bubónica?, se pregunta-1 inflamación de la ingle, de la cual no 
é a en las tertulias, en los cafés, en los / se pudo extraer el pus que se buscaba, 
Logares al conocerse los fallos de Sani-
dad sobre los primeros casos. 
i Ha habido peste bubónica, se pre-
gunta de nuevo la gente? 
Y en E l Día, periódico conservador, 
que hubo de anatematizar a cuantos se 
a t revían a discutir los dictámenes de 
-Sanidad, contesta el primero de los 
apestados, señor Leonardo Muñoz, con 
Jo que el colega llama declaraciones 
"sensacionales." 
De ellas entresacamos lo siguiente: 
- i t 
—Sí, el día 26 fué la Comisión do 
Enfermedades Infecciosas. Esa Co-
misión, en pleno, me reconoció y dio 
el caso como definitivo, según me di-
jeron-
Ese mismo día fué el Director del 
Laboratorio de Sanidad (Laboratorio 
de investigaciones y enfermedades con-
tagiosas cuyo director es el doctor Le-
4>redo), quien t ra tó de sacarme pus de 
la parte inflamada que tenía en la in-
gle, aunque no lo consiguió, pues no lo 
segregaba- E l doctor Rodríguez, médi-
co de la Quinta no obtuvo en ese pro-
pósito otro resultado. Yo, como un 
márt i r , sufría las pinchadas sin hacer 
manifestaciones de protesta. 
— i 
— E l día 27, volvió la Comisión que 
primeramente le dije, y volvieron los 
doctores a hacerme otro minucioso re-
conocimiento, diagnosticando, por f in , 
raí caso como "l infangit is aguda." 
" M i r e usted (siguió diciéndonos Mu-
ñoz) si he tenido deseos de protestar 
de lo que han hecho conmigo, que an-
tes de salir de la Quinta pedí al enfer-
mero una copia de la hoja de enfermo 
que yo conservo; y al mismo tiempo 
nos mostró el documento, viéndose, 
efectivamente, que su caso no era n i 
remotamente diagnosticado de peste bu-
bónica. ' ' 
,Nosotros ya no decimos nada. 
Tampoco hemos ext rañado nada esas 
declaraciones del señor Muñoz. 
¡Habían de venir más o menos tar-
óle ! 
* 
Prosiguen E l Día y el señor Muñoz: 
lo llevaba el enfermo desde el primer 
reconocimiento oficial. Tardó por lo 
tanto en manifestarse la bubónica, se 
gún el dictamen sanitario, diez y seis 
días. 
Pero dejemos al lector los comenta-
rios. 
—¿ Que cuándo me consideraron pes-
ióse? E l d ía siguiente a la petición 
mía de ingresar en La Covadonga, 
cuando como le he dicho me visitó la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas; entonces se reconsideró mi caso 
como b u b ó n i c a . . . Después de 16 días 
del primer diagnóstico. 
Sin embargo el pequeño bubón o la 
Continúan el señor Muñoz y E l Dia 
í . . . . . . ? 
No; no es que tenga temor, sino que 
no quiero declarar ciertos extremos. 
Y por más que le preguntamos y le 
aseguramos no le pasar ía nada, se ce-
r ró en un mutismo incomprensible e 
inexplicable. 
Volvimos entonces a reanudar la 
entrevista preguntándole si no había 
hecho otras gestiones por salir. 
I ? 
Verá usted—continuó diciéndonos. 
—Don José García, uno de mis prin-
cipales, fué al doctor Varona, director 
de " L a Covadonga" por inducción de 
mis familiares para ser allí trasladado, 
pues no quería estar más tiempo en 
" L a P u r í s i m a . " E l doctor Varona le 
informó que no había inconveniente; 
que aunque yo no era socio, podía i n -
gresar de pensionista. 
/ , . . . . . . ? 
Mis deseos se frustraron, pues al día 
siguiente volvió a visitarme el doctor 
Guiteras al enterarse de las gestiones 
que estaban haciendo por mi traslado a 
" L a Covadonga," pues allí no quería 
seguir un día 'más . 
I f . 
i Qué va! E l doctor Guiteras no erai 
el manso consejero de la víspera y al 
oir mis manifestaciones, me contestó 
de manera dura por cierto estas pala-
bras que no se me han olv idádo:—"Dí-
gale usted a sus hermanos, a Boada, a 
García, a Trapaga y a todos los comer-
ciantes que quiera, que usted no puede 
ingresar en el Centro Asturiano y si 
insiste usted lo llevaré amarrado entre 
un piquete de Rurales al hospital "Las 
Animas." 
No hizo falta ningún piquete de la 
Guardia Rural. E l señor Muñoz que-
dó respetuosa y mansamente en " L a 
P u r í s i m a " donde a pesar de su te-
rrible enfermedad sentía según lo de-
clara él mismo, un apetito devorador. 
¿Pero cómo había de comer, si esta-
ba con la peste ? 
i r 
E s m a l a e c o n o m í a c o m p r a r u n a 
e m u l s i ó n , i m i t a c i ó n ó p r e p a r a c i ó n 
p a r e c i d a , s o l o p o r q u e e s m á s b a r a t a 
q u e l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p a r o d e H í g a d o 
d e B a c a l a o c o n H i p o f o s f í t o a ] 
E l c u i d a d o d e l a S a l u d n o a d m i t e e x p e r i m e n t o s 
c o n m e d i c i n a s i n f e r i o r e s . E x í j a s e s i e m p r e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
una pulgada de desinfectante en todo 
el piso. Tendré ahora que ponerme co-
rriente eléctrica. Tengo también un 
fuerte catarro al pecho que yo creo se 
me ha hecho crónico. . 
I ? 
—Ya lo creo; al día siguiente de mi 
ingreso me quemaron todo, incluso 
prendas de valor que no bajan de 80 
pesos. 
E l señor Muñoz ha reclamado en una 
carta a la Secretar ía de Sanidad la in-
demnización de esa cantidad. 
Volvemos a repetir que son E l Día 
y el señor Muñoz y no el DIARIO DE LA 
MARINA, el intransigente y bilioso DIA-
•RIO, el que refiere todos esos incidentes 
tan curiosos y tan oportunos. 
E l DIARIO DE LA MARINA ya apenas 
tiene derecho n i a discutir n i a pensar 
1 t \ 
Según el señor Muñoz y E l Día : 
—En ese pabellón he salido enfermo 
reuma, pues siempre había como 
A s a l t o y r o b o 
(Por telégrafo.) 
Caimito, A b r i l 7. 
E n la bajada de la loma "Blanqui-
zar" fué asaltado el carro de cigarros 
de la fábrica " L a Capitana," por un 
mulato y un negro, despojando al 
Conductor de 340 pesos, de cupones y 
de una navaja. . 
La policía municipal y la Guardia 
Rural de aquella vi l la investigan quié-
nes sean los autores. E l cabo Mart ínez 
y el guardia Eosa salieron de Guana-
jay en pérsecución de ios asaltantes 
E L COREESPONISL^J 
E s t a Marca de Fábrica 
debe de ser su g u í a para c o m p r a r e l C e m e n t o P o r t l a n d que g a r a n t i z a m o s q u e 
excede los r e q u e r i m i e n t o s p o r resistencia e x i g i d o s p o r los gob i e rnos de los 
Estados U n i d o s , C u b a , y todos los d e m á s . L a M a r c a " A L P H A ' ' 
c e m e n t o e n e l cua l se puede tener en te ra conf ianza . 
fabricante 
Amér ica . 
É M f e 
es u n 
Recomendamos el " A L P H A " porque 
sabemos que siempre d á resultados satisfac-
torios. E l Cemento Por t land " A L P H A ' * 
es el producto de 23 a ñ o s de experiencia en 
el arte de fabricar cemento. N i n g ú n otro 
goza de tanto prestigio en la 
Las canteras del " A L P H A " 
son notables por la excelente calidad que 
rinden, y las fábricas del " A L P H A , " 
por el esmero con que lo fabrican. 
E x i j a Ud. el A L P H A y No Se Preocupe 
Cuando Ud . compra cemento en barriles 
que llevan la marca " A L P H A , " Ud. puede 
estar seguro de que es positivamente de la mejor 
clase. No le quepa a Ud. duda alguna: este 
cemento ha sido examinado cada hora por quí-
micos experimentados; las materias de que se 
compone se proporcionaron con exactitud mate-
P í d a s e n o s c o t i z a c i o n e s s o b r e 
mática; la combustión fué completa, y la tritura-
ción, finísima y uniforme. « A L P H A , " o sea el 
Cemento Garantizado, le viene a U<L en barriles 
cuyas duelas tienen media pulgada de espesor, 
ligadas fuertemente con aros de hierro, y que* 
tienen doble forro de papel grueso que impide que 
el cemento se cierna, y ataja el paso a la humedad. 
es te c e m e n t o d e c a l i d a d s u p e r i o r . 
Arellano y d a 
Julián Aguilera y Qa 
José Alvarez y Cía 
Araluce Martínez & Gis 
Capestany & Caray 
Cuervo & Pagíiery 
Coba 50 Habana 
Mercaderes 27 " 
Aramburu 8 " 
San Ignacio 23 " 
Muralla 97 « 
Cuba 19 
Bernard« Lanzagorta y Cia Monte 377 
Gomafez, Ofaecbea y Cia 
Sobrinos de Rea y C k 
Alberto Sasso 
Alberto González, S en C 
Muníoy Cía 





Sagua. la Grande 
Pídase informes á Graham, Hinkfcy y C ía , Lonja de C o m e n » , M M 
A fuerza de suicidamos, es decir, de 
suicidarse tanta gente como de unos 
días a esta parte apela a los populares 
fósforos disueltos en agua bicarbona-
tada, o al elegante rociado de alcohol 
por las ropas a las que se aplica un 
fósforo encendido, etc estamos de-
sacreditando el aplaudido refrán que 
dice "nadie muere hasta que Dios quie-
r e " porque nos expedimos pasaporte 
para el otro barrio con la mayor fres-
cura, a la hora que se nos antoja. 
Tanto se mata la gente hoy por hoy, 
que en cuanto vemos un amigo nuestro 
con la cara larga y el ceño fruncido, le 
decimos solícitamente.: 
—¿Qué te pasa, Anatolio? 
— A m í . . . . 
— S i : estás preocupado, no lo nie-
gues. ¿Qué has hecho esta mañana? 
—Leer las noticias de Torreón 
—¡Desdichado! No te mates: confía 
en mi y abandona tus tenebrosos pro-
yectos, j 
—Es que yo pensaba 
—En el suicidio.¿verdad? 
—No, hombre: pensaba que tu , que 
eres tan bueno, me podrías facilitar 
cinco pesetas . . . . . . 
—Toma: ¡ y ten valor! , 
—¡Si no me falta! ya lo ves 
Los padres de familias andamos azo-
rados observando a nuestros vastagos. 
—¡Eleuterio!—dice a lo mejor la 
amante madre y esposa, al marido. Re-
para que la niña, Eduvígis , está muy 
triste: y temo que ponga f in a su exis-
tencia. 
¡ Dios mío! 
^A ver si la distraes un poco. Mira, 
ponte aquella alfombra con cabeza de 
tigre y camina en cuatro pies. Ya sa-
bes que a la n iña le gusta mucho verte 
hacer el tigre. 
Y el buen padre obedece al punto y 
empieza a dar vueltas a la habitación 
rugiendo como un auténtico tigre de 
bengala. Se asoma Eduvíg is y cogiendo 
un bastón hace de domadora, y obliga a 
Eleuterio a saltar tres sillas puestas en 
fi la no sin sacudirle a lgún garrotazo. 
, iTe has divertido?—pregunta el pa-
dre al cabo de un rato, secándose el su-
dor con el tapete. 
— S í : y ahora te voy a dar la comida. 
D e l a " G a c e t a " 
SEPARACION DE jaBGISTROS.— 
AOIJEKDO SUSPENDIDO. 
Deoretando la separación del Re-
gistro Mercantil de Santa Olara del 
de ia Propiedad, a l cual estaba ads-
•cripto interinamente, y nombrar Re-
gistrador Mercantil de Santa Clara 
al doctor A r t u r o F . Domínguez y Es-
pinosa, el cual t o m a r á posesión de su 
•cargo luego que cumpla con las pres-
cripciones legales. 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Aguacate, de 31 de 
Enero del año en curso, por el cual 
se aceptaron las renuncias que de sus 
cargos de concejales presentaron los 
señores Pedro Ohan y Ramiro J imé-
nez. 
CITACIONES JimiOIALES 
Juzgados de primera instancia.—• 
Bel 'iEiste, a Fernando O IReilly Pe-
drosp.—JDe Matanzas, a Es tefanía Gó-
mez y Rniz y el tutor del menor Jo-
sé Cobo y Zabaleta.—De Cienfuegos, 
a los herederos de Juana Josefa Pai-
ro l y Plana, Manuel López Valdés, 
Benjamín Orchet, sus herederos o 
causaihabientes.—De Santiago de Cu-
ba, a los colindantes de la fítea "San-
ta R i t a , " en el Cobre. 
Juzgados Municipailes.—Del Norte, 
a J . H . Young. % 
Vuelve el padre a ponerse en carác-
ter, y devora, dando grandes saltos y 
rugiendo de firme, una morciella que la 
niña le arroja obligándole que la coja 
al aire con la boca. 
„La niña salta y r íe, y los padres albo-
rozados se abrazan, y dicen a una: 
— I Salvada I 
No todos son Eleuterios capaces de 
hacer de tigre o de majá con tal de dis-
traer a una hija. 
Hay padres que "no andan creyen-
do en beber ías" , n i en decepciones amo-
rosas, que son las que más candidatos al 
suicidio hacen surgir, que se ponen ho-
chos una furia si ai ver pensativa a su 
hija ésta les abre el corazón y les con-
fiesa sus secretos. 
— i Por qué estás triste ? 
—¡ Aay, p a p á . . . ! 
—¿Qué hay? 
—Que Ar tu ro quiere casarse, y yo 
también. 
—Pues no será : ¡Xo faltaría más! 
¿Qué es Ar turo para casarse con una 
niña como t ú ? 
—Es un buen muchacho, gana buen 
sueldo, es trabajador, y además hace 
versos muy bonitos y 1 tiene un lunar 
tan gracioso! 
—¡ Pues no te casas! 
—¡ Tomaré arsénico! 
— Y yo tomaré una estaca y le rom-
peré el hueso dulce a Arturo. 
La niña comunica al galán oí pro-
yecto paternal, y le invita a morir en 
comandita románt icamente; pero Ar tu -
ro rehusa tanto honor, y se larga con 
viento fresco, y la n iña no toma arséni-
co pero toma otro novio por si 
cuela. 
Más vale así, y ojalá todas imit-aran 
su conducta porque así disminuiría la 
alarmante cifra de suicidas. 
La cuestión es v i v i r . Que la vida, 
aunque es un tanto dura y otro tanto 
amarga, tiene también sus encantos. 
Afortuadamente aquí todo es "ra-
d iado" : y ahora, si pasa la racha de 
suicidios y empieza la de bodas, pronto 
la estadística recibirá una compensa-
ción en favor del aumento de población 
quebrantado ahora con tanto suici-
dio 
Enrique- Colí. 
Al señor Secretario 
de Obras Públicas 
Varios vecinos de la Calzada de Be-
lascoain, tramo comprendido entre 
Monte a Rayo, nos suplican hagamos 
saber por este medio al señor Secreta-
rio de O. P, la escasez de agua que 
existe en esos lugares desde hace días. 
C U R E S U D E B I L I D A D 
C O N E S T E _ R E M E D I O 
Recobre usted fuerzas. No se dejf 
llevar por la corriente. Ponga pronto 
correctivo a la debilidad que lo aque-
ja. 
E l mal de usted cederá prontamen* 
te con el tratamiento apropiado. To-
me las Pildoras Rosadas del Dr. Wi l -
liams, son el remedio ideal. Esta ma-
ravillosa medicina ha efectuado y es* 
t á efectuando millares de curaciones. 
Sea usted uno de los curados y parti-
cipe de los grandes beneficios físicos 
y mentales que esperan a los débiles y 
enfermos cuando empiezan a tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
liams, 
He aquí lo que dice el estimable jo-
ven Clemente P. Gutiérrez, residente 
en la calle Progreso número 8, Haba-
na, Cuba: "Var ios meses estuve sa-
friendo de una aguda debilidad gene-
ral . Primeramente sept í muchos y 
fuertes mareos de cabeza, luego debi-
lidad, m i sangre no circulaba bien, 
infinidad de noches apenas si podía 
reconciliar el sueño, me atormenta-
ban algunos días dolores de costado. 
Tenía también falta de apetito, de 
energías, y gran agotamiento, comd 
también nerviosidad. 
"Fueron infructuosos cuantos me-
dicamentos puse en práct ica . Estaba 
ya sin saber qué hacer, cuando un 
compañero, el señor Tomás Gramas, 
me recomendó las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, que sin demora 
comencé a usar con tan feliz éxito que 
he recobrado por completo la salud y 
hoy me considero verdaderamente di-
choso. A las Pildoras Rosadas del 
Dr . Will iams agradezco el notable 
cambio que se ha efectuado en mi sa-
lud. Estoy fuerte, la mente despeja-
da y nervios vigorosos." 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad^ 
y en todas las farmacias del mundo y 
donde quiera que se venden medici-
nas. Exi ja las legí t imas Pildoras Ro-
sadas del DR. W I L L I A M S . 
EN CAMAGÜEY 
Huelga de agricultores 
Según telegrama del Alcalde de A r 
«temása, el Presidente del Gremio de 
Agricultores le ha comunicado que 
sus naiembros han resuelto declararse 
en huelga en solicitud de que los due-
ños de cortes de pina y de fábricas d3 
envases les mejoren los salarios, 
g n la población reina t r a ^ u ü i d a d , 
ABUELO QUE M A T A A B p XIETE-
COCTA. — E L DOLOROSO SUCSE-
SO F U E CASUAL. 
E n la mañana del lunes se encon-
traba limpiando u n revólver el señor 
Andrés iSiánchez Borrero, vecino de 
Jesús Mar ía 6^2» en Camagüey, cuan-
do sin creer que su arma estuviera 
cargada, hubo casualmente de dis-
parar, alcanzando el proyectil a la 
n iña Elvi ra Campos Piña , de 4 años 
de edad, la cual ten ía el señor Sán-
chez a su abrigo, pues era nieta su-
ya. 
E n el lugar del suceso se constitu-
yó el policía Francisco Peña, que 
condujo a l Hospital General a la ni-
ña, la que, asistida por el doctor 
Justo L á m a r Roura, presentaba una 
herida en el ángu lo extemo del ojo 
izquierdo, mortal por necesidad. 
Avisado el Juzgado se constituyó 
en el Hospital el Licenciado Ricar-
do Pus té con el Secretario de Sema-
na y el Médico Forense doctor UH-
ses Betanoourt, 
La infeliz n iña falleció a los pocos 
momentos, y su cadáver fué condu-
cido a su donáci l io . D. E. P 
ENSUEÑO DE DAMAS Y 
DELEITE DE CABAlEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
LOCIÓN NEVADA SARRA, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des» 
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . VB* 
KEREO. — S I F I L I S Y BERNIAS ^ 
QUEBRADURAS. 
Ooneultas d e l l s l j d e é a f t , 
4d H A B A N A 49. 
Especial para los pobres de 6% a í 
1487 AJ).- w 
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que necesiten m 
un reconsti- s 
tuyente que á s 
su vez sea Qj 
un r e m e d i o § 
de méri to pa- | j 
ra los males jjj 
respiratorias, S 
particularmente CATAR- a 
!
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g g I P P E , T IS IS , y ESTA- ffl 
DOS C R Ó N I C O S , C O N - ffl 
JO GESTIVOS, deben preferir M 
8 Í E f l X l R M O R R - I 
k H ü A L T A Ü L R I C I , I 
| porque al contrario de las ffi 
lü emulsiones, no descompone DI 
Hj el es tómago. 
¡ THE ULRICI MEDICINE CO. | 
| (New York) S 
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MUCHO RUIDO 
no convence. Tina afirmación no 
eg más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del perióflica. 
cincho ruido no convence. Ra-
zón, confiistencia y la entonación 
natural del hombro que cree lo 
que dice, BOU el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre pon discretas y racionales 
y su reputación está.libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y ó. colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es tma cosa dema-
siado preciosa ^para quo se confíe 
¿ los charlatanes. Las apersonas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alrvdo y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo qne es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse «argo del hecho de q u e l » 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que so probó debida-
mente en un gran número de 
casos do aquellas mismas enfer-
medades paralas qne se recomien-
da sin vacilación, JEn cuanto á 
gus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. E s t á n 
sabrosa como la miel y contiena 
una solución de xm extracto que 
ee obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con^ Hipc-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medi-cinal de 
la mayor eficacia para las I m -
purezas de la Sangre,, y Afeccio-
nes do l a Garganta j Pulmones. 
El Dr. G. Custodio, tfiefe del Ser-
ricio do Desinfección d é l a Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación do Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas, 
G1RARD 
G I R A R D , 2*4 pu lgs . de a l to 
M I L T O N , 2 ^ pulgs . de a l t o 
C U E L L O S 
Á R R O W f 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
C A M I S A S 
E s t á n h e c h a s d e m a t e -
r i a l e s e s c o g i d o s , d e 
c o r t e p e r f e c t o y e n 
c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
( a 
Claott.Peabody&Co.. Inc. Fabricante», 
°cbter & Zoller Agentes Generalety 
Ijistribuidores, para la Isla.de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías-. 
Coímo de la belleza; un buen cutis, 
CREMA O R I E N T A L 6 
flERMOSEADOR M A G I C O DEL 
















v de más 
afecciones 
<Jue desfiguran la piel. No deja rastros de 
"a berse empleado. 
Ha resistido 04años de prueba y es tan 
inofensiva que la saboreamos para ver st 
«stá hecha como es debió. Kecbácense la» 
Imitaciones. 
El Dr. I>. A. Savre diio á una señora 
eleganic, cliente suya: "Puesto qaenstedei 
bandeusar afeites.le recomiendo laCKtJVJA 
OOUR.AUD como la más benificloso para la 
Piel." De venta en todas las boticas y per-
fumedas. 
MUESTRAS GRATIS - í í í » 
*e 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKIHS.proprie1ario,37Great Jones St.HuevaYert 
i : 
TRIBUNALES 
L A ESTAFA A L A " N E W - Y O R K L I F E INSURANCE OOMPANY". -
CONTRA SENTENCIAS DE L A A U D I E N C I A DE L A H A B A N A . -
E L MERECIDO ASCENSO DE DON ANTONIO LOPEZ. SENTEN-
CIAS—OTRAS NOTICIAS 
E N E L S U P R E M O 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
111 vida. 
*ftar grueso prueba satisfacción, 
^0 basta comer para engordar, si no 
« asimila la comida. 
copita de VINO PEPTONA BAR-
vale más que un heefteaJc para 
68 flacos, pues está pred 'ger ido y se 
'•mila sin digestión. 
8 l organismo necesita un a imi io pa-
restablejer el apetito. 
Ĵ 0 pierda tiempo tómelo, 
'asco p r u e b a 30 centavos. 
Soguer ía SARRA y Farmacias 
La estafa a la ' New-York Insurance 
Company", 
Ed recurso de casación interpuest0 
por el Procurador Emilio G. Coya, a 
nombre de la ' Xew-York Life Insuran 
ce Company", acusador particular, y 
por el procesado Teodoro Maza y Ser-
via, contra sentencia de la Audiencia 
de Santa Clara, en causa por false-
dad y estafa, ha sido declarado sin 
lugar, por sentencia de ayer, dictada 
por la Sala de Jo Criminal del Tribu-
nal Supremo. 
Hay en esta sentencia dos votos par 
ticulares: 
Uno del Magistrado doctor Emilio 
Ferrer y Picabia y el otro del Presi 
dente de la Sala doctor Antonio Go 
vín, mostrándose conformes en decla-
rar con lugar .el recurso de Maza y 
sin lugar el de la Compañía meucio 
nada. 
Véanse los hechos de autos: En el 
año líK)8, el pueblo de Rodrigo, 
té rmino municipal de Santo Domin-
go, vivía en compañía de su amante 
María Hernndez Cedré, el procesad i 
Francisco Bacallao y Coca, donde po-
seía una casilla de carne para el ex-
pendio al menuidéo. En la misma ca 
sa vivía también Serafín Coca y Díaz, 
prinno hermano de Bacallao, y depen-
diente de la casilla. 
Amigo ínt imo de ellos y visita fre-
cuente de su casa lo era también Teo-
doro Maza y Servia, que era por en-
tonces agente de la "Xew-York Life 
Insurance Company". 
En el trato ínt imo que existía entre 
Bacallao y Maza,idearon y se pusie-
ron de acuerdo para realizar un plan 
encaminado a defraudar la citada 
( 'empañía. A ese efecto redactaron los 
formularios para una solicitud de se-
guros sobre la vida, en los cuales inte-
resaba Maza de la " X e w - Y o r k " una 
póliza conjunta por valor de $8.000 so 
bre las vidas de Francisco Bacallao 
Coica y -de Mar ía Hernández Cedré, 
que era ajena por completo a esta 
combinación; como era necesario que 
ella suscribiera la póliza le pidieron 
al procesado Coca y Díaz que firmara 
por ésta, a lo que éste accedió ente 
rándose que Mar ía no sabía escribir, 
refrendando la solicitud Maza como 
testigo y aígente de la Compañía ase-
guradora. 
Ya formalizada esta soflicitud, los 
procesados condujeron al gabinete 
del doctor Guillermo Domenech, Me-
dico de la Compañía en Santo Do-
mingo, a una mujer que todavía no ha 
podido comprobairse quien fuera, pe-
ro si que no era la Hernández Cedré, 
y allí , en presencia del doctor, redac-
tó las preguntas del interrogatorio, 
firmando el documento Domenech, 
quien estaba ajeno a esa combinación. ¡ 
Quedó, pues, hecho el contrato. 
Bacallao, por medios engañosos, 
procuró disgustarse con su amant*1, 
quien fijó luego su residencia en Caí-
bariéa. 
Preparado así el plan, Bacall-ío 
aprovechó la presencia del también 
procesado doctor Ramón Vidal Esté-
vez, pidiéndole reconociera " a una 
mujer", a lo que se negó el doctor, re 
cetándole un reconstituyente. Más 
tarde el propio Bacallao, interesó de 
nuevo los servicios del doctor Vidal , 
expresándole que "esa misma mujer 
que era su esposa", ten ía una grave 
afección, negándose a verla el doctor 
Vidal . 
Pasados dos días volvió nuevamen-
te Bacallao a ver al doctor Vidal , pe-
ro esta vez fué en busca del certifi-
cado de defumeión que extendió ést^ 
sin adoptar ninguna medida para ase-
gurarse de la certeza del caso. 
Y a nombre de la Hernández Cedré 
se extendió la certificación en el Juz-
gado municipail de Santo Domingo, 
nue suscriben los testigos Tirso Simó 
Pérez y Evaristo Cavada Pardellas. 
Así las cosas, se llenaron los requi-
sitos necesarios para hacer efectivo 
e-1 seguro, cosa que realizaron, y en 
•la que intervino José Blanco Blanco, 
hoy alzado. 
La Audiencia de Santa Clara con-
denó oportunamentp a los procesados 
Bacallao, Coca y Maza a diez años, 
ocho meses y un d ía de presidio ma-
yor, absolviendo a Vidal , Paz, Cava-
da y Simó, por haberse probado su 
no participación en el asunto. 
Pero por la anmis'tía de 1909 queda-
ron los procesados en libertad. 
Ahora solo t e n d r á n que pagar las 
costas los dos recurrentes en este re-
curso. 
Esa es la cuestión debatida. 
Sin lugar. 
La propia Sala de lo Criminal ha 
declarado sin lugar el recurso de ca-
sación por infracción de Ley inter-
puesto por Alberto de Castro y Ber-
múdez, contra sentencia de la Sala, 
primera de la Audiencia de la Haba 
na, que lo condenó por un delito de 
estafa, a cuatro meses y un día de 
arresto mavor. 
Espinosa, Miguel Fonseca y Luis Gon-
zlcz, contra sentencia de la Sala pr i -
mera de la Audiencia de esta capital, 
que los condenó por falsa denuncia a 
un año de prisión. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de lo Civi l 
Infracción de Ley. — E l señor 
Obispo de la Habana contra Felipe 
últ imo se ha nombrado al Sr. Frau 
cisco Art iaga y Sonville. 
SEÑALAMIENTOS" PARi_ H 0 \ 
Primera Salo Criminal. 
Manuel Mar t í n Buenaposada, dis-
paro.—Ponente, señor Valdés Fauli ., 
Fiscal, señor Bení tez; Letrado, señor 
Ledón. Sección Primera. 
P R I N C I P A L E S M I C R O B I O S 
Lorenzo Quint ín Valdés. robo.—Po-
nente, señor Arós tegu i ; Fiscal, señor 
Saavedra; Letrado, señor Demestre. 
Sección Primera-
Sala Segunda Criminal 
Gustavo A . Santana, atentado. — 
Ponente, señor Vandama; Pisca!, se-
ñor Saavedra j Letrado, señor Raúl do 
Cárdenas . 
Acusado Ar turo Viondi , prevarica-
ción.—Ponente, señor Caturla; Fiscal, 
ri¡, "."iií i ! 
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González y otros, sobre nulidad.—Po- señor Saavedra; acusador , Letrado 
nente, señor Tapia; Letrados, señores 
Babé y Lezcano. 
Infracción de Ley.—Inés y Cristina 
de las Llamosas y otros contra el Es-
tado cubano, sobre pesos.—Ponente, 
señor Hevia; Fiscal, señor Bidegaray; 
Letrados, señores Pichardo Sabí y 
Gastón Mora. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley.—iRemigio Gimé-
nez Zapatero, por usurpación de la ca-
lidad profesional.—Ponente, Avella-
na l ; Fiscal, Figueredo; Defensor, F'er 
nández Blanco. 
señor Govín; Defensor, Letrado se 
ñor Herrera Sotolongo. 'Guanabacoa. 
Sala Tercera Criminal 
Doroteo Cabrera, falsedad.—Ponen 
te, señor H e r n á n d e z ; Fiscal, señor 
Garc ía Montes; Acusador, Letrado 
señor Vázquez Cons tan t ín ; Defensor, 
Letrado señor Daumy. Bejucal. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy. son las siguientes: 
Francisco Bandín contra Federico 
Monteverde, sobre pesos. Mayor cuan-
tía.—'Ponente, señor Presidente; Le-
trados, señores Fernández v Meneses. 
Sur. 
Ramón Zumaguero, por infidelidad 
en la custodia de presos. —Ponente 
Gut i é r r ez ; Fiscal, Figueredo; Defeu 
sor, Torralbas. 
E l Ministerio Fiscal y Genaro Ra 
mírez Urrut ia , por hurto.—Ponente, 
Ferrer; Fiscal, Bidegaray; Defensor, 
Demestre. 
- Ramón Lazo Valdés, por hurto cua-
lificado.—iPonente, Latorre; Física^ 
Bidegaray; Defensor, Fidel Vidal . 
Manuel Odio Cásañas, por falsedad 
en doeumento mercantil.—Ponente, 
Demestre y Fiscal, Bidegaray; De 
fensor, Gutiérrez de Celis. 
Avelino Sierra contra Enriqueta 
Cáceres y Eduardo üsab iaga . Ejecn-
tivo.—Ponente, señor Presidente; Le-
trado, señor Jardines; Procurador 
Granados. Xbrte. 
es 
1 Bacilo de la Tuberculosis 
2 Bacilo del Carbunclo. 
3 Bacilo de la Difteria. 
4 Bacilo Tífico. 
5 Colibacilo. 
6 Xeumo-bacilo. 
7 Bacilo del Muermo. 
8 Bacilo del Tétanos, 
9 Bacilo del Carbunclo sinto-
mático. 
10 Bacilo piociánico. 
11 Microbio de la Meningitis. 
12 Bacilo de la Peste bubónica 
13 Bacilo de la Influenza. 
14 'Mdcrococcus prodigiosus. 
15 Espirilo del Cólera. 
16 Espirilo del agua estancada 
17 Mucus nasal. 
18 Sarcina amarilla del aire. 
Testimonio de lugares de los autos 
de menor cuan t í a seguidos por Xico-
lás Rodr íguez contra Manuel Ostola-
za y otro, Apelación en un efecto. — 
Ponente, señor Presidente; Letrado, 
señor Cardenal; Procurador, Piedra. 
Sur. 
Testimonio de lugares del juicio de 
menor cuant ía seguido por Xlcolás 
Rodríguez, contra Gonzalo y Emili.i 
de Córdova y el licenciado Manuel 
de Ostolaza. Apelación en un efecto. 
,—Ponente, señor Trelles; Letrado, se-
ñor Cardenal; Procurador, Piedra. 
Sur. 
NOTIFICACIONES 
E n el día de hoy tienen notificacio-
neis en la Sala de lo Civil , las perso-
nas siguientes: 
Letrados. 
Joaqu ín R. Miyeres, Gonzalo Frey-
re, Juan J. Maza, Carlos M. Varona, 
¡Manuel E. Gómez. Fidel Vidal , José 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
José Valdés Rodríguez, por disparo y 
lesiones; contra Antonio Iglesias, per 
abusos; contra Alfonso Alvarez, por 
rapto, y contra Juan Pérez Domín-
g*uez, por estafa. 
Estos-juicios quedaron conclusos i Rosado, Manuel Mañas y Felipe Prie-
Tales son los princi'pales micro bios, origen de casi todas las 
enfermedades. E l Aifluitrán Guyot mata la mayor parte de estos 
microbios. Por lo tanta, el mejor me dio de preservarse de las enfer-
medades epidémicas es tomar a las comidas Alqui t rán Guyot; y 
esto en razón a que el Alqui t rán es, <m primer término, un atisép-
tico, y al matar los microbios dañi ños nos cura de muchas enfer-
medades-; sin embargo, su indicación más precisa es como remedio 
de las enfermedades de los bronquios y niel pecho. 
También fué declarado no haber l u 
gar al recurso interpuesto por Angol 
para dictar sentencias. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten 
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de menor cuant ía , so-
Vre pesos, establecido por don Anto 
nio Saco contra don Manuel Saco y 
contra don Manuel Sontillo. 
La del juicio de menor cuant ía , so-
bre pesos, establecido por Xunia Goí-
tardi . contra don Juan Saaverio. 
Y la del incidente establecido por 
don José Antonio Solís, contra el Fis 
cal municipal y otros, para tratar da 
la recusación del juez señor Hermi-
nio del Barrio. 
Estas vistas quedaron conclusas p?.-
ra sentencias. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes : 
Absolviendo a Pedro Gutiérrez Fer-
nández (a) " E l Curro" , en causa por 
robo. 
Absolviendo a Eugenio Florez, en 
causa por perjurio electoral. 
Absolviendo a José Manuel Reguei-
ro y Córdova, en causa por disparo 
de arma de fuego. 
Condenando a Mateo Mariscano y 
Pichardo, por estafa, a cuatro meses 
y un día de arresto mayor. 
Condenando a Federico Viena. y 
Calderón, por rapto, a un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correccic-
•nal. 
Condenando a Emilio Rodríguez O' 
Farr i l , por disparo de arma de fuego, 
a tres meses y onee días de arresto 
mayor. 
Acertado nombramiento 
La Sala de Gobierno de e|ta Au-
diencia ha hecho ayer un nombra-
miento acer tad ís imo: el del señor An-
tonio López, antiguo y competente 
oficial de Secretar ía , para ocupar el 
cargo de Oficial de Sala de la Se-j-
ción Civ i l . 
E l señor López—que ha ocupado U 
vacante producida por la renuncia 
del señor Aurelio Sonville —es una 
personalidad muy correcta y distin-
guida., quien por sus bellas cualidn. 
des se capta el aprecio de cuantos tie-
nen el honor de tratarle. 
Reciba el buen amigo nuestra feli-
citación. 
Otros nombramientos 
La propia Sala de Gobierno hizo, 
también ayer, los siguientes nombra-
mientos : 
Para cubrir la plaza de Oficial de 
Secretar ía , vacante por el ascenso del 
señor López, a la mecanógrafa de la 
Sala de Gobierno señora María Carta-
ya. 
Para la plaza vacante de la señora 
Cartaya al escribiente de la Sala Ter 
cera señor Francisco Revilal. 
Y para cubrir la vacante de esto 
to, Joaqu ín López Zayas. 
Procuradores. 
Castro, Matamoros, Montiel, Apari-
cio, Llauusa, Cedrón, Sterling, Zayas, 
Pereira, O'Reilly, Vélez, Granados, 
Rodríguez, Chiner, Barreal y Regue-
ra. 
Mandatarios y partes. 
Luis Márquez, Francisco L . Rincón, 
•Manuel Porto Verdura, Francisco G. 
Quirós, Mar ía Regla Alvarez, Jorge 
del Valle, Fé l ix Rodríguez, Gilben 
Perberton, Ramón I l la , Jaime Riera, 
Horacio Taybo. Leopoldo G. Abren, 
Francisco M . Duarte, José Aguirre, 
Narciso Eluiz, José I l la , Ricardo Dá-
vila, Enrique Yáñiz, Rafael Marur i y 
Gumersindo S. de Calahorra, Pablo 
Piedra. Francisco M. Duarte y Félix 
Rodríguez. 
Misteriosa 
desapar i c ión 
DOS EMPLEADOS D E UNA FA 
BRICA DE GOMAS H A N DES-
APARECIDO.—¿SE V A N A UNIR 
A LAS FUERZAS REVOLUCIO-
N A R I A S D E MEXICO? 
E l Administrador de la Compañía 
"The Sinaire Co.", señor A , Sango-
tiis, ha denunciado que el día 5 del 
El uso del Alquitrán-Guyot, a 
todas las comidas y a la dosis de 
una cucharada cafetera por cada 
vaso de agua, basta, en efecto, 
para hacer desaparecer en poco 
tiempo aun la tos más rebelde, y 
para curar el catarro más tenaz 
y la bronquitis más inveterada. 
Es m á s ; a veces se consigue do-
minar y curar la. tisis ya declara-
da, pues el Alqui t rán detiene la 
descomposición de los tubérculos 
del pulmón al matar a los malos 
microbios, causa de* dicha des-
composición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si; en lugar del 
verdadero Alquitrán-Guyot, os 
propusiesen tal o cual producto! 
Para lograr la curación de bron-
quitis, catarros, resfriados anti-
guos descuidados, y, necesaria-
mente el asma y la tisis, es abso-
lutamente preciso especificar 
bien en las farmacias que lo que 
deseáis es el verdadero Aqui t rán 
Gutot. Aunque lo mejor para evi-
tar todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán-Guyot , lleva el nombre 
de Guyot impreso en grandes le-
tras y su f i r m a en tres colores? vio-
leta , v e r d e y r o j o , a l h i é s , así como 
las señas: Ma.ison L . F R E R E , 19, 
r u é J a c o b , P a r í s . 
YA tratamiento sólo cuesta unos 
10 céntimos al dia—y cura. 
H l n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e ! Dr. i . Ú A R D A N 0 — 
P a r a e n f e r m e d a d e s de ta P I E L , H I G A D O y R I Z O N E S : L o s H E R P E S , E ' X 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
p e s a p a r e c e n c o m o p o r e n c a n t o , p o r q u e r e g e n e r a y v i g o r i z a l a s a n g r e , dando 
n u e v a v i d a a todo e l s í s t e m a . P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
corriente, desaparecieron del depósito 
que dicha compañía posee en Infanlu 
106, letra D, los empleados Adr ián 
Flores Soberanes y José Mosquera, el 
| primero mexicano y el últ imo espa-
¡ ñol. 
1 Ambos empleados no liquidaron sus 
1 cueintas en la casa ni se han despedido 
¡ de nadie, dejando Mosquera abando-
| nada a su familia, que llegó de Vera-
cruz hace poco. 
E l Sr. Sangenis sospecha que Fio 
res y su compañero se hayan embar-
cado con alguna expedición para un:r 
se a las fuerzas revolucionarias de 
México, de donde procedían, o para 
el extranjero, con el propósito de ven 
der la patente de la fábrica de goma, 
cuyos componentes conoce perfecta-
mente Mosquera. 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
E . P. D . 
E L S E 1 H O R 
E X - T E S O R E R O Ü E L A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 8 del 
actual, el Presidente de k, Sociedad, que suscribe invita por este 
medio a los miembros de la Junta Directiva. Secciones y asociados 
en general, para que acudan a ta i piadoso acto y acompañen el 
cadáver desde la casa de salud "La, Purís ima C o n c e p c i ó n A l e -
jandro Ramírez númerc 2, hasta e' Cementerio de Colón, 
Habana, 8 de A b r i l de 1014. 
Parece que el Creador ha ordenado quf de«-
pucs de la janrre el fluido vital acminal sea la 
substancia mas preciosa en el cuerpo del 
hoirbre, y alfana pérdida contranatural de ¿1 
producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como hs del corazón, 
del hicado, de los ríñones, enfermedades pul-
limonares, etc., por haber permitido a su vitali-
* dad castárse, exponitndose asi a ser facile» 
victimas de estas enteemedadm, cuando slfunaa 
cajas de nuestras medicina;, tomadas a tiempo, habrían 
impedido estas debilitantes pérdidas, así preservando sn 
ritalídad para resistir a los ataques de «as pcluroeas 
enfermedades. 
Muchos hombrea han Ilefado lenta, pero seruramen», 
aun estado de demencia i ncurable a causa de cita* pcrdüatt 
•la saber la verdadera causa del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emicíones de día ó de noch* 
derrames al estar en presencia de una persona del sexa 
epuesto ó al entretener ideas lascivas; éranos, contracciones 
íe los músculos (que son precursores de la Epilepsia): 
pensamientos y sueños voloptuosos; sofocaciones, tendencias 
á dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida 
de la voluntad, falta de enerria, inposibilidad de cor.centrar 
las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de sallemos inquietud, falta de memoria, 
indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier 
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
después del acte o de una pérdida invr.luotaria; derrame al 
hacer cífuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timidez, manos y pies pejajosos y fríos, temor de aljún 
pelirro inminente de muer,e_ ó infortunio, impotencia parcial 
6 total, derrame prematuro Ó tardío, pérdida 6 disminución 
de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. Órranos caldos 
y débiles, dispepsia, etc.. etc. Altunos de esos síntomas 
son advertencias naturales para on hombre que deba 
recuperar sus enenadas fuerzas vitales, 6 vendrá á ser presa 
de alj-Jna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alruno 
de los síntomas arriba enumerados, 
QUE OBSERVEN BSEN E S T E 
AVISO 
eomonlctndoje con nuestra Compañía de médicos eapeciaHs-
tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando 
enfermedades de los netrios y del sistema sexual, y quienes 
pueden garantizar una c uración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso dándonos toat. 
sa nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado ó 
soltero.cuálcs de los síntomas nombrados se le han manife.v 
tado á Ud.. y si Ud., ha usado alfun tratamiento para 
fonorrea.estrechez, sífilis 6 aljuna otra enfermeded venérea. 
Nuestra junta de médicos diaenosticaráenseruid» y cuidado-
samente su caso (tratls), informará á fd. délo que lecuesta 
nr. tratamiento en el que se efectuará una curación radical. 
k le restablecerá á Ud. su completa talud, y volverá Ld. i 
ser un boabre vigoroso. 
Anglo-American Specislists Go. 
112 Place de Brouckero» 
Bruselas, Bélgica , 
C 1586 
E u g e n i o M a ñ a c h , 
P R E S I D E N T E . 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es teñe? 
salud. Estómago sano es lo que más 
se nec'esita para i r adelante. 
Una cucharada todas xas mañana» 
de MAGNESIA SARRÁ le asegura uV 
día bueno y út i l y eso representa di-
nero. JT . pequeño 25 cts. 
Droguería SARKA y Farmacias. 
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C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la presidencia del licenciado 
Garios Fonta y Sterling, con amaten-. 
oia de loa señores comiflionadoe Do-
mingo Espino, José h o r m z o CaateUa 
nos, Bmiiio Iglesia y Enrique Gasta-
üeda, actuando de Secretario el Jefa 
de Despaiüho, señor Jesús de la Cruz 
v Ugarte, celebró sesión ayer la Co-
ínisión del Servicio C i v i l en el local 
que ocupan sus oíicmaa, adoptándose 
entre otros, los siguientes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Quirino Valen-
zaeila y Gnani, auriliacr de la Cocina 
de la Escuela de Enfermeras del Hos-
pital de Dementes de Cuba. 
Declarar con lugar el recurso os-
lablecido por el señor Ramos Arr iba, 
agente de Apremios del Municipio de 
la Habana. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Alejandro Eave-
lo Maestre, carpintero de l a Jefatura 
local de Sanidad de Samtiajgo de Cu-
ba, 
Declarar sin lugar él recurso esta-
blecido por el señor Luciano Hernán -
dez, vigilante de policía del té rmino 
municipal de Sagú a la Grande. 
Sobreseer y ordenar pase al Arebi-
vo el recurso de queja establecido 
por el señor Alcañde de San José de 
las liabas, por las faltas de asistencia 
a la oficina y negligencia en el cun» 
plámiento de los deberes de su cargo 
del empleado Ber t ín Fernández , auxi-
l ia r de la Setcretaría de la Corpora 
ción municipal. 
E i p r o b l e f í i a 
e c o n ó m i c o 
E L CABELLO ES N A T U R A L M E N -
. TE A B U N D A N T E 
Una vez que está l impio de Caspa cre-
ce con profusión 
Las preparaclone* para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
Irritantes y pegajosas que no hacen bien 
6. nadie. El cabello cuando no esti enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa so origina de "un gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
positrámente ese gérmpn nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zfin del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. SanrA.—Manuel John-
von. Obispo y Agujar.—Afrentes especiales. 
EX-GOBEMDOB DE COUMA 
RECOMIENDA I A P E M I L 
E l I I t m o . S r . D a . E n r i q u e O. D e L a 
Madrid, E x - G o b e r u a d o r D e l Es tado 
D e Coi ima, M é x i c o , informa A l Docto-
H a r t m a a D e L o s Buenos Resultados 
Obtenidos D e L a P e r u n a . 
Colima, Méxica 
Señor Dr. S. B. Hartman, 
Muy Apreclable Señor:—Sirve la 
presente para manifestar & Ud. que 
habiendo usado su medicamento "La 
Peruna" para combatir algunas de 
las enfermedades para cuya curación 
es preparada, he obtenido los mejores 
resultados, por cuyo motivo, no dudo 
en recomendarla especialmente como 
muy eficaz para su objeto. 
Me es grato repetirme de XJd. afmo. 
^.tto. y S. S., 
E. O. DE LA' MADRID. 
Hay una infinidad de simples pade-
cimientos causados directamente pon 
el tiempo. 
Estos, generalmente, son mas seve-
ros en países donde el calor ó el frío 
son excesivos. Pero ellos también 
prevalecen extensivamente en países 
donde las estaciones presentan muy 
ligero cambio. 
Seo resfrio ó tos, catarro de la ca-
beza 6 mal de los intestinos, d» 
hígado 6 de los ríñones, le causa es 
casi siempre la misma. 
El tiempo afecta la membrana 
mucosa de los órganos, y el resultado 
es alguna de estas enfermedades. 
La Peruna ha llegado & ser hoy el 
auxilio de miles de hogares, pora 
padecimientos de este género, 
C o n t r a e l a g o t a m i e o t o 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea VINO QUINA- CACAO SA-
BRA. 
Una vez conocida, amiga para siem-
pre, 
Droguena SASBA 7 Farflja<aa«, 
SOLO P A L T A E L BANGO AGRI-
COLA 
Hablando lia poco con uno de los 
hacendados de más competencia en laá 
cuestiones que afectan a la produc-
ción azucarera respecto a los proble 
mas económicos del país, nos dec ía : 
Ahora el empeño es crear nuevos 
Bancos de prés tamos y descuentos 
cuando en el país existen bastantes, 
de sólido crédi to y con elementos su-
ficientes para ocoperar al desarrollo 
de la riqueza del país. Lo que hace 
falta es procurar que el azúcar se 
venda a buenos precios, y ello se con-
seguiría, a mi modo de ver el asunto, 
estableciendo en los puertas de em 
barque grandes almacenes bien admi-
nistrados y cuyos certificados, endo-
sados por dichos Bancos o por los ban 
queros particulares de reconocido eré 
dito y solvencia, que también existen 
en Cuba, puedan pignorarse. De ese 
modo no t end r í an los hacendados 
apremios en vender sus azúcares para 
i r enjugamdo los anticipos que se les 
hacen para las faenas agrícolas, pu-
diendo esperar, en vez de lo que hoy 
aioontece, que tienen que ofrecer el 
azúoar eü abara do y a veces a venderlo 
antes de hacerlo, pues demandando la 
zafra una suma considerable no es po-
sible, sin establecer ese sistema da 
almacenaje que indicamos, cantar coo 
el numeraria necesario para ella du 
rante todo el período de la moliendn, 
siendo necesario vender el fruto a to-
da costa. De ahí que üos haieendados 
y colonos, a l precio que se cotiza ac-
tuailmente el azúcar, no tengan restd 
taJdo remonetario adecuado a su tra-
bajo y a los recursos que tienen que 
emplear, y ser difícil la si tuación par 
que atraviesan actualmcaTte. 
Becordamos que ya el senador se-
ñor Goicoechea presentó ail Congreso 
un proyecto de Ley llamado de " W a 
narnto", que propone un procedimien-
to parecido, si bien los depósitos eran 
oficiales constituidos en las Aduanas, 
idea que no debe abandonareie porque 
es realmente conveniente y de resul 
tados satisfactorios, como se verá en 
ln práct ica, y bien pudiera ser el re-
ferido proyecto aceptado y si se cree 
«onveniente reformándolo en ese sen-
tido de ser privadas los almacenes, 
con sólo alguna Supervis ión por el 
Estado o por una representación d í 
los mismos banqueros que van a ga-
rantizar con su endoso dichos certífi 
cados de depósito. 
Este proyecto sería de fácil reali-
zaición y más út i l que el crear má^ 
Bancos de descuentos, en lo que se 
mver t i r ía más tiempo del que se cree, 
habr ía que contar con recursos de que 
1IOT no es tan fácil disponer, y no se 
obtendr ía el resultado apetecido, 
puesto que el pensar en l a emisión de 
moneda, fiduciaria ser ía otro error en 
que no debe incurrirse por ahora, se 
crún nos expresaba el mismo respeta-
ble hacendado, y como muy oportuna-
mente exuuso otro en las columna¿ 
del D I A U I O . 
De crearse un Banco, debía ser de 
crédi to agrícola exclusivamente, es 
decir, para prestar sobre las cosechas 
con independencia del fondo, por lo 
cual es preciso reformar inmediata 
mente nuestra legislación c iv i l e h i -
potecaíria, y con ello y dando el cobro 
y apoyo que requiere el Banco Terr i-
tor ia l que tiene a su cargo el crédi 
to hipotecario y que tantos beneficios 
ha prestado y puede prestar al país, 
eí problema económico de Cuba sera 
resuelta fácilmente, pues no es tan d i -
fícil que así suceda como algunos 
creen. Lo que acontece es que ¡no que • 
remos damos cuenta de l a realidad y 
deseamos resolver l a cuest ión con 
proyectos, cada uno de los cuales se 
aparta más de la realidad y de lo que 
al país conviene e interesa realmente, 
prescindimos de lo bueno que existe y 
que debe aprovecharse y de las ideas 
realmente recomendables, por susti 
tuirlos por otros menos úti les y con-
venientes. ' 
Y el que estas líneas escribe, y'so-
mete a mi consideración, por si las 
consideran dignas de publicarla», 
piensa del propio modo que el referí 
do hacendado. 
J. M . E. 
S e c r e t a r í a d e G o i i e r n a c i ó n 
V I S I T A D E CORTESIA 
Mr. Parker, I lns t ructor de la Ma 
r iña Nacional, visitó ayer al Secreta-
rio de Gobernación señor Hevia. 
H B Y E B T A 
E n el central Zaza sostuvieron una 
reyerta José Santas y Amada Mar t í 
nez, resultando el primero con una 
herida menos grave en la cabeza. 
HERIDO 
En Puerto Esperanza (Vlñales) , 
Arturo Amador recibió una herida de 
arma de fuego, al parecer casuail. 
DESGRACIADO A O C m B N T E 
Trabajando en la colonia "Sabana 
Boni ta" , del barrio de Jabacoa, en 
Radas, fué alcanzado por a l cable dei 
trasbordador Luis Miát ínea , resultan 
do ijiuearto. 
L o s c h a u f f e u r s f 
c o n d u c t o r e s d e c a r r u a j e s 
. E l Alcalde ha dictado el decreto si-
guiente : 
"Habana, A b r i l 6 de 1914. 
Por cuanto: en la mat r ícu la de ins-
cripción de conductores de carruajes 
y "chauffeurs" se hace necesario con-
signar los domicilias de los mismos, a 
los fines de la identificación, y en 
consideraciones especialmente a los 
casos en que se les notifiquen resolu-
ciones de esta Alcaldía, de acuerdo 
con el Reglamento, Ordenanzas y 
acuerdos municipales vigentes. 
Por cuanto: es indispensable, en 
atención a lo indicado, conocer los 
cambios de domicilios de dichas per-
sonas, cuando estos ocurren, al obje-
to de la rectificación oportuna; y que 
estos particulares deben acreditarlos 
ios propios "chauffeurs" y demás 
conductores de carruajes, par t ic ipán-
dolos a esta Alcaldía. 
, Por tanto: y haciendo uso de las fa-
cultades que me están conferidas, he 
tenido a bien dictar el siguiente 
DECRETO 
Art ículo lo.—Los conductores de 
carruajes y "chauffeurs" inscriptos 
en la mat r ícu la de este término, están 
obligados en los casos en que cambien 
de domicilio, a participarlo a esta A l -
caldía, dentro de las veinticuatro ho-
ras siguientes. 
Art ículo 2o.—Estarán obligados a 
producir idéntico parte todos aque-
llos que residan en lugar distinto del 
que se consigna en la boleta que les 
obliga a llevar consigo el Reglamen-
to de carruajes. 
Art ículo 3o.—Los empresarios de 
carruajes y automóviles o dueños de 
los mismos, comunicarán a la Alcal-
día en el propio término y por rela-
ción, los conductores que tomen a su 
servicio. 
Art ículo 4o. — E l incumplimiento 
de las reglas precedentes da rá lugar 
a que por esta Alcaldía se retiren los 
permisos de circulación expedidos, 
tan pronto como se compruebe la in-
fracción. 
( 1 ) MRBTRE, 
Alcalde Municipal ." 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
ROBO. 
A Marcelo Sirón, vecino de Male-
cón 255, le robaron de su domicilio, 
hace ocho días, una cámara fotográfi" 
ca y una sombrilla valuadas en cin-
cuenta y cinco pesos. 
Ignora quien fuera el autor. 
H E R R A M I E N T A S ROBADAS 
José Díaz Arbelo, vecino de Mace-
donio, 42, en el Cerro, denunció que de 
una habitación que posee en el solar 
yermo que existe en San Gabriel y Flo-
rencia, le robaran varías herramien-
tas que aprecia en $20. 
Ignaron quien fuera el autor. 
I N F R A C C I O N POSTAL 
Santiago Pérez Tejero, vecino de 
Romay 73, denunció que su esposa Sa-
turnina Yaldés, ha recibido una carta 
donde se la injuria e insulta, cuya 
carta aparece firmada por Rufino Mar-
t ín . 
De esta denuncia se dió traslado al 
señor Juez de Guardia. 
LESIONADO G R A V E 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche, por el doctor Lainé, 
José Benedit Casañas, vecino de Mar-
qués González 50, de la fractura del 
húmero izquierda, y una herida en la 
región malar derecha, de pronóstico 
grave. 
Manifestó el lesionado que las heri-
das se las causó Oscar Cruz Baez, ve-
cino de Espada 4, al arrojarle dos pie-
dras, 
Cruz fué detenida. 
Dice que al i r por la calzada de I n -
fanta esquina a 25, vió que varias in" 
dividuos se arrojaban piedras mú tua ' 
mente y que al decirle al lesionado que 
no tirara, no le hizo caso, arrojándole 
otra a él. lesionándolo. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
P O R L A S J ) F I C ¡ N A S 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
DEVOLUCION 
Se ha autorizada al Adimnistrador 
de la Aduana de la Habana para de-
volver al señor Luis V . Placé la can 
tidad de $97.20 por derechas de tone-
laje cabrados de más al vapor norue-
go "Othar" . 
EXTRAOOION D E A R E N A 
E l Administrador de la Aduana de 
Cárdenas se ha quejado de que en Río 
Hondo se está procediendo indebida 
mente a la extracción de arena. 
MODIFICACION DE T A R I F A S 
The Royal Mai l Co., ha silictado de 
la Secretaría de Hacienda la modifi-
cación de las tarifas de tonelaje de 
la Aduana de Ñipe. 
U N A L A N C H A 
E l Administrador de la Aduana de 
Guantánamo ha solicitado una lan-
cha para el servicio de la misma. 
REPAROS 
Se han formulado reparas a la l iqui 
dación que practicó la Administración 
de Rentas de Manzanillo, para cobrar 
el impuesto corresponidiente al año 
social, vencido en 30 de Noviembre 
último, a la Sucursal del Banco de 
Canadá establecida en aquella capi-
tal. 
LIQUIDACIONES APROBADAS 
Han sido aprobadas las liquidacio-
nes practicadas por la Adminis t ración 
de Rentas de Camagüey para hacer 
efectivo de la Saciedad Anónima 
"Teatro Pr inc ipa l" y "The Doyal 
Bank of C a n a d á " , el impuesto corres 
pandiente al año social vencido en 
1913. 
También se ha aprobado la liquida-
ción que practicó la Administración 
de Rentas de la Habana a la "Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano de la Habana" para cobrai 
el impuesto correspondiente al año so 
cial. vencido en 31 de Diciembre de 
1913. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
JUNTA N A C I O N A L DE S A N I D A D 
Bajo la presidencia del doctor Juan 
Guiteras, celebró sesión la Junta Na-
cional de Sanidad en la tarde de 
ayer. 
Despúés que el doctor Luis Adarn 
Galarreta leyó el acta de la sesión an-
terior, el doctor Guiteras dió cuenta a 
la junta del estado satisfactorio en 
que se halla la epidemia de peste bu-
bónica. 
A continuación se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar el informe del vocal inge 
niero señor Martínez, relacionado con 
la construcción de un establo de óm-
nibus, propiedad de la Havana Elec-
tric, por cuyo informe se le hacen re-
paros al proyecto, que ya le han sido 
comunicadas a la Empresa, por quien 
corresponde; pasar al abogado de la 
Junta, la pregunta que hace el señor 
Alfredo Galí, referente a si es incom-
patible el cargo de jefe local de Sani-
dad con el de médico de Ferrocarri-
les. 
Pasar a una ponencia la instancia 
del señor Cándido Alvarez, sobre el 
uso de legía, invento suyo. 
Sacar a concurso la plaza vacante 
de tesorero del Hospital de Ciego do 
Avi la y Director del de Manzanillo. 
Aprobar el infor mdeel doctor Ro-
bert sobre un aparato para palillero 
higiénico. 
Pasar a una ponencia el escrito de 
la Cámara de Comercio de Matanzas, 
referente a la venta de aguas minera-
les naturales. 
"í" pasar al ingeniero señor Martí-
nez el asunta sobre un escrito del Je-
fe local de Manzanillo relacionado 
con la instalación de cloacas en aque-
Jla ciudad. 
M u e r t o p o r a c c i d e n t e 
En los talleres de la Havana Elec 
trie Rv, situados en el lugar conocido 
por la "Pun t i l l a , " en yla Chorrera, 
ocurrió ayer tarde un lamentable ac-
cidente. „ 
E l empleado de los taUeres, Matías 
Angel Rodríguez, natural de la Haba-
na de 24 años y vecino de 9 numero 
170 en el Vedado, se encontraba pin-
tando el techo de dichas talleres, que 
tienen una altura de doce a quince me-
tros 
En un descuido, se le fué la cabeza 
y se cayó al suelo, recibiendo tan tre-
mendo golpe que se fracturó por com-
pleto el cráneo. _ 
Inmediatamente sus companeros lo 
recogieron y lo llevaron al centro de 
socorro del Vedado. 
E l doctor Gavaldá, médico de guar-
dia, le prestó los primeros auxilios, 
pero al ser trasladada el herido a la 
casa de salud " L a Pur ís ima Concep-
ción," falleció en el trayecto. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
Instrucción de Marianao, remitiéndo-
se el cadáver al Necrocomio a su dis-posición. 
AMENAZAS 
para P á r v u l o s / í í i j 
En Uso por m á s de Treinta ^ 
j j e v a t a y ^ » , V/CÓT"— 
fiema d e 
\ \ \ e s E n 
Su falta de apetito acusa mala 
trición. MALTA-LUPULO SARR^ ?ü 
pierta su apetito dormido y engo ^ 
seguramente. N o a l c o h ó l i c a . 
Droguería SABRÁ y Farmacias excl 
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería SARRA y Farmacia». 
Pasta E l é c t r i c a de S E i f 
PARA 
RATAS Y CUCARACHAS 
La señora Antonia Rodríguez, veci-
na de Angeles 13, denunció que su me-
nos hija Isabel García Rodríguez, sos-
tuvo relaciones amorosas con un sujeto 
nombrado Alfonso Rodríguez, y qne 
éste insiste aún en sus pretensiones, 
amenazándola si no reanuda sus rela-
ciones. 
Es la única garantía para extermi-
nar las cucarachas, ratas, ratones 
chinches y otros insectos. Usad la le' 
gítlma y se devuelve el dinero si falla. 
A 25 centavos y $1 se vende en las 
boticas. PASTA ELECTRICA DE 
STEARNS COMPANY, CHICAGO, ||| 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATURALES DE GALICIA 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
M A N U E L F E R N A N D E Z R O S E N D E 
Secretarlo de esta Sociedad 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
8 del actual, el Director que suscribe, invita por este medio a todos 
sus compañeros de Directiva y a todos los asomados en general, pa-
ra que acompañen el cadáver desde la casa de salud " L a Pur í -
sima Concepción" del Cpt^tro de Dependientes, hasta el cementerio 
de Colón, 
- • Habana, 8 de A b r i l de 1914. 
E l D i r ec to r , 
C.1587 
A n g e l V e l o , 
1-8 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérd ida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado 6 rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso é 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x I e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfátlcas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve»^endo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACEUT1 CAL CO.. . í-'. $ » t M » 
E M Ü l S I O N l K C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de ios niños. 
A N I O D O L 
EL MAS PODEROSO ANTISÉPTICO 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr F0ÜARD, Químico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
H í e s o c X o r i f r ^ x - o n n . i / v © r s a 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U Q I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS PAISES C A L I D O S 
D O S I S : 1 gran cucJharada en 1 litro de agua para todos usos 
J A B O N B A O T E R I O I D O a l A N I O D O L 
I P O L V O de A N I O D O L SUSTITUYE Y SUPRIME EL I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL. 82, me des Mathurins, PARIS 
Depósitos on todas las buenas Gasas de LA HABANA 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
F s n n a c i i 
X rae Fawrt 
PARIS. 
piofessor en la 
Vacultad ú* 
Medirias 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a L E C M E « . t , ? iMieote leí 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
Gracias a la pericia de auestros operarios fabricamos en imes-
tra fabrica de Compostela 51, estas m a r a v i l l o ^ J e ^ s T p e r i e c -
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a T r e c T i S > e -
tencia. Son enterizas ain r sv , ni n ^ . ™ , L • IJI«VÍU¡> »m w i u ^ 
Dormitiendo ver rt-T»»™? r a y i P ^ ^ n t o , sm estrías ni manchas, 
n ^ i e r a n Jareeer T t V W * * ^ * COn i^,,a, ^ 
n ^ a p t r ^ ^ ^ Cases y for-
" E L A L M E N O A R E S ' * 
O B I S P O N U M , 54. E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
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Símbolo 6e amor» 
Dos brazos que se extienden como 
1 aardianes, maternal cobijo del amor, 
que siempre disculpa, que perdona y 
•que sufre: senda de oración espinosa 
y. difícil, toda en sosiego y como en 
paz lunar; puente que abarca los d í | s 
primeros del v iv i r y los angustiosos 
momentos últimos del cansado existir. 
Eso es la Cruz. 
En la dulce alborada de la vida, 
cuando el camino que Fe inicia seme-
ja un llano y en el ánima sonríe la 
conciencia con su sueño de paz, el sím-
bolo bendito quién duda que es el me-
jor centinela de nuestros actos. 
¡Mañanas de la infancia, tan suaves 
y tranquilas, llenas de iuz en el espí ' 
r i tu . do amor y fortaleza en el cora-
zón ! De rodillas, sobre él blanco lecho, 
radian le de inocencia el rostro, la bue-
na, la santa madre guía cariñosa las 
manimas juguetonas que signan con la 
cruz el pecho niño, ilusionado de la 
paz y el amor. 
En las noches de los años primeros, 
tan misteriosamente bellas, en que un 
ángel besa nuestra frente mientras dor-
mimos en la quietud de las horas noc-
turnas, la Cruz vela aquellos sueños, 
que son los encantados sueños de la vir-
tud. Después, en el transcurrir pere" 
zoso del tiempo, los días amargos con 
desilusiones y pesares, atraviesan el 
dintel de nuestra heredad. Es enton-
ces la cruz de la vida: sobre los débiles 
hombros, su carga que abruma, anona-
da las fuerzas; el espíritu flaquea, la 
conciencia blasfema la vida, perdido el 
viíror de la honradez y arrojada al tér-
mino del olvido la vir tud. 
Y entonces, ante los ojos que aún no 
cegó la ira, la Cruz, amorosa, con sus 
brazos abiertos que llaman al consue-
lo, se presenta como en grata visión: 
huyó de la vida el huracán y el aura 
fragante trae alientos de paz y de quie-
tud. 
Llegan los días postreros de la exis' 
tencia; el peregrino de la vida sienle 
la nostalgia del pasado; es larga la ru« 
ta y el camino mortal; abatido, tfle 
siente desfallecer; otro mundo le re-
clama, y hacia otra mansión ha de ca-
minar su espíri tu. 
Acusa la conciencia; el corazón ve 
una época pretéri ta , y ante la imagi-
nación van desfilando, uno por uno, 
los remordimientos de toda la existen-
cia; tal vez la nube negra de la deses" 
peración borre con su. paño de color la 
mística lucecilla que aún tiene en nos-
j otros su santuario. 
E n las lejanías del. cielo, un atarde-
cer de oro deja lentamente descender 
el sol hacia un ocaso luminoso; allí bri-
lla la Cruz, simpre amorosa, siempre 
con sus brazos abiertos que convidan 
al reposo. Cruz bendita, que aleja los 
negros sueños del pensamiento, que re-
coge nuestra úl t ima mirada de amor. 
: Y un día llega en que el peregrinar 
por la vida se corta con la existencia. 
Entonces, cuando ya no somos, cuan-
do en el mundo de los vivos no hace-
mos número, vuelto el cuerpo al polvo 
de*la tierra y el espíri tu a regiones de 
paz y de ventura, descansamos el sue-
ño de la muerto allá en ignorado y po-
bre cementerio de una perdida aldea. 
En aquella tierra sagrana qnc guarda 
nustras cenizas, y sobre la que manos 
caritativas han* puesto la Cruz, tene-
mos un dulce amparo: el verdadero 
s í m b o l o d r a m o r . 
GREGORIO CAMPOS. 
3La procesión. 
Pasaban las largas hileras devotas, 
la frente abatida, turbado el semblante, 
diciendo los ojos recónditas penas, 
cargadas la salmas de ignatos pesares... 
Y un hondo silencio de muda congoja, 
callando murmullos, cortando las frases, 
trayendo ternuras, llevando plegarias, 
bajó desde el Cielo, flotó por el aire... 
¡La Virgen, la Virgen! 
Llegaba la Virgen doliente, inefable, 
nimbada de luces y aromas de lirios, 
y sedas de rosas y rosas de encajes, 
cargados los ojos de lágrimas puras, 
cuajadas en gotas de perlas brillantes, 
mirando con esas miradas sin nombre, 
que dicen divinos amores de madre. 
¡Qué tarde más triste! 
¡Qué tarde más grande!... 
De lejos venían 
rumores intensos de música de aves, 
como una armonía suprema y ardiente 
que fuese sonando fundida en el aire. 
¡La hora del triunfo de la primavera, 
que abrió sus entrañas al sol de la tarde, 
y fué por los campos vaciándose en ellos, 
con ansias fecundas, con ansias de madre; 
y aquella tristeza, tristeza de muerte, 
reinó, sin embargo, por toda la calle. 
Solemne, pausada, 
^paróse la imagen; 
fijaron los tristes sus ojos en ella, 
y en ese supremo coloquio de afanes 
brotó sin palabras, salió 'si sonidos, 
la ardiente plegaria que rezan las madres. 
¡El hijo adorado que en tierras extrañas 
consume nostalgias de dulces hogares; 
el héroe sin nombre 
que muere en la guerra con muerte de 
sus luchas, sus penas, (mártir; 
su vida errabunda de enigmas y azares; 
sus noches medrosas, sin paz y sin sueño; 
sus días inciertos de sed y de hambre! 
¡La suerte tan triste del pobre soldado 
que no tiene amores en tierras distantes! 
¡Virgen Dolorosa, 
ampara a esos hijos que aquí tienen ma-
(dres! 
Y ya, cuando avanza la Virgen doliente, 
y envuelta en suspiros se pierde en la ca-
(Ue, 
parece que un eco que baja del Cielo, 
cargado de amores, resuena en el aire, 
y el nombre del hijo, como una promesa, 
les dice a las madres. 
Antonia Reyes Huertas. 
¡Mla6re ¿olorosa! 
LA HUIDA A EGIPTO 
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fflAS, E L M A L L A D R O N 
¿sin amor en su pecho envilecido, 
jln contrición que borre su pecado, 
suspendido en su criz blasfema airado 
Jon la impotencia de Luzbel caído. 
En un infierno de rencor sumido 
increpa al Dios clemente, que, a su lado, 
sólo pronuncia, dulce y resignado, 
frases divinas de perdón y olvido. 
Y en tanto Dimas sube victorioso 
lesde el cruel suplicio degradante 
i la Sion del inmortal reposo, 
Gestas, con saña impía en su semblante, 
«e precipita al antro tenebroso 
londe sólo el dolor reina triunfante. 
Pilar de CAVIA. 
F O L L E T I N 4 4 
D I M A S , E L B U E N L A D R O N 
Bajo el vivo fulgor de la mirada 
de Jesús, amorosa y conmovida, 
fúndese en llanto su alma endurecida, 
como la nieve por el sol besada. 
La ardiente contrición de Dios amada 
lo inscribe en los anales de la vida, 
y el pecho que del crimen fué guarida 
es ya de la virtud impia morada. 
¡Oh, prodigio de amor y omnipotencia 
de un Dios que, con entrañas paternales, 
el Paraíso da a la penitencia, 
y de la hórrida muerte en los umbrales 
con sola una mirada de clemencia 
transforma en ovejuelas los chacales! 
Pilar de CAVIA. 
JESUS CON LA CRUZ A CUESTAS 
" p o r l a s s e i t ó a s f l o r e c i d a s 
LAS MENSAJERAS DE JESUS 
E n tanto ia Humanidad lloraba con 
atribulación miedosa su horrible deici-
dio, vosotras, aves viajeras, pajaricos 
enlutados como la pena, batisteis vues-
tras alas candorosas alrededor de la 
Cruz, en donde agonizaba el Hijo do 
üios , víctima de la maldad de los hom-
bres. 
Cuando en los corazones había reco-
gimiento y pavor, y en las almas sollo-
zos, cuando en las conciencias malva-
das alentaban las serpientes de la bru-
talidad y el salvajismo, cuando fá'a au-
ras perfumadas quedaron detenidas en 
su raudo e inivisible volar, y lo-? cam-
pos solos se hundían en una tristeza in-
finita, y los senderos quedaban a medio 
florecer, vosotras, golondrinas, bajo las 
pesadumbres de un sol, que moría de 
angustia, volasteis acongojadas en bus-
ca del Redentor de la Humanidad lan-
zando por vuestros picos un trémolo de 
dolor.. . 
Y vistéis al Amor enclavado y la 
Justicia martirizada, y el Cuerpo divi-
no ensangrentado. . 
Aquella figura sublime del Dios-
Hombre, que paseara triunfalmente to-
dos los pueblos predicando el Bien, que 
había llamado a los palacios de los po-
derosos para libertad a la esclavitud, 
que había penetrado en las cárceles pa-
ra redimir a las víctimas de la t iranía, 
que había santificado los impudores de 
la Magdalena trocándolos en virtudes 
candorosas, aquella imagen, de rostro 
dulce y melancólico, yacía enclavada 
La Víctima divina y sacrosanta ha-
bía sido cruel y sañudamente sacrifi-
cada en el ara augusta del Golgota. 
Habíase extinguido ya el vocerío in" 
fernal de las turbas sedientas de san-
gre que habían saciado hasta la sacie-
dad sus instintos sanguinarios en la 
sangre celestial y divina del inocentí-
simo Crucificado, que en medio de las 
torturas, dolores y padecimientos in-
finitos, dijo, sin proferir una queja n i 
la más leve reconvención, que sus in-
humanos verdugos cumplieran su m i ' 
s i ó n . . . Jesús fué sacrificado... La 
plebe soez y decidida dejáronle frío e 
inerte en el ara de la Cruz . . . Todo es 
soledad... sólo cabe la augusta vícti-
ma sacrificada se encuentra una her-
mosa y gentil nazarena, completamen-
te vestida y tocada de luto, y en sus 
mejillas virginales aparecen infinitas 
lágrimas que caían a torrentes como 
un diluvio devastador, de sus negros 
y rasgados ojos. . 
¡ Qué cuadro más lleno de tristeza y 
de rasgos • patéticos parece el Gólgota 
en esta tarde de inmolación!... Ya em" 
pozaba a declinar la tarde y el astro 
rey, ret irándose antes del tiempo pre-
fijado por Dios para recorrer su ór" 
bita recogía con presteza sus guedejas 
de oro y cubría su dorada faz con ne-
gro y tupido sudario, ol límpido, ter-
j50 y azul cielo se cubría con negros 
crespones, cubriendo toda la haz de la 
tierra de densas' tenebrosidades, un 
frío gélido y fuerte azotaba los ros-
t r o s . . . todos los seres de la creación 
parecía que en esta tarde se habían en* 
t re gado al más enervante sopor. Todo 
respiraba tristeza y el silencio más au' 
gusto, interrumpido por los sübidoa 
del aire, reinaba en la ciudad deicida. 
María, la Madre del ilustre y san t í ' 
simo Crucificado, permanecía también 
silenciosa y regando con las cataratas 
de sus ojos las abruptas peñas del mon-
te en donde se hallaba crucificado su 
amado Hi jo . Sus ojos divinos clava-
dos en el cuerpo de su Hi jo , parecían 
como dos soles apagados por el dolor 
inmenso que sufría su alma, hondos 
suspiros arrancados de su castísimo co-
razón, par t ían de dolor a las piedras, 
ya que en los hombres aparecían sus co-
razones más duros que las insensibles 
e inerte^ piedras. 
Grande es t u dolor. Reina de los Do-
lores, pero éste es más grande al verlo 
aumentado por la ingratitud y perfidia 
de sus verdugos. 
María queda sola y sin alivio de na-
die, ya no tiene en su compañía aquel 
que era la lumbre de sus ojos, el vaésri. 
de su corazón, la estrella de su espe-
ranza, el norte y guía de su vida y pa-
sos, ¿adónde i rá? ¿quién será desdo 
ahora su sostén y fortaleza?... 
El dolor de verse en la más misera-
ble horfandad es muy grande, pero 
Dios lo exige y su voluntad y afectos 
todos los deja en manos del Eterno 
Padre, y apura con resisrnación el cá-
liz del dolor hasta sus íiltímas heces. 
i Bendita resignación la de aquella 
Madre! 
José, Ruano López, seminarista. 
JESUS AZOTADO 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r 
en un madero, sin im aliesto de vida 
en sus labios cárdenos, sin un brillo de 
piedad en sus ojos durmientes, sin un 
movimiento en sus carnes martin-
"zadas. 
La barbarie le había perseguido con 
violencias perturbadoras, con cegueda-
des de sectas, con odios y sed de crí-
menes: buscaron un Judas que le 
vendió, sobornaron las flaquezas de sus 
discípulos, y fué preso como un ladrón 
y 'le pasearon por las calles entre in-
sultos y mofas. 
Colocaron sobre su fronte el h i r i ig-
nominioso y dejaron hecha añicos su 
túnica nazarena. 
A l batir de vuestras alas plañideras. 
como suaves caricias virginales, llegas-
teis, golondrinas, hasta donde el Már« 
t i r perecía, y con cuidados emocionan-
tes arrancásteis las espinas de la coro-
na, que, como tormento cruel, se ceñía 
a su frente d i v i n a . . . YJt'uíteis pere-
grinas mensajeras de su resurrección, 
cuando subió al cielo, en un amanecer 
florido, con primavera colorística en los 
campos galileos y con sol de vida. 
Y por las tierras tápizadas de flores, 
bajo el ambiente esenciero, vosotras, 
golondrinas de Jesús, agitasteis vues-
tras alas viajeras cantando loanzas al 
S e ñ o r . . . 
Luis D E CASTRO. 
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u p í i i c o n t r a S h o l m e s 
L t venia en "La Moderna Poesíi' 
•—¡Mi pobre Lupín , suspiró el fa-
moso burlador de la policía, qué di-
to tus amigos de la aristocracia 
* í s viaseu humillado de este modo! 
Apar tó las muñecas con un progre-
avo y continuo esfuerzo de todos sus 
músculos. Las venas de su frente se 
lincharon. La cadenilla de acero pe-
netró en su carne. 
—Por f in cedió, dijo. 
Había roto la cadena. 
—Otra, camarada, ésta no vale na-
la. 
Le pusieron dos. 
—Así me gusta, d i jo ; nunca toma-
ón ustedes sobradas precauciones 
•onmigo. 
Luego, contando a los agentes, aña-
lió: 
—¿Cuántos son ustedes, amigos 
líos? ¿Veinticinco? ¿ T r e i n t a ? . . , Es 
demasiado.. .Imposible intentar na-
da. ¡ ¡ Si no fueran ustedes más que 
quince! . . . 
Resultaba realmente notable ¡ pare-
cía un actor genial que desempeñaba 
su papel con instintivo brío, con una 
soltura elegante y un tanto imperti-
nente. Sholmes le miraba como Ro-
lemos mirar un hermoso espectáculo 
cuyas bellezas y cuyos matices sabe-
mos apreciar. Est imó que la lucha 
era igual entre: de un lado, aquellos 
treinta hombres, protegidos por todo 
el aparato formidable de la justicia, 
y, del otro, aquel hombre solo, ,sin 
armas y encadenado. Los dos parti-
dos se valían. 
—Esta es su obra de usted, maes-
calabozo. Confiese que no tiene usted 
se pudr i rá en un lóbrego y húmedo 
calabozo. Confiese que na tiene usted 
muy tranquila la conciencia y que le 
tortura el remordimiento. . . 
A pesar suyo, el inglés se encogió 
de hombros, como quien dice: ' 'De 
usted d e p e n d í a . . . ' 
— ¡ J a m á s , j a m á s ! exclamó Lupín. 
¿Devolverle a usted el diamante azul-, 
No por cierto, bastantes disgustos me 
ha proporcionado ya. Le tengo cari-
ño . En la primera visita que tenga 
la honra de hacerle a usted en Lon-
dres, la cual efectuaré el mes que 
viene, sin duda, le diré a usted qué 
razones tengo p a r a . . . Mas, ¿estará 
usted en Londres el mes que viene? 
¿Prefiere usted Viena, San Peters-
burgo ? 
Se estremeció. De repente, en el 
techo, sonaba un timbre. Y u ose tra-
taba del timbre de alarma, sino de la 
llamada del teléfono cuyos hilos da-
ban a su despacho, entre las dos ven-
tanas, y cuyo aparato no había sido 
quitado. 
¡ j E l te léfono! ¡ Ah, quien iba a 
caer en la trampa puesta por una 
abominable casualidad! Lupín hizo 
un gesto de ira contra el aparato, 
cual si hubiese querido romperlo, re-
ducirlo a polvo, ahogando así la voz 
misteriosa que pedía hablar con él. 
Pero Gauimad descolgó el receptor 
y se inclinó. 
— A l i ó . . . a l i ó . . . el número 648.73.. 
sí, es aquí. 
Vivamente, con autoridad, Shol-
mes lo apa r tó , cogió los dos recepto-
res y extendió su pañuelo sobre la 
placa para hacer más indistinto el 
sonido de su voz. 
En aquel momento miró a L u p í n ; 
la mirada que cambiaron les probó 
que a ambos se les había ocurrido el 
mismo pensamiento, y que ambos pre-
veían hasta las úl t imas consecuencias 
de esta hipótesis posible, probable, ca-
si segura: la Dama rubia era quien 
telefoneaba. Creía telefonear a Fé-
l i x Davey, o, mejor dicho, a Máximo 
Bermond, ¡ y Sholmes era quien iba 
a recibir su comunicación! 
E l inglés llamó de nuevo. 
Un silencio. Sholmes contes tó : 
—Sí, soy yo. Máximo. 
En seguida se dibujó el drama, 
con t rág ica precisión. Lupín, el in-
domable y bur lón Lupín, no pensaba 
siquiera en ocultar su ansiedad, y 
con semblante palidecido por la an-
gustia, hacía esfuerzos por oir, por 
adivinar. Y Sholmes proseguía, on 
contestación a la voz misteriosa: 
— . . . S í , sí, todo ha terminado, y 
me disponía a i r a verda a usted, co-
mo quedó convenido... ¿ Dónde ?... 
Pues donde se halla usted. ¿No le pa-
rece que ese es el sitio más a propó-
sito?. . . 
Vaciliba, buscando palabras ati-
nadas, y se calló. Claramente se veía 
que trataba de interrogar a la joven 
sin venderse él, y que ignoraba por 
completo su paradero. Además, pa-
recía molestarle la presencia de Ga-
n i m a r d . . . ¡ A h si algún milagro hu-
biese podido cortar el hilo de aquella 
diabólica conversación! ¡Lupín lo lla-
maba con todas las fuerzas de su ser! 
Sholmes con t inuó : 
—¿No oye usted?-..Yo tampoco., 
muy mal . .apenas si distingo sus pa-
labras. . . ¿Escucha usted? Bueno; Ü 
pues, pensándolo bien, es preferible 
que regrese usted a su casa. .— ¿Qué 
peligro? N i n g u n o . . . — ¡Pero si está 
en Inglaterra! he recibido un telegra-
ma de Suthampton confirmándome 
su llegada. 
¡¡Qué ironía, la de estas palabras! 
Sholmes las art iculó con inexplicable 
bienestar. Y a ñ a d i ó : 
—Así, pues, no puesda usted tiem-
po, querida amiga; allá voy. 
Y colgó los receptores. 
—Señor Ganimard, le pido a usted 
tres de esos señores. 
—¿ Se trata de la Dama rubia, ver-
dad? 
—Sí. 
—¿Sabe usted quién es, dónde está? 
- S í . 
—¡ Caramba! bonita captura. Con 
L u p í n . . . día completo. Polenf ant, to-
me consigo a dos agentes y acompañe 
al señor. 
E l inglés se alejó, seguido de los 
tres policías. 
Todo había terminado. La Dama 
rubia iba a caer también en poder de 
Sholmes. Merced a su admirable obs-
tinación, merced a la complicidad de 
acontecimientos fortuitos, la batalla 
terminaba para él en victoria, v pa-
ra Lupín, en irreparable desastre. 
—¡ Señor Sholmes! 
E l inglés se detuvo. * 
—¿Señor Lupín? 
Lupín parecía trastornado por com-
pleto. Arrugas surcaban su frente. 
Estaba lacio y tristísimo. Sin em-
bargo, apelando a su enérgica volun-
tal, de repente cambió de aspecto. 
Con soltura d i jo : 
—Convendrá usted en que la cuer-
te se ensaña contra mí. Hace poco, 
me impedía evadirme por esa chime-
nea y me entrega entre sus manos 
de usted. Esta vez, utiliza el teléfo-
no para regalarle a usted la Dama 
rubia. Me inclino ante los mandatos 
de la suerte. 
—¿Lo cual significa? 
—Que estoy pronto a reanudar las 
negociaciones. 
Sholmes tomó aparte al inspector 
y solicitó, en tono que por cierto no 
admitía réplica, autorización para 
conversar un momento a solas con 
Lupín. ¡Coloquio supremo! Comenzó 
en tono seco y nervioso. 
—¿Qué quiere usted? 
—La libertad de la señorita Des-
tange. 
—Ya sabe usted a qué precio 
—Sí. 
—¿Y acepta usted? 
—Acepto todas las condicionef 
que usted rae imponga. 
—¡ Ah ! exclamó el inglés, extraña-
do. . .pero. . .usted se negó, antes. 
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P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
Una matinée infant i l que ha sido 
dispuesta por el Sunshine paira ofre-
cerla el Domingo de Resurrección en 
los antiguos salones de la Sociedad del 
Vedado. 
Allí estarán todas las muñecas, os" 
tentado sobre el pecho, las que hayan 
obtenido premio, la cinta de la asocia-
ción. 
Cuanto a la Reina—denominada " l a 
muñeca del Sunshine"—se r i fará en-
tre las niñas que tomaron parte en el 
concurso. 
La fiesta del domingo, por su carác-
ter y por su originalidad, ha de resul-
tar espléndida. 
Fiesta de muñecas. 
Como no se recuerda otra alguna 
entre nosotros. 
• • « 
Despedida. q 
A Pinar del Río se han trasladado, 
después de algún tiempo de residen" 
cia en nuestra ciudad, los distinguidos 
esposos Andrea Vivero y doctor Juan 
Montagú. 
Triste retorno de unos padres in-
consolables por la pérd ida del infortu-
nado Carlos, muerto bajo los albores 
de su luna de miel, en plena juventud 
y en plena felicidad. 
Allá van, a sus antiguos lares, bus-
cando la amorosa compañía de los 
otros hijos. Nena Montagú, la señora 
del magistrado Carlos Valdés Fauly, 
el laureado poeta Guillermo Montagú, 
y Lolvruj, la esposa del doctor León 
Cuervo. 
Dejan la Habana bajo la impresión 
de la más honda tristeza. 
¡ Ojalá que así, lejos, y al influjo del 
santo calor f i l i a l , encuentre algún leni-
tivo el dolor de e?os padres! 
« • • 
E l Marqués de Maury. 
Este distinguido caballero, que resi-
de habitualmente en Par í s , acaba de 
llegar a la Habana en viaje de nego-
cios. 
Reciba mi bienvenida. 
• • # 
Un baile infant i l . 
Grandes son los preparativos que se 
llevan a cabo en la Asociación de 
Dependientes para que dicha fiesta re-
vista el mayor lucimiento posible. 
La Sección de Recreo y Adorno, pre-
sidida por un joven tan simpático y 
tan entusiasta como Elias Sandalio 
Fernández, h a r á gala de su buen gus' 
to en detalles numerosos. 
Ya están dispuestas las bomboneras 
que han de repartirse entre los niños. 
Pasan de tres mi l . 
Y entre los cuatro juguetes que han 
de sortearse figura una muñeca her-
mosísima. 
La Asociación de Dependientes, que 
E l Concurso de Muñecas. 
E n la morada de Mrs. L . Stuart 
Boustou. la caritativa dama que es 
presidenta del Stmsfcwu?, se celebró el 
sábado la votación de las muñecas que 
fueron presentadas a l original certa-
men, v • i 
Se constituyó un Jurado, bajo la 
presidencia de la señora Lola Roldan 
de Domínguez, del que formaban par-
te numerosas damas pertenecientes a la 
DirtetiTa de la humanitaria asociar 
tión de referencia. 
La votación, conforme al precepto 
reglamentario del Sunshine, fué secre-
Había una candidatura de Reina, 
ocho de Damas de Honor y un título 
popular para todas las demás muñecas 
aceptadas en el concurso. 
¿Quién fué la triunfadora? 
Digna de ser la Reina, como así lo 
otorgó el sufragio, resultó una muñe-
Ea magistralmente vestida, en traje de 
baile del año 1S50, que pertenecía a la 
Diña María Antonia Porti l lo y Bru-
tón. 
DAMAS DE HONOR 
PRIMERA.—Duquesa de Pompadour, de 
la niña Blanca Rosa Saiuz. 
SEGUNDA.—'Marion D'Lonne, de Lollta 
Ajuria. 
TERCERA.—BüJgara, protagonista de 
El Soldado de Chocolate, de Cheía Rodrí-
guez Feo. 
CUARTA.—Mestiza filipina de alto rau-
po, originalísima, con traje confeccionado 
de telas tejidas por indígenas, de fibras 
de piña la blusa, y de caña brava la saya. 
Su dueña: María Victoria Brd. 
QUINTA.—Aldeana francesa, de Bvan-
gelina Cacho Negrete. 
SEXTA-—Tejedora de calceta, de la mis-
ma niña. 
SEPTIMA.—Caperucita Roja, de Lolita 
¡Ajuria. 
OCTAVA.—Florista de Lmia XV, de Do-
ló Portillo y Bruzón. 
AGRUPACION POPULAR 
PRIMERA.—Da Chaperona de las Mu-
fiecas, de 110 años, de Duisetta Herrera. 
SEGUNDA.—Da Peregrina, poema de 
abnegación infantil, su historia, de Noemí 
Valdés Miró. 
TE(RCHRA.-^rardinera Cubana, de Ma-
ría Duisa Sotolongo. 
CUARTA.—Caperucita Roja, estilo ruso, 
de Ducrecla Rodríguez. 
QUINTA.—'Pareja de Indios Peruanos, 
de Abelardo y Dulce Guzmán. 
SEXTA.—Kimona Japonesa, de Horten-
sia Yanes. 
SEPTIMA.—Manejadora extranjera, de 
Estela Dacasa Garrigó. 
OCTAVA.—-Bailarina Oriental, de Mar-
ta Fabre. 
NOVENA.—Precioso conjunto en el nú-
mero de treinta y cinco, de colegialas del 
plantel educativo María Teresa Soler, to-
das dedicadas a las niñas pobres de San 
Vicente de Paúl. 
DECIMO.—Alegorías Da Madre de Fa-
milia, presidiendo el Bando de los Niños, 
y la Davandera de las Muñecas, de Dul-
te Guzmán. 
A l concurso seguirá la fiesta. 
D e l M u n i c i p i o 
RECUBSO CON L U G A R 
Ed Aloalde ha participado a l Ayun-
tamiento que los Tribunales de jus t i 
cia han declarado con lugar el recur-
so que él interpuso contra la resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci 
v i l , mandando a reponer al señor O' 
Parri l en efl. cargo de oficial tercero 
del Registro Pecuario de Arroyo Na-
ranjo, y que en consecuencia la Oor-
poraedón municipal debe eliminar del 
proyecto de presupuestos del próxi 
mo ejercicio el c réd i to que aparece 
consignado para pagar a dicho señor 
los haberes correspondientes al tiem-
po que estuvo cesante. 
A DEOLARAR 
E l juez de la Sección primera ha 
pasado un escrito ayer al Ayunta 
miento, citando a l Presidente de la 
Corporación, doctor Sánchez Quirós y 
a los emplieados Torres, Mart ínez y 
. Armenteros, para que declaren en la 
fliptiEo 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . r 
tos ilegales. 
M Ü B B L E S P I N O S 
Los hay muy variado*, también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA CAYQN. 
no celebra fiesta alguna desde los Car-
navales de 1913, promete echar el res-
to con su baile infant i l . 
Resultará lucidísimo. 
» • • • 
Max Ureña. 
Rumbo a Oriente, donde va a ejer-
cer su profesión de abogado, ha parti-
do el notable literato y conferencista. 
Se establecerá en Santiago de Cuba. 
Prosperidades! 
• • • 
Para concluir. 
Un saludo, en sus días, a una distin-
guida dama, Casilda Murías, la Mar-
quesa Viuda del Real Socorro. 
También "está de días la amable y 
bondadosa señora Casilda Beoto V i u -
da de Alzugaray. 
Y el joven Pastor Viur rún . hermano 
de Ricardo, un compañero del perio-
dismo. 
I Tengan un día feliz! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
S e ñ o r a , n o l o l e a V d . 
por leer solamente. Muchas casas im-
portan sombreros de Par ís , pero na' 
da más que ' 'Le Petit T r i a n ó n " se ha 
sacrificado, en bien de su clientela, en 
mandar una persona a escogerlos par 
ra este verano. 
Así es que avisamos por estas líneas 
a nuestra escogida y numerosa cliente-
la que por el vapor francés llegó de 
Par ís la dueña de " L e Petit T r i a n ó n " 
con un surtido nunca visto en elegan-
cia y variación de Modelos de Pa r í s de 
las mejores casas. 
E n este sentido las primeras en com-
prar 
"Le Petit T r i a n ó n , C o n s u l a d o 111. 
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T E A T R f l S J J R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
E L BENEFICIO D E BMRÍIQUETA 
SIERRA—Se ha señalado el día 16 
del presente para la función que se 
celebrará en beneficio de la aplaudida 
primera tiple cubana señora Enii<jue-
ta Sierra, que tan desinteresadamente 
ha trabajado por el fomento del tea 
tro nacional. 
Para dioha función ha ofrecido ge 
neroaamente sus servicios la celebra-
da actriz española señora Guadalupe 
^ lendizábai , loe señores Sariano Bios-
ca, A . Garrido y Francisco Ros, tan 
ventajosamente conocidos por loe pú-
blteos de Cuba, y la bella y siempre 
elogiada artista señor i ta Pi lar Fer 
nández. 
La Casa Borbolla cede todo cuanto 
esa noche se necesite para el mobilia-
rio de la escena. 
Cooperará también a la mayor ame-
nidad de la funcióm el Sexteto Sim 
patía. 
E l acreditado fotógrafo señor Gis-
pert dedicará un cuadro a la popular 
actriz. 
La fiesta se celebrará en el Politea-
ma g ranáe con la comedia en dos ac 
tos " l i b e r t a d del Corazón" , del se-
ñor Sánchez Gaiarraga y la obra en 
dos actos, de los señores Sauz e Icha-
so " L a flor del camino", obras am-
bas sumamente interesantes de las 
que conservamos después de haber 
asistido a su le'ctura magnífica impre-
sión. 
Estamos seguros de que a l público 
se la causarán inmejorable en la no-
che del estreno. 
M A R I A BARREBNTOS.— Anoche 
se hab rá celebrado en Matanzas una 
función extraordinaria, cantándose 
" L u c í a de Lammermor", por María 
Barrientos. 
OONCHCTA SUPERVIA. -Damos la 
bienvenida a la bella contralto Con 
chita Supervía, que ayer regresó de 
Matonaas, después de haber cantado 
"Carmen" y " M i g n o n " , con el éxito 
de sieanipre. 
ARTISTAS P A R A PAYRETT.— En 
el vapor "Saratoga" l legará hoy la 
Oomlpañía de ópera que Misa y Va-
lenzuiela han contratlado para Payret, 
y que debu ta rá definitivamente el 14 
con " A i d a " . 
POLTTEAJMA.—En Con tadur í a si-
gue la venta de localidades para el 
"Concierto Sacro" de mañana . 
M A R T l M T a n d a s : "Mcflinos die 
viento", " L a viuda alegre", " E l ca-
bo primero". 
841 28-12 F . 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
I diendo ua ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
' que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo. 
- üntermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
• oe^temente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombros equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
» reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
I «T*Lnre»fi.rr ? ™ i n t e l 0 quecada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
1 x Tj , 5 6RAVS' Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
i *. mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. ü . de A. 
por ^ÍTL8™' 111108 ÍntereSO 131 U 0ferta de 8U Libro y me P1*^^ que me remiten inmediatamente un ejemplar 
Nombre ~ _ 
P R O X I M A Á E N T R E G A R S E . 
ünoa rinones enfermos ion un mal augurio, 
ün mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace difícil. 
Dolores á la menor inclinación y agonía el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
sí viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á doloreŝ  dorsales se desanimen y 
sufran dejos nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
oe los riñones. 
las Pildoras de Foster para los Riñoneo, 
U n m a l d o r s o ocas iona 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e . 
S i es a h i son 
los r i ñ o n e s . 
" M e siento t an cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dósi» 
despiertan á los riñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
{)erseverarse en el uso de la medicina quedan os riñones de «n todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los riñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA. 
La, Sofiorita Edeímlra Gómez y Ro-
dríguez damiclllada en la calle da 
Contreras Núm. 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por trea años había sido víctima 
de varios penosos síntomas que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Ríñones, et 
quince días que Jas tomé. 
MI enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo los achaques más no-
tables los dolores reumáticos en las 
piernas y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orma turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro coanpletament* 
buena y á cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Ríñones, que me 
han traído á mf una curación tan 
rápidA." 
AliEAMDBiRA,—Tamdas: " E l tío 
yioeoite", " E l loamarón que se duer-
m * " . . . " L a supresión de la 23ona,,,. 
LOS SOBRINOS D E L OAPITAN 
CnRANT.—El sábado de gloria se es-
t renará la famosa pel ícula "Los so-
tormos del Capi tán Grant", de gran 
aparato, editada por la casa Eclaár y 
dividida en veinte y cuatro partes y 
s'cuaremta cuadros. 
Dicha obra es, indudablemente, la 
obra maestra de la moderna cinema-
tografía, y no pudieron escocer San-
tos y Artigas, para mi temporada, 
más bello comienzo. 
Entre sus múlt iples escenias intere-
santísimias y prodigiosamente combi-
nadas todas, sobresale la del temblor 
de tierra en los Andes; la del rapto 
de Roberto por el c ó n d o r ; la de la 
inundac ión; la de la lucha contra los 
ant ropófagos; la del tren, próximo a 
despeñarse ; la de los exploradores 
pea-seguidos por los toros bravos, y 
teaitas más que ha r í an urna lista inter-
minable. 
^ (Véase en la edición de la tarde la 
lista eompileta de espectáculos para 
esta noche). 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De TOtaaBlas ia M**r̂ **i 
N. Y , EL U . A= A. 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L A V I S I T A D E L SR. SECRETARIO 
A LAS V I L L A S 
E l señor Secretario ha sivisitado en 
las Villas, en unión del Superinten-
dente Provincial, el inspector técu*-
oo a sus órdenes, el inspector pro 
vincial y el de los distritos de Cien-
fuegos y Trinidad, 158 aulas de en-
señanza común ; 133 urbanas y 25 ra 
rales. Ha concedido c réd i to para la re-
paración del mobiliario escolar en ai1. 
gunos lugares, donde ha sido de i m 
prescindible necesidad, y en las loca-
lidades visitadas (Santa Clara, Cama-
juaní . Vueltas, Caábarién, Remedios y 
Trinidad) , ha examinado detenida 
mente los edificios pertenecientes al 
Estado o a él cedidos, ocupados po; 
escuelas, y aquellos que pudieran des. 
tinarse a ese objeto con ventaja. 
CREACION D E A U L A S 
E l señor Secretario ha autorizado 
la irreación de dos aulas en el distr i-
to de Santiasro de Cuba. 
Í G 1 H R D I E N T E R I V E R A 
JADE m 
B r i l l a n t e r e c ¡ b i m i e n t o . - - D e b u -
t a r á c o n " A I D A " 
En el vapor "Saratoga," que en-
t ró en en puerto esta moñana, han 
llegado los or t í s tas contratados en 
Europa y en los Estados Unidos por 
los señores Misa y Valenzueda, y que 
forman la Gran Compañía de Opera 
que debutará en el distinguido coli-
seo de Payret en la noche del próxi-
mo martes, 14 del actual. 
Se ha dispensado a los meritísimos 
artistas un aíectuosísimo recibimien-
to. 
Hé aquí los que han Llegado: 
Sopranos: Magaña López, Adolf i -
na Casurto, Luisa ViÜani, Oertrude 
Auld . 
Mezzo soprano: María Classens. 
Contralto: Magdalena Bosi. 
Tenores: Genaro de Tura, Umber-
to Sachetti, Angelo Pintucci y Gas-
tone Pini Corsi. 
Bor í tonos : Guiseppe Segura Tal-
lein, Gerolamo GaAian y Angelo de 
A n tolla. 
Bajos: Giuseppe Mardones, Pietrio 
di Biasi y Natale Cervi. 
Maestro sustituto y de coro: Ama-
deo Barbieri y Michole Ciaciola. 
Director de escena: Ricardo Petro-
wich, 4 comprimarios, 50 coristas y 
8 profesores de orquesta, los que vie-
nen a unirse a los profesares que 
tegran la orquesta de Payret. 
.Hemos ofrecido dar ios nombres d» 
todos los artistas viajeros para ma. 
yor satisfacción del lector del H ^ . 
RIO. Son todos artistas de renombre, 
notables y de buena jomada y ^ 
putación ar t í s t ica . Pocas veces habri 
actuado en Cuba un cuadro de ópe-
ra de conjunto tan completo y tan 
igual como el de esta temporada. Po-
demos asegurar que el público de es 
tos 30 úl t imos años no ha disfruta, 
do de conjunto ar t í s t ico tan brillante 
Auguramos una espléndida tem« 
perada. Las gentiles y elegantes so 
pranos han sido obsequiadas con sen. 
dos bouquets de flores. Todos los no-
tables artistas han sido saludados poi 
conocidos "düe t t an te s** y por los nu. 
morosos amigos de Misa y Valen-
zuela. 
Reciban nuestro saludo los nota-
bles artistas de ópera que vienen a 
proporcionar a la socíediad habanera 
una temporada de arte superior. Se-
gún noticias que hemos recogido de-
bu t a r á con la soberbia y majestuosa 
ópera " A i d a , " que será puesta con 
riqueza y arte en el escenario de 
Payret. 
E L H Í G A D O Y L O S R I Ñ O N E S . 
Cuando estos órganos se hallan imposibilitados para el buen 
desempeño de sus funciones, la vida se convierte comúnmente 
en una verdadera carga. 
Debilidad, lentitud ó entorpecimiento son indicaciones de dolores 
de espalda ó de los lados, hay estreñimiento, desórdenes urinarios, 
dejadez, apocamiento del ánimo, etc. 
Para ejercer acción directa y especial sobre el hígado y los riñones 
y comunicarles tono y vigor, nada tan excelente como las 
P I L D O R A S m D R . L O V E T T 
>• las cuales curan esos achaques y fortalecen el dorso: las espaldas. 
>; NO SON PURGANTES, SINO TÓNICAS, DEPURATIVAS. 
v En Boticas y Droguerías. I Evitad Imitaciones l 
£ Consultas gratie para todos, ya sean pobres, ya ricos. 
i DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW YORK 
« , M. A.—Diez 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de exploeión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELO T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en Jas tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a loe falsifioadoreB. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que of recemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este aceite posee 1 
caso de romperse las lámparas, cualida 
RA EL USO DE LAS FAMILIAS, 
Advertencia a los consumidores: LA 
Igual, si no superior en condicionea*lumí 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surti 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d 
The West India OH Refinlng Co.—Ofl 
a gran ventaja de no inflamarse en rf 
i muy recomendable, principalmente PA-
LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE eS 
nicas, al de mejor clase importado d«l 
ducidoe. 
do de BENCINA Y GASOLINA, de ola*a 
emás usos, a precios reducidos, 
ciña, SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
1*41 AJb.-l 
L A INSPBOOION E N L A H A B A N A 
Durante el segundo período del pre • 
senté curso escolar han sido inspec-
cionadas todas las aulas de la pro-
vincia de la Habana y Igunas por 
gunda v̂ ez. 
OONVOOATORIA. — J U N T A D E 
BDUOAOION D E MADRUGA 
La Junta de Educación del Dis t r i 
to de Madruga ha acordado proveer 
por oposiciones las plazas vacantes 
de maestras de las escuelas 7 y SfsT-
tuadas en la finca Buenavista, barrio 
de Cayajabos, j ; en la finca Bizcocho, 
del barrio Majagua. Los ejercicios se 
celebram a las ocho de la m a ñ a n a del 
día 25 de A b r i l de 1914, en el local 
ocupado por la Escuela número 1. 
E l sueldo de las plazas vacantes es 
de $45.00 y las solicitudes deben pre 
sentarse antes de las cinco de la tav 
de del d ía 24 de A b r i l , acompañadas 
de los siguientes documentos: certifi-
cado del Jefe local de Sanidad, donde 
conste que el peticionario no padece 
de enfermedad contagiosa ni tiene de-
fectos físicos que lo incapaciten para 
el ejercicio de la enseñanza ; de su ex-
pediente personal; de una relación 
firmada en la que consten los docu-
mentos remitidos y de una certifioa-
CÍÓQ de buena conducta firmada por 
dos personas respetables. 
Adems, la peticionaria ha rá constar 
en la solicitud: su nombre y dos ope-
Uidos, nacionalidad, estado civi l , ciu-
dadanía y domicilio. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimie). 
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los art ís t icos trabajos 
ejecutados con laa 
POSTALES D E SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I O A ^ 
POSTALES D E SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
A B R I L 8 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
Cablegramas ̂  "Diario de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
F r a n c i a y E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
V i s i t a d e u n g e n e r a l f r a n c é s a M e l i l l a . 
MeliUa, 7. 
El Comandante General de las fner-
francesas destacadas en la región 
¿kl Mulnya» M . Beaiune Warter, ha 
^ t a d o al Comandante General de 
esta plam, general Jordana. 
• El caudillo francés ha sido recibido 
a $u llegada con todos los honores que 
marca la Ordenanza. 
Después de la entrevista celebrada 
•jitre ambos generales se le obsequió 
con an gran banquete, al que asistie-
j ^ i todos los jefes y oficiales de la 
^narnición francos de servicio y los 
qae aoonrpañalmn a M . Beaume. 
Durante el acto reinó entre todos la 
^ á s completa fraternidad. 
Terminado el banquete, los aviado-
res militares españoles realizaron so-
berbios vuelos. 
Cuando aterrizaron fueron felicita-
dos por el general francés, que hizo 
grandes elogios de la pericia demos-
trada por los pilotos del ejército. 
También elogió M . Beaume la per-
fecta organización que pudo observar 
en las tropas españolas. 
A l despedirse felicitó al general 
Jordana por los brillantes servicios 
que lleva prestado en el mando de la 
plaza. 
E l Comandante General de Melil la 
devolverá en breve la visita al gene-
ra l francés. k 
L A M A M i l D A D C A T A U N A 
N o m b r a m i e n t o d e S e c r e t a r i o s . L o s P r e s u p u e s t o s . 
Barcelona, 7. 
Se ha celebrado la segunda sesión 
de la Asamblea de la Mancomunidad 
«jatalana. 
Presidió el señor Prat de la Riva. 
Este, en un discurso, censuró el cen-
tralismo qne ateorbe las energías de 
las distintas regiones, y dedicó gran-
des elogios al sistema de las manco-
munidades, que permiten a cada pro-
nncia atender a sus intereses. 
Después se procedió a nombrar los 
respectivos secretarios, resu l tandó ele-
gidos los siguientes: 
Por la provincia de Barcelona, se-
ñor Boma; por Gerona, Sr. Corba; 
por Tarragona, Sr, Vivallae, y por Lé-
rida el señor Sol. 
Terminados los anteriores nombra-
mientos, la asamblea t r a t ó de los pre-
supuestes. E l de ingresos asciende a 
la cantidad de 340,000 pesetas y está, 
formado por donativos hechos por 
las distintas provincias catalanas'. 
Barcelona donó 250,000 pesetas, 
Gerona 35,000, Lér ida 35,000 y Tarra-
gona 20,000. 
E l presupuesto de los gastos hecihos 
hasta ahora asciende a 90,000 pesetas. 
E l señor Prat de la Riva propuso que 
se hiciera elevar la cantidad a 100,000 
pesetas, para una vez pagado el per-
sonal y material correspondiente, 
abonar con el resto lo que importen 
las estancias en Barcelona de los 
asambleístas que tienen que venir de 
fuera. 
La s a l u d d e l R e y ¡ E l R e y a S a n S e b a s t i á n 
ESTADO SATISFACTORIO D E L 
MONARCA 
Madrid, 7. 
En Bianitz, según noticias recibi-
das hoy en esta capital, ha sido reco-
nocido S. M . Don Alfonso por el doc-
tor Moore, especialista francés que 
viene prestando asistencia facultati-
va desde hace a lgún tiempo al joven 
Monarca. 
Del reconocánaiento hecho por el 
doctor Moore resulta que el Rey goza 
de perfecta salud. 
La noticia ha sido acogida con el 
"iatural júbi lo en esta Corte. 
I n d u l t o 
Madrid, 7. 
Siguiendo la piadosa costumbre de 
¿ños anteriores y con motivo de la so-
lemnidad de la Semana Santa, en el 
próximo Consejo que celebren los mi-
nistros se p o n d r á a la f i rma de S. M. 
el Rey un decreto concediendo la gra-
cia de indulto a diez y seis reos. 
tas Academias 
M i l i t a r e s 
VISITAS D E INSPECCION 
Madrid, 7. 
El Capi tán General de la primera 
región, señor Aznar, ha girado visitas 
de inspección a las distintas Acade-
Qúas militares. 
El ilustre general se muestra muy 
satisfecho de la inspección llevada a 
cabo y hace grandes elogios del per-
fecto estado, de la rigurosa discipli-
na y de los adelantos que ha observa-
do en los centros de enseñanza mi l i -
tar. 
E/ t u r i s m o e n E s p a ñ a 
LO QUE DICE DATO 
Madrid, 7. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo 
tfato, ha dedicado grandes elogios a 
l^s cada vez mayores corrientes de tu-
estas extranjeros que visitan a Es-
paña. 
S^gún opinión del Presidente del 
Consejo, las grandes mejoras que se 
introducirán en breve plazo en Ma-
^ d y los. proyectos de embelleci-
^ e n t o de la capital de España ha r án 
Que aumente de manera considerable 
el turismo en España . 
Con objeto de facilitar los viajes 
de los extranjeros que nos visiten, se 
^ tab lece rán desde el próximo mes de 
Jvmio dos trenes expresos a Par ís , que 
p o r t a r á n en cuatro horas los viajes 
üe la capital de Francia a Madrid. 
B o l s a d T l v i a d r i d 
OOTIZAOIONES 
Madrid, 7. 
Roy se cotizaron las libras a 26.68. 
francos, a 610, 
L A A M P L I A C I O N D E L PALACIO 
D E M I R A M A R 
San Sebast ián, 7. 
Se espera que en breve venga a es-
ta capital el Rey don Alfonso para gi-
rar una visita de inspección a las 
obras de ampliación del Palacio de 
Miramar. 
Diohas obras quedarán terminadas 
en el p róx imo mes de Junio, con ob-
jeto de que el Palacio quede listo pa-
ra la tempordada veraniega que la 
familia real acostumbra pasar en es-
ta ciudad. 
L a c u e s t i ó n d e R i o t i n t o 
SE A G R A V A E L CONFLICTO 
Madrid, 7. 
Esta m a ñ a n a celebraron una impor-
tante conferencia el Jefe del Gobier-
ro, señor Dato, y el Presidente del 
Insti tuto de Reformas Sociales, señor 
Azcárate . 
E n ella trataron del conflicto mi-
nero de Riotinto. 
A l terminarse la conferencia decla-
ró el señor Dato a los periodistas-, que 
el conflicto obrero de las minas de 
Huelva se hab ía agravado, por haber-
se negado los obreros a aceptar el 
laudo propuesto por la Comisión de 
arbitraje que nombró el Gobierno. 
Terminó diciendo que en vista de 
ello el Gobierno tomará las oportunas 
medidas para evitar que se altere el 
orden y que el conflicto se extienda. 
P r e m i o s a l o s m a e s t r o s 
IMPOSICION D E M E D A L L A S DE 
ORO. 
Zaragoza, 7. 
E n el Ayuntamiento de esta capital 
se ha celebrado una s impát ica fiesta 
relacionada con la enseñanza pública. 
A l acto asistió el Cabildo Munici-
pal en pleno y numeroso y distingui-
do público. 
La fiesta ten ía por objeto imponer 
medallas de oro a las maestras doña 
Eulogia la Fuente y doña Rosa Arco 
y al maestro don Márcel ino López Or-
| nat. 
Dichas medallas les fueron impues-
| tas por haber prestado los condecora-
j dos relevantes servicios a la enseñan-
j za primaria. 
P e r e g r i n a c i ó n a l P i l a r 
ACUERDO D E L A CAMARA D E 
COMERCIO 
Zaragoza, 7. 
La Cámara de Comercio de esta ciu-
dad ha celebrado una importante reu-
nión para tratar de la peregrinación 
que han de efectuar al Pilar personas 
de las distintas provincias españolas'. 
Con objeto de que la peregrinación 
resulte lo más lucida posible y para 
dar aliciente a los forasteros que en 
dicho mes visiten esta capital,, se 
acordó arbitrar recursos para organi-
zar con ellos grandes fiestas. 
L a p r o t e s t a d e 
l o s F a r m a c é u t i c o s 
CAMPAÑA I L E G A L 
Madrid, 7. 
E l señor Carracedo ha declarado 
que la campaña emprendida por la 
Mutualidad Obrera a favor de las bo-
ticas cooperativas, es completamente 
ilegal. 
Según el señor Carracedo, los far-
macéuticos son los únicos que pueden 
ser dueños de boticas. Por lo tanto, 
las farmacias que poseen determina-
das sociedades obreras no tienen ra-
zón de existir. E l Gobierno, si las to-
lera—agregó—fal ta abiertamente a 
la ley. 
También manifestó el señor Carra-
cedo que los farmacéuticos están dis-
puestos a abaratar los medicamentos, 
con objeto de facilitar la solución del 
conflicto. 
E l h o m e n a ¡ e a G a l d ó s 
ULTIMOS ACUERDOS TOMADOS 
Madrid, 7. 
La Junta Nacional encargada de 
organizar el homenaje al eminente l i -
terato don Benito Pérez Galdós, ha 
acordado abrir una suscripción popu-
lar. 
Esta suscripción es tará abierta 
hasta el 30 de Junio, para dar tiem-
po a que puedan contribuir a ella to-
das las repúbl icas hispano-america-
nas. 
Lo que se recaude se dividirá en 
dos partes: una para librarlo de los 
usureros, con los cuales se entenderá 
directamente la citada Junta Nacio-
nal, y la otra será depositada en el 
Banco de España . La renta que este 
capital produzica le será entregada 
anualmente al ilustre Galdós. 
A l fallecimiento de don Benito, se-
r á empleado todo el capital en un 
gran homenaje postumo a la memoria 
del eminente novelista. 
L a s u p r e s i ó n d e 
l o s c o n s u m o s 
PIDIENDO L A MODIFICACION DE 
L A L E Y 
Oviedo, 7. 
E l Ayuntamiento de esta capital ha 
dirigido una exposición al Congreso 
de los Diputados, haciendo ver el an-
gustioso estado porque atraviesa aquel 
Municipio desde que fué aprobada la 
ley de supresión de los consumos. 
E l Ayuntamiento ovetense pide 
protección a la Cámara papular, a l 
mismo tiempo que hace ver la necesi-
dad de que la citada ley sea modifi-
cada en sentido que pueda beneficiar 
a los Ayuntamientos. 
U n h i j o d e l g e n e r a l 
H e r n á n d e z J e V e l a z c n 
COMO V I E N E 
lOaiguanabo, A b r i l 3 de 19144. 
Sr. D . Nlcoilás Rdvero. 
Habana. 
Ilustre escritor: con el respeto y la 
consideración que siempre he observa-
do, al dirigirme de algún modo a 
aquellas figuras de arraigo y repre-
sentación en m i país, voy a molestar 
su atenjción entreteniéndole con la lec-
tura de esta humilde carta que el sen-
timiento de la grati tud y da vergüenza 
me obligan a remitirle. Disculpe m i 
osadía, y acoja con benevolencia los 
pensamientos que la pluma, por inspi-
raciones del alma, ha estampado en 
el papel. 
Conoce usted, señor Rivero, los 
grandes acontecimientos que relacio-
nados con el período de las luchas re-
volucionarias se registran en lia his-
toria del pueblo cubano. Si lanzamos 
el pensamienito a la epopeya ded 63 
o lo traemos a la del 95, hallámosnos 
con que en una y otra el genio gue-
rrero resplandece; el arrojo y la ab-
negación no se desmiente en los pode-
res combatientes, y si hemos admira-
do ras;goe honorables en los defenso-
res de la causa cubana, también nos 
hemos deslumhrado con rasgos de no-
bleza e h ida lguía en los defensores 
de la integridad nacional. ¿Quién no 
conoce el trato, el respeto y la delica-
deza que el pundonoroso oficial del 
Ejérc i to Español , Hernández de Velaz 
co, ex t remó para con &ns ilustres p r i 
sioneros del combate de Río Hondo, 
Juan Ríus Rivera y Federico Baca-
llao? Nadie absolutaanente, porque el 
recuerdo está en brillante pág ina de 
nuestra historia. Y esto que obliga a 
un reconocimiento eterno por parte 
del pueblo cubano, que supone (si-
quiera sea por dignidad) una deuda 
de grat i tud al valiente mil i tar o su 
insigne descendencia, no lo es o está 
muy lejos de serlo. 
¿Sabe el ilustre director del DTA-
RIO por qué me expreso así? Pues 
por una razón muy sencilla. En estos 
momentos es huésped de la patria cu-
bana el doctor en Medicina Angel 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L C O N F L I C T O M E J I C A N O 
L a e x p u l s i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s d e T o r r e ó n 
E n é r g i c a p r o t e s t a d e l E m b a j a d o r d e E s p a ñ a . L o s 
P a n c h o V i l l a q u e r e v o q u e s u d e c r e t o . I n g l a t e r r a 
Washington, 7. CONFERENCIA CARRANZA-CA-i t ,  
La vigorosa protesta hecha por el 
Embajador de España, señor Ráaño, 
en la Secre tar ía de Estado, acerca de 
la expulsión de los españoles residen-
tes en Torreón, decrertaxla por el san-
guinario Pancho Vi l la , ha empezado 
a surt ir sus efectos. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha enviado hoy por telégrafo a don 
Venustiano Carranza una enérgica 
protesta contra el acto realizado por 
Pancho V i l l a en Torreón, demandan-
do del jefe supremo de la revolución 
que exija a su general en jefe la re-
vocación de su decreto. 
A l mismo tiempo, el gobierno del 
Presidente Wilson ha asegurado ai 
Embajador de S. M . Católica,, que 
ios Estados Unidos exigieron que se 
otorgue a los españoles de Torreón to-
dos los derchos que les conceden las 
práct icas de las leyes internacionales. 
Este asunto se ha agravado de una 
manera alarmante con los últimos des-
pachos recibidos en la cancillería de 
Washington, en los cuales se asegura 
que Pancho Vi l l a piensa expulsar a 
todos los españoles residentes en 
aquella parte de Méjico en que la re-
volución vaya dominando. 
I N G L A T E R R A PROTEGERA A LOS 
E S P A Ñ O L E S DE TAMPICO 
E n el departamento de Marina se 
ha recibido un cabl© del almirante 
Mayo manifestando que el comandan-
te del crucero inglés "Hennonia" ha 
recibido órdenes del gobierno de Lon-
dres para que cuide y atienda a los 
españoles de Tampico , plaza que es-
tán atacando los rebeldes. 
Inmediatamente y con el mismo ob-
l'eto, la Secretar ía de Marina de los 
Estados Unidos dispuso saliera para 
Tampico «1 acorazado americano 
" U t a h " , que estaba de estación en 
Veracruz. 
ROTHERS 
Ciudad Juá rez , 7. 
E l general Carranza y el agente 
consular de los Estados Unidos, mister 
Carothers celebraron hoy una larga 
conferemeia sobre la expulsión de los 
españoles en Torreón. 
A l terminarse la reunión mister Ca-
rothers se most ró en extremo reserva, 
do y no quiso decir nada a los perio-
distas; pero de buena fuente se sabe 
que Carranza se ha negado rotunda 
mente a p©dir a Pancho Vi l l a que re-
voque su decisión, pues dice que tie-
ne pruebas suficientes para demostrar 
que los españoles de Torreón conspi-
raban contra la causa de los constitu-
oionalistas. 
CONTRA MONTERREY 
Brownsville, Texas, 7. 
En despachos que merecen crédito, 
procedentes de Matamoros, ge dice 
que el general González, jefe de las 
huestes revolucionarias de Tamauli-
pas y Nuevo Leóu, piensa salir en 
breve de Matamoros al frente de sus 
fuerzas para iniciar el ataque contra 
Monterrey. 
GrOnzález asegura que podrá movili-
zar un ejérci to de ocho m i l hombres y 
que ya tiene en su poder todos los ca-
ñones y todo el parque necesario para 
la toma de dicha plaza. 
Ignórase cuál es el montante de las 
fuerzas federales que defienden a 
Monterrey. 
Declara González que tienen toma-
das las medidas oportunas para evitar 
que llegfuen refuerzos a la citada pla-
za. 
PELEANDO E N TAMPICO 
Veracruz, 7. 
E l cónsul de los Estados Unidos ne 
esta ciudad, mister Canadá, recibió 
anoche un mensaje inalámbrico anun-
E s t a d o s U n i d o s e x i g e n a 
p r o t e g e a l o s e s p a ñ o l e s 
d á n d o l e que en las afueras de TampL-
co se está librando un combate entro 
federales y rebeldes. E l combate em-
pezó ayer y durante todo el d ía de hcy 
cont inuó la refriega. 
En dicho despad os® dice nad* 
más que el número i — .iuertos y heri-
dos es considerable y que unos y otros 
son trasladados a la plaza. 
Para Tampico han salido el crucera 
a lemán "Dresden" y el cañonero t<:Za 
ragoza". 
L A G U I L L O T I N A 
D E LOS REBELDES 
Ciudad Juá rez , 7. 
En Concepción del Oro varios me-
cánicos de las fuerzas revolucionarias 
que manda el general Gutiérrez, han 
levantado una guillotoina con objeto 
de dar muerte en ella a cuantos hnxecv 
tistas caigan en sus manos. 
La prueba del mecanismo se llevó 
a cabo satisfactoriamente con un car-
nero. 
Según parece este pa t íbulo ha sido 
levantado por un deseo de venganza 
que siente el general Gutiérrez contra 
los federales, porque en un encuentro 
le mataron a un cuñado llamado Joáf 
Morales y además secuestraron la f r 
mil ia del finado. 
E L PRIMER CONVOY DE ESPA-
ÑOLES 
E l Paso, 7. 
Infórmase que esta noche l legará i 
esta ciudad eü primer tren ocupado 
por los españoles expulsados de To-
rreón. 
La noticia indica que Carranza y 
Pancho V i l l a han hecho caso omiso de 
la protesta de los Estados Unidos y 
que el decreto de expulsión se ha puea 
to en vigor. 
D e r r o t a d e l a s mujeres 
Chicago, 7. 
Como resultado de la campaña an-
tialcohólica de las mujeres en Illinois, 
fueron cerradas todas las cantinas en 
doce ciudades, además, además de las 
treinta en que ya se había impuesto el 
cierre. 
Cerca de cien mi l mujeres votaron 
en Chicago; pero ninguna de las nue-
ve damas que figuraban entre los can-
didatos a concejales, salió electa. 
Para las representantes del sexo dé. 
b i l hubo sólo una pequeña cantidad 
de votos. 
T r i u n f ó U n d e r w o o d 
Birmingham, Alabama, 7. 
Según el escrutinio total de las elec 
cienes efectuadas el domingo para cu-
br i r la vacante de senador en la Al ta 
Cámara de Washington, el represen-
tante Oscar Undewood ha alcanzado 
una abrumadora mayoría, derrotando 
a su contrincante Mr . Raimundo Pear-
son Hobson, el héreo del Merrimac. 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr . Wilson, felicitó calurosamen-
te al nuevo senador por Alabama, su 
intransigente adversario en la cues-
t ión del peaje del Canal de Panamá. 
Los ases/nos 
d e R o s e n t h a l 
Albany, 7. 
E l gobernador G-lynn no ha acce-
dido a las múltiples instancias que se 
ríe han dir igido para que conmutara la 
' pena de muerte de los asesinos del j u -
gajdor Germán Rosenthal. 
Decían los que pidieron la conmu-
tación de la pena que, en vista de que 
no se ha celebrado el juicio de revi-
sión del teniente Becker y de que pu-
diera suceder que después de revisar-
se se declarara la inculpabilidad, era 
procedente no ajusticiar a los demás 
acusados. 
La negativa del gobernador ha he-
cho perder toda esperanza a los con-
denados, los cuales serán ejecutados, 
probablemente el próximo lunes, en la 
silla eléctrica. 
Hernández de Velaxco y Guevara, hi-
jo del mi l i ta r anteriormente catado. 
Padre de familia, arriba a nuestras 
playas con el propósito de ganar en 
ellas honradannente el pan de la sub 
sistencia, y en vez de ofrecérsele pro-
tección y abrigo se le oierran las 
puertas. Hizo esfuerzos por revalidar 
en da Universidad Nacional sai t í tulo 
obtenido en los centros docentes del 
reino, y ha encontrado la senda tapi-
zada de abrojos. Perseguido por la 
desdicha, agobiado por las dificulta-
des, busca asilo, albergue hasta 
en nuestros montes y en ellos mismos 
le mortif ica el ambiente ingrato de la 
naturaleza cubana. Bien pudieran los 
veteranos de la Independencia inte-
resarse por el hijo deil ilustre mil i tar 
que d e r r a m ó las dulzuras del alma SJ-
bre dos paladines gloriosos de la l i -
bertad. Expuesto el móvil de esta 
humilde carta, señor Director, rei té-
reme de usted con toda consideración 
y respeto, 
Félix Duarte Rivera. 
E l t r i u n f o d e ¡ o s 
m o n o p o l i z a d o r e s 
Treston, New Jersey, 7. 
Todos los esfuerzos realizados por 
el gobierno para destruir el monopo-
lio del carbón de antracita, ejercido 
por la Lackawanna Coal Oompany 
y el Lackawana Railroad, se han es-
trellado contra una decisión de la Cor 
te que autoriza a los miembros del 
' • t rus t" para tener acciones de ambas 
compañías a la vez. 
E n la situación en que se encuen-
tran por la ley. los explotadores del 
monopolio podrán segmir actuando en 
BU productivo negocio sin que la ac-
ción de] gobierno pueda contenerles 
en su lucrativa empresa . 
L a c u e s t i ó n P a n a m á 
s o l u c i o n a d a 
Bogotá, 7. 
Ante una imponente asamblea se 
firmó hoy el tratado estipulado entre 
la Repúbl ica de Colombia y los Esta-
dos Unidos de América, quedando 
con ello terminada la enojosa y larga 
controversia sobre la cuestión Pana-
má. 
Wofas B e i s b o l e r a s 
E L I N D I A N O P O L I S QUIERE X 
GONZALEZ 
Cincinnati, 7. 
A causa de la l luvia hoy no &e jugo 
baseball y Marsans no pudo lucir su. 
uniforme en el campo de los rojos. 
E l cubano y su manager Herzog son 
ya ínt imos amigos y es casi seguro 
que durante toda la temporada no 
volverá a ocurrir el más leve rozamien 
to eniter jefe y subalterno. 
E l manager Hendrick, del d u b I n -
dianópolis ha pedido a Herrman que 
le vendiera al catcher cubano Miguel 
Angel González, contestándoseie que 
tne ía otros tres catchers en el Ci^ci da 
donde escoger uno; pero que Gonzá-
lez se quedaba en el Cincinnati. 
SE GANO E N E L NOVENO 
Filadelfia, 7. 
Los Quákeros jugaron hoy un her^ 
meso desafio, dejando a los Atléticos 
sin anotar hasta el octavo inning, en 
que empataron el score, ganando el 
¡desafío en el noveno inning con un 
(Ahit a Alexander, el único que logra-
ron darle en los cinco innings que 
pitcheó. 
H U R R O 
A Cándido García Pérez, vecino de 
Cuba 188, le sustrajeron de su domi-
cilio, dinero y ropas por valor de vein-
ti trés pesos. 
Ignora quien fuera d autor. 
Ganó e l r e p u b l i c a n o 
Patterson, New Jersey, 7. 
Por una mayoría de cinco mi l votos 
el republicano Dow H . Drukker ha 
derrotado hoy al demócrata James J. 
O'Byrne, candidato del Presidente 
Wilson para el Congreso de los Esta-
dos Unidos. 
E M P A T A R O N L A SERTE 
Brooklyn, 7. 
Los Superbas empataron su serie 
con los Yankees, ganándoles un desa-
fío que no tuvo lance alguno de men-
ción. 
E l score fué el siguiente: 
C. H . E . 
Superbas. 
Yankees.. 
5 8 3 
4 3 3 
MAÑANA JUEGA E L N E W A R K 
Nueva York, 7. 
Los jugadores Papo y Rodríguez, 
que llegaron esta mañana, serán trans 
feridos al dub Middetoron, de la Ar -
lantic League. 
E l club de Truy j u g a r á m a ñ a n a 
contra los cubanos del Newark. 
C o n f u s i ó n p o l í t i c a 
Tokio, 7. 
Todo el Imperio japonés se halla en 
estos momentos sufriendo una t re . 
menda confusión política a causa de 
la incapacidad del vizconde Kigoura, 
que no ha podido formar gabinete! 
Todos los grupos políticos y la Mar i -
na de guerra se encuentran práct ica , 
mente en hueüga. 
Ante su fracaso, el vizconde Kigou, 
ra no ha tenido más remedio que dar, 
se por vencido. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 8 D E 
w i n DE G 
L a c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a e n e l 
C i r c u l o M a u r i s t a d e M a d r i d p o r n ú e s -
t r o i l u s t r a d o C o r r e s p o n s a l e n a q u e l l a 
C o r t e , D . G a b r i e l M a u r a y G a m a z o , 
h a c o n s t i t u i d o p o r e s p a c i o d e a l g ú n 
t i e m p o l a a c t u a l i d a d e n E s p a ñ a . 
DE 
A Y E R Y H O Y . 
Desde que comenzó esta campaña 
, uestra, que Dios ha querido bendecir, 
porque era noble y era justa (Muy 
' bien), evocó muchas veces mi espíritu 
¡m recuerdo de mis primeros años, 
más remotos, por desgracia, de lo que 
todavía sigue diciendo la gente. 
Cursaba yo el bachillerato en un co-
legio madrileño, y algunas tardes 
(creo no será inmodestia decir que no 
muchas), por faltas que 'comet í estu-
ve condenado a presenciar desde las 
galerías altas cómo jugiban en el pa-
tio mis compañeros, y sentía yo, no en-
vidia, porque la envidia es tristeza del 
bien ajeno; no pena de que solazasen 
mis compañeros: pena de no acompa-
ñarles. Pues esa misma sensación ex-
perimenté repetidamente estos últi-
mos meses. Hay, sin embargo, entre 
aquella y la de ahora dos grandes dife-
rencias. No se trata ya de cosas de 
juego, sino muy trascendentales y 
honradas: nada menos que de salvar a 
la Patria y a la Monarquía, puestas en 
trance de ruina por unos cuantos hom-
bres públicos que alternativamente 
han dado en decir que ros gobiernan 
(Muestras de aprobac ión) ; y lo que 
me retiene no es ya un castigo, sino 
vínculos y consideraciones tan públi-
cos y notorios, que excusan toda expli-
cación y todo comentario. 
Tienen, no obstante, la sensación de 
ayer y la de hoy una semejanza: su ca-
rácter transitorio; y espero yo que en 
plazo muy breve, lo que ahora me es-
tá vedado me estará permitido. (Muy 
bien). 
Por de pronto, me proporcionáis es-
ta tarde la satisfacción inmensa de ve-
nir a saludaros y a departir con voso-
tros en esta vuestra primera casa. 
Y si agradezco a la directiva del 
Centro su hospitalidad, no estoy me-
nos obligado, por el honor señaladísi" 
mo que la Juventud me dispensa, en-
comendándome la inauguración del 
curso de conferencias que aquí han de 
celebrarse. 
EL T E M A D E L A CONFERENCIA 
Para corresponder a tanta honra, 
procuré elegir tema que me permitie-
ra asociarme a vuestros trabajos, y 
pues estáis empeñados en una obra de 
reivindicación de la verdad, de des-
trucción de falsedades y pa t rañas , me 
ledicare hoy a restablecer verdades 
negadas y a destruir pa t rañas dema-
siado extendidas. 
Aun los que no tuvisteis parte en 
ía contienda electoral, mucho más, de 
üjo, los que a la contienda os asocias-
teis, todos habréis oído exclamar, cuan-
do quiera que se suscitó ante vosotros 
?1 gravísimo problema de Marrueco^: 
4 Con qué derecho censuráis lo que 
?stá aconteciendo? ¿No fuisteis voso-
tros, no fueron los hombres de 1909, 
no fuá la política de 1909 la que nos 
ha traído donde nos encontramos? ¿No 
>s lo de hoy consecuencia de lo de 
,yer?" 
¿Verdad que escuchasteis muchas 
veces este argumento? 
Pues a desvanecer osa leyenda se 
Encamina la conferencia de esta tar-
de. 
Sé yo muy bien, señores, que una 
liarte de nuestros adversarios, porque 
quiero ser caritativo, diré c¡ue la mi-
tad, nos combate en este punto por ig-
norancia : la otra mitad se mueve a 
imnulsos de la mala fe. 
Una y otra vez hemos afirmado que 
la campaña de 1909 fué una opera' 
ción de policía inexcusable, que hu-
biera tenido que realizar cualquier Go-
bierno que a la sazón ocupara el Po-
3er: que n i por sus antecedentes n i 
por su objeto tiene relación con la cam-
paña actual. Una y otra vez lo han ile-
trado nuestros adversarios. Como el 
asiento natural de estas contiendas es 
>1 Parlamento, y puedo decirse que en 
estos últimos años el Parlamento no 
hn funcionado en España , nos fué im-
posible probar documentalmente núes-
ira tesis. Mas. pues nká deparáis es-
l a tarde ocasión de hacerlo, a ello voy, 
bien advertido de que nuestros contra-
di i d ores de mala fe seguirán diciendo 
lo que decían. 
No me dir i jo a ellos: me dir i jo a 
'vosotros y a los que, adversarios nues-
tros por ignorancia, tengan la bon-
dad de leer esta conferencia. Reconoz-
co que mi testimonio en este asunto, y 
aun en todos los que se relacionan con 
la política de 1909. puede ser recusa-
ble por parcial. Me propongo, pues, 
evitar el comentario, oviiar incluso la 
exposición de hechos por cuenta pro" 
pia : aportaré siempre que pueda el 
documento auténtico, irrecusable, to-
mado de un texto oficial, pidiéndoos 
de antemano perdón por la fatipra que 
habrá de imponeros tanta lectura. 
T ontro ya en el examen del tema. 
L A CAMPABA DE A F R I C A . 
Pabéis, señores, mejor que yo, que 
España poseía en la costa Norte de 
Africa dos posiciones importantísi-
mas: Ceuta y Molilla. y otras no me-
nos estratégicas, aunque menos consi-
mera y Chafarinas. Las habían con-
quistado nuestros mayores, al objeto 
de contener la p i ra ter ía en las costas 
berberiscas, asegurando la tranquili-
dad en el Mediterráneo, sin ánimo de 
penetración en el Continente africa-
no n i de intervención en la política 
africana. La prueba es que ' cuantas 
veces, durante los ¡siglos X V I I y 
X V I I I (y no fueron pocas), los cabile-
ños vecinos de nuestras posesiones, por 
incidentes ocurridos en la plaza, por 
cuestiones de frontera, por rebrotes 
del fanatismo, endémico en aquel país, 
asediaron las plazas españolas, los go-
bernadores militares pidieron refuer-
zos a la Península, España los envió, 
y tras una defensa más o menos feliz, 
vencedores siempre, merced a la supe-
rioridad de nuestros medios, volvimos 
a concertar la paz con los indígenas, 
sin extender nuestros dominios n i 
acordarnos siquiera de ellos hasta la 
próxima agresión. F u é preciso que el 
sentido económico se infiltrara en la 
política, dando importancia suma al 
Estrecho de Gibraltar, y que Francia 
conquistase Argelia, para que los go-
bernantes españoles, que habían aban-
donado Orán, y que estuvieron a pun-
to de abandonar los Presidios meno-
res, comprendiesen el interés de Espa-
ñ a en conservar y defender aquellas 
posesiones suyas en la costa berberisca. 
Cambiamos entonces de táctica, e hici-
mos responsable de las depredaciones 
de aquellos súbditos teóricos del Sul-
tán al Sul tán mismo, le exigimos in-
demnizaciones y le pedimos que ga-
rantizara el orden y la paz en los alre-
dedores de nuestras plazas. 
Así, después de la guerra de 1859 a 
1860, que no tuvo justificación ín te r ' 
nacional ninguna, n i se emprendió pa-
ra otros fines que los de política inte-
rior, n i proporcionó otras ventajas 
que las obtenidas en la política inte-
rior, los negociadores de la paz tuvie-
ron, sin embargo, el in sün to de intro- j Jecía al Ministro Plenipotenciario d¿ 
esta mehalla, el gobernador militar de 
Melilla, que lo era el general Marina, 
describía de este modo la situación de 
la plaza: 
L A S I T U A C I O N D E M E L I L L A 
" E l gobernador mili tar de Melilla 
al Ministro de la Guerra. 27 de No-
viembre de 1906. 
A part i r del dominio del Preten" 
cliente en la comarca próxima a esta 
plaza, bien determinado desde la to-
ma de la Alcazaba de Frajana, ocurri-
da el 13 de A b r i l de 1902, no ha cum-
plido el Majzen las obligaciones que 
le imponen los Tratados respecto a si-
tuar autoridades y fuerzas en las cer-
canías de las plazas españolas (Chafa' 
riñas, Melilla, Alhucemas y P e ñ ó n ) , 
Retiradas las fuerzas del . Sul tán a 
nuestro territorio, por el dominio en 
el camino de su contrario, y embarca-
das posteriormente para Tánger, por 
no considerar conveniente su presen-
cia en la plaza, ha sido el Pretendien-
te, con los jefes nombrados por él, 
quien ha hecho la policía de la fronte-
ra, estableciendo en los límites sus 
Aduares, en sustitución de la que te-
nía el Sul tán dentro de nuestro terri" 
torio. 
Según todas las apariencias, pasa 
en estos momentos la insurrección por 
un período crítico, al que contribuye 
el trabajo de los agentes del Sultán, 
que, con dádivas y otros halagos, pro-
curan quebrantar la fe de los jéfes re-
beldes, y e lefecto moral de los comba-
tes sostenidos a orillas del Muluya 
en los pasados meses, todos ellos con-
trarios al Pretendiente." 
E N 1907. 
Tal era el estado de las cosas cuan-
do subió al Poder el partido conser' 
vador, en 1907. 
Si hubiera venido animado de ese 
espíritu de intervención y de impe-
rialismo que luego se le atribuyó, ha-
bría aprovechado las circunstancian 
para intervenir, favoreciendo o con-
trariando la insurrección del Koghi. 
Lejos de eso, el señor Allendesalazar, 
en 17 de A b r i l de 1907, que apenas pu-
do darse cuenta del estado del conflicto. 
ducir un artículo por el cual se obli 
gaba el Sultán a establecer fuerzas, 
que taxativamente se expresaban, en 
los alrededores de nuestras plazas, y 
se comprometía a velar por la tran-
quilidad de los contornos, para hacer 
posible nuestra existencia en Afr ica . 
Pero aquel Tratado no se cumplió. 
Renováronse los incidentes, y cáela 
vez que tuvimos que negociar con el 
Sultán, consignamos nuevamente el 
mismo artículo, y volvimos a imponer-
le la obligación de mantener la paz en 
los alrededores de nuestras plazas. Mu-
chos ele vosotros recordaréis los suce-
sos de 1894, los ataques de los cabile-
ños a Melilla, los combates que enton' 
ees se riñeron, la muerte del heroico 
general Margallo y la sagacidad con 
que Muley Hassan, comprendiendo 
el peligro de que E s p a ñ a afrontase 
por sí sola la solución del conflicto 
pendiente durante tantos años, se apre-
suró a enviar a Melilla un Príncipe 
de su casa, que aquietó a los rífenos y 
concertó un Tratado, en el cual ofre-
ció nuevas, y al parecer, suficientes 
garantías de que en lo sucesivo ase-
gurar ía el Majzen el orden en los al-
rededores de Melilla . Tuvimos la des"_ 
gracia de que habiendo surgido dis-
crepancias en la aplicación de ese Con-
venio, enviara el Su l tán un embaja-
dos a Madrid, que en la puerta misma 
del hotel donde se hospedaba fué 
abofeteado por un general español, 
enfermo de enajenación mental. Pa-
ra borrar aquella ofensa hubimos de 
entregar lo más esencial del espíri" 
tu tratado; de manera que tampoco 
esta vez se logró el cumplimiento de 
obligaciones tan repetidamente con-
traídas. 
EPISODIOS P R E L I M I N A R E S 
Es innegable que la realidad hubie-
ra obligado a proveer a esta deficiencia 
mucho antes de 1909. si no ocurrie-
ran en los alrededores de Melilla su-
cesos que alteraron en absoluto el as" 
pecto del problema. 
Hacia 1903, un aventurero marro-
quí, no diferente en psicología n i en 
mentalidad ele lo que suelen ser los 
aventureros políticos españoles (Ri-
sas^, llamándose descendiente del 
Profeta, alentó los instintos ele rebel-
elía contra ol poder público, de salva-
je independencia, latente siempre en 
aquella región, y llegó a constituir un 
imperio de hecho, un reino de taifas, 
como los que antiguamente padecimos 
en la Península. 
Por primera vez en b historia elel 
Rif, la paz, comprada a costo de la i n -
surrección triunfante, dió tranquili-
dad al terri torio; la plaza española 
pudo comunicarse con los alrededores, 
y hubo corrientes dr tráfico con el in-
terior: españoles y extranjeros acu-
dieron a Melilla, solicitaron y obtu-
vieron concesiones mineras y empe" 
zaron a explotarlas, cosa hasta enton-
ces imposible. Pero, bien por propio 
impulso, bien por estfmnlo de las po-
tencias extranjeras, el Gobierno de 
Fez resolvió enviar un Ejército al 
Rif para poner término a la rebelión 
del Roghi. y en 1906, cuando acaba-
S. M . en Tánger : 
Llamo, señores, vuestra atención se-
bre este despacho, porque n i un solo 
instante, desde 1907 a 1909, dice cosa 
distinta aquel Gobierno conservador. 
" E l Ministro de Estado al Ministro 
Pleijipotenciario de S. M . en Tún-
i ger. 17 de A b r i l de 1907. 
Los Tratados entre España y Ma- ¡ 
rruecof de 24 de Agosto de 1853 26 
de A b r i l de 1860. 31 de Julio de 1866, 
5 de Marzo d^ 1894 y 24 de Febrero de 
1895. contienen, como V . E. sabe per-
fectamente, estipulacieuies encamina-
das a garantir la seguridad de nue s-
tras plazas fuertes en cuanto que 
imponen al Majzen la obligación 
ele situar caídes y tropas (cuyo núme-
ro y composición se fija) en las vecin-
dades de aquellos establecimientos, 
consignan que el bajá de Melilla se 
nombrará de acuerdo con el Gobier-
no español; determinan la extensión 
de su autoridad, señalan formas par-
ticulares para el arreglo de las diver-
gencias puramente locales, etc., etc. 
Esa Legación no ignora que la ob-
servancia de tales preceptos, nunca 
muy exacta por parte de S. M . Xe-
rifiana, ha cesado por completo en lo 
relativo a Melilla y a los presidios me-
nores desde que hace más de tres años 
las fuerzas del Sul tán se retiraron a 
la primera de dichas plazas y embar-
caron después para Tánger, dejando a 
los partidarios del Pretendiente due" 
ños de la comarca. 
E l desorden que desde entonces rei-
na en el Rif. la precisión en que las 
autoridades españolas se han visto de 
prestar por deber de humanidad, aco-
gida a fugitivos que en una ocasión lle-
garon a cerca de 4.000, y de admitir 
en los hospitales a numerosos heridos; 
la necesidad en que también se han 
hallaelo de adoptar medidas para, que 
unos y otros moros no viniesen a las 
manos dentro de nuestros límites y de 
redoblar la vigilancia terrestre y ma-
r'tima. en defensa de nuestra propia 
seguridad: el incremento que ha to-
mado en la costa marroquí el contra" 
bando de armas, municiones y taba-
co; las facilidades, en fin. que la 
anarquía de la región da a intentos co-
mo el de la factoría de Mar Chica, son 
notorios. Lo son. asimismo, los suce-
sos que en la línea de Ceuta vienen de-
sarrollándose y que tanta alarma pro-
dujeron durante algún tiempo en 
aquella plaza. 
Parece hoy oportuno repetir la re-
lación, ampliándola, no ya a lo que 
ocurra en la línea de Ceuta, sino al 
abandono total en que el Sultán tiene 
la custodia ele los alrededores de iiues-
tras plazas fuertes, y así de Real or, 
den, lo encargo a V . E . (Firmado), 
M . Allendesalazar.'* 
De manera que ante una situación 
de anarquía en el Rif, el Gobierno es-
pañol acudió a la autoridad legítima 
pidiendo que remediara ella tan deplo-
rable estado de cosas. 
E L S U L T A N A B D EL-AZIS 
Ocupaba entonces el Trono de Ma-
rruecos el Sultán Abd^el Azis. hijo de 
una aircasiana favoiáta da TUiíLív Has-
sen; había heredado de su madre, ade-
más de los atractivos físicce, condicio-
nes agradables de trato con los extran-
jeros y una gran curiosidad por las 
cosas de Europa. Jugaba al billar, 
montaba en bicicleta, guiaba autorac' 
viles, hablaba por teléfono, conocía, en 
fin, toda la cáscara de la civilización, 
aunque ignorase todo de la médula, y 
cuando los extranjeros iban a Fe : 
quedaban asombrados del carácter, del 
instinto europeo, del espíri tu progre-
sivo del Soberano. Y, naturalmente, le 
escribían y él lo leía, halagándole mu-
cho que le llamasen europeo, y cuanto 
más se lo llamaban más le divorciaban 
de sus" súbditos. Ocurrió, pues, que, a 
fuerza de ser europeo, dejó de ser Sul-
tán marroquí . (Risas). 
SE A G R A V A L A SITUACION 
No podía prolongarse por más tiem-
po la situación de Meli l la . En 14 ele 
Junio de 1907, decía el Gobernaelor 
mil i tar : 
' 'Mujho interesa a Melilla el resul-
tado de Ja lucha que va a tener lugar 
en sus inmediaciones. E l comercio lie" 
va más de un mes sin hacer operacio-
nes serias con el campo, y el mal se 
agravará indudablemente si continúan 
los contendientes en las pediciones que 
ocupan hoy, llevando la intranquili-
dad a las oábilas que frecuentan 
nuestro mercado y perturbando la v i -
da normal de la principal vía comer-
cial de Melilla, que es el camino de Ma-
zuza a ,Zeluán. 
Esto mismo ocurrirá, aunque to-
mando carácter permanente, el día 
que los imperiales lleguen a nuestros 
límites y se interpongan entre Melilla 
y Zeluán. 
Esta es una fatalidad que han im-
puesto las circunstancias y consecuen-
cia de la política que sigue España, 
cumpliendo con todo rigor los compro-
misos de la Conferencia de Algeciras 
favorables a la soberanía del Sultán. 
Es decir, que según eleclaración del 
Gobernador militar de Melilla en 
1907, si España, llevada de un espíri tu 
aventurero, hubiera procurado la in-
teligencia con le>s rebeldes, no trope-
zara con todos estos inconvenientes, 
que eran tales, que en 21 de Julio te-
legrafiaba : 
"Comerciantes, industriales, otras 
profesiones. Sociedades de todas cla-
ses. Prensa y demás elementos activos 
de la población, se reunieron ayer en 
la Cámara de Comercio para adoptar 
medios de solucionar situación econó-
mica de esta plaza, ace>rdando nom-
brar una Comisión de tres españoles, 
un moro y un hebreo, para que estudie 
soluciones que después propondrán al 
Gobierno en esa Corte." 
Y decía el Ministro de Estado a su 
representante en Tánge r : 
"S í rvase llamar por escrito aten-
ción delegado Sul tán sobre situación 
creada alrededores Melilla. 
(Firmado), M . Allendesalazar." 
Es decir, firmeá siempre en la polí-
tica de no ser nosotros quienes resol' 
viéramos el problema, sino de acudir 
a la autoridad legítima para que ella 
resolviese. 
Había comenzado ya la sublevación 
de Muley Ilafid, francamente hostil 
a los extranjeros; era la situación del 
Sul tán precaria, y necesitando de to-
das las fuerzas para ahogar un levan-
tamiento mucho más grave que el del 
Roghi, decidió retirar de los alrededo-
res de Melilla la mehalla que estaba 
combatiendo al Pretendiente. E l Go-
bierno español tuvo que emplear en 
aquellas circunstancias un lenguaje 
más enérgico. 
En Octubre de 1907 telegrafiaba el 
Ministro de Estado al representante 
en Tánger : 
OTRA R E C L A M A C I O N 
" A pesar desorganización y falta 
recursos mehalla, su retirada tiene al-
cance, por ser la única fuerza impe" 
r ial existente Rif . Expresen V . E. y 
general Marina a Ministro Guerra y 
generalísimo meballa, que Sul tán es 
dueño mover sus fuerzas militares co-
mo estime oportuno a necesidades or-
den su Imperio; pero va llegando bora 
no podemos consentir más tiempo 
abandono en que están comarcas fron-
terizas. ' 
Todavía hizo el Gobierno un último 
esfuerzo. E l Sul tán Abd-el-Azis, for" 
zado a huir de Fez, hubiérase refugia-
do en Rabat, y como el viaje a Rabat 
era más fácil para nuestro Ministro 
en Tánger que lo había sido el de Fez, 
no obstante la falta de salud del señor 
Llavería, el Consejo de Ministros de' 
cidió enviar a Rabat a nuestro Minis-
tro para tratar directamente con el 
Su l t án . Porque la diplomacia marro-
quí había discurrido tener un Minis-
tro en Tánger que se comunicase con 
los representantes extranjeros y que 
enviase las notas de ellos recibidas a 
su Gobierno. Como en el viaje de Tán-
ger a Fez solían emplearse una o dos 
semanas, y la respuesta tardase otro 
tanto, al cabo ele un raes, plazo habi-
tual entre la demanda y la contesta-
ción, la mayor parte de los conflictos 
estaban resueltos y holgaba, general" 
mente, toda otra diplomacia. Las ins-
trucciones que llevó a Fe/ el señor 
Llavería eran és tas : 
DADÍS DE LA GUERRl 
P o r l a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a 
d e l o s a s u n t o s t r a t a d o s e n d i c h a c o n > 
f e r e n c i a h a d e s p e r t a d o é s t a g e n e t ¿ 
e x p e c t a c i ó n . C o n o b j e t o d e q u e l a c ^ 
n o z c a n / n u e s t r o s l e c t o r e s l a r e p r o d ^ 
c i m o s í n t e g r a a c o n t i n u a c i ó n . 
L A S O L I D A R I D A D ENTRE ES-
P A Ñ A Y E L I M P E R I O ^ I A -
RROQUI . 
Como demostración de la solidari-
dad que las circunstancias establecen, 
bajo muchos conceptos, entre España 
y el Imperio marroquí , invocará V . 
É . lo que, ocurre en las vecindades de 
nuestras plazas fuertes, donde el de-
sorden, tan perjudicial a los intereses 
de S. M . Xerifiana, no lo es menos a 
los del Gobierno español; interrum-
pido el tráfico de Melilla con el inte-
rior, refugiados allí, a nuestra costa, 
considerable número de moros y de 
hebreos; alarmadas constantemente 
aquella plaza, Ceuta y las Menores; 
obligadas las autoridades a adoptar 
precauciones militares especiales para 
prevenir agresiones parecidas a las 
que en otros tiempos perturbaron, con-
tra la voluntad de los predecesores ele 
Muley Abd-el-Azis, la buena armonía 
entre España y Marruecos. 
Recorelará V . E . a ese Gobierno 
que en la Conferencia de Algeciras re-
cabaron nuestros delegados y recono-
cieron las potencias la situación espe-
cial, análoga a la de Francia, que re-
sulta para España, en ciertas regiones, 
de sus pactos con el Gobierno Xer i -
fiano. 
V . E . sabe que dichos pactos vienen 
siendo incumplidos por parte; del Maj-
zen, residtanelo de ello los inconvenien-
tes arriba aludidos. 
Las autoridades españolas, fieles al 
criterio de no intervenir en los asun-
tos interiores del Imperio, se han l i -
mitado a mantener con los rebeldes las 
relaciones, de hecho indispensables, 
para protección de las personas y bie-
nes de los súbditos de S. M . Católica, 
y han rehusado hasta aquí las solicita-
ciones y ofertas de aquellos cuando 
tan fácil les hubiera sido aprovechar-
las para los fines propios de E s p a ñ a . 
De semejante actitud no nos apar-
taremos; pero el Sultán, a su vez, ha 
de cumplir sus obligaciones. 
Estaba aún el señor Llabería en Ra-
bat, entretenido allí, como era uso, con 
sus colegas de Tánger, cuando la meha-
lla imperial, a la cual dc tiempo atrás 
no se enviaban víveres n i dinero, p i -
dió al Gobernador de Melilla que la re-
cibiera en la plaza, porque no tenía 
ni ropas con qué cubrirse. 
En 22 de Diciembre de 1907, tele-
grafió el Gobernador de Mel i l la : 
"Los dos jefes principales mehalla 
Imperial Mar Chica se han presenta-
do Gobernador Melilla, manifestando 
estado precario fuerzas por falta v i -
veres, visto lo cual, y para evitar de-
serten mayoría soldade>s acosados por 
hambre, solicitan refugiarse nuestra 
plaza, entregando armas Gobierno es-
pañol ; pero como no pueden hacerlo 
embarcados, piden España les asegu-
re entrada nuestro territorio sin ser 
hostilizados. De acuerdo con Minis-
tro Guerra, acabo telegrafiar Gober-
nador autorizando entrada fuerzas y 
recogida armas, encargándole entable 
gestiones aelecuaelas con jefes rebel-
des para asegurar cuando se verifique 
retirada mehalla por tierra sin ser hos-
tilizada. Sírvase V . E . informar to-
do Majzen; hacerle presente que a esta 
situación se ha llegado por su negli-
gencia y desatención a nuestras pro 
puestas; que, no obstante, no vacilare-
mos prestarle este nuevo servicio; pe-
ro que es urgente resuelva. 
(Firmado), M . Allendesalazar." 
De manera que, al refugiarse en la 
plaza española la única fuerza que 
guarnecía aquellos territorios, queda-
ba libre el acceso del Roghi a la cos-
ta y se hacía fácil el contrabando, cu-
ya represión encomendara a España 
la Conferencia de Algeeiras. 
L A OCUPACION DE L A RESTIN-
G A . 
E l Gobierno español, agotados inú-
tilmente los recursos diplomáticos, se 
decidió a ocupar la Restinga de Mar-
Chica, y notificó, razonándola, su re-
solución r las Cancillerías, en la si-
guiente forma: 
"Gobierno S. M . t ra tó obtener de 
Pretendiente y jefes cábilas, garantías 
suficientes; pero en vista actitud aqué-
llos y situación campo exterior, ha or-
denado Gobernador ndlitar Melilla 
proceda ocupación 20 í-dómetros pla-
za, conde estuvo emplazada faTcvía 
Mar Chica, que servía Pretencliento 
base {.provisionamiento. Allí se insta-
lará, provisionalmente, un contingen-
te mil i tar español que supla aloque 
Sultán oebía facilitar, con arreglo .al 
artículo 4o. Convenio 1S94. Medida 
es puramente transitoria v no tiene 
unportancm militar. Sírvase par t id 
parlo de palabra a e.se Ministro Nego-
cios Extranjeros, quien recordará por 
lo demás que policía regiones fronte 
rizas ha sido reconocida por potencias 
como asunto exclusivo España y Sul-
Estos documentos se presentaron a 
las Cortes. Las Cortes e spaño la Se 
enteraron de que el Gobierno conser! 
vador, después ele haber apolado ¡1 
fcultan para pedirle qu ; cumpUera s^ 
compromisos, vióse forzado a em i 
la fuerza de las armas, con el solo fi 
de evitar el contrabando y p w ^ ^ 
las vecindades de Melilla, y todoTl^ 
censores tardíos que en 1909 (3ne ^ 
haber previsto tantas cosas y prodî 11 
do tantos consejos, callaron en ign? 
y al ocuparse la Restinga, no tuvie^ 
sino aplausos para el Gobierno 
servado?. 
F u é aquel, sin embargo, un instan 
te crítico porque con la ocupación • 
la Restinga dé Mar Chica, y la 
vitable de Cabo de Agua, que compta 
taba la policía de la costa hasta ) ' 
frontera argelina, quedaba el Ropj,! 
aislado ele toda comunicación con el 
mar, y era curioso saber qu^ actit^j 
adoptaría en aquel trance de vida o 
muerte para él. 
A 21 de Marzo de 1908 telegrafiaba 
el Gobernador de Mel i l la : 
" A y e r recibí carta firmada y cpj^ 
da por caídes del Pretendiente 
Kebdana y en las cinco tribus de 
Guelaya, en total once, diciéndome quj 
deseaban tener una entrevista conmi-
go en los límites de la plaza. Les con. 
testé que, en efecto, tendría gusto en 
recibirles en mi Casa Gobierno hoya 
medio día, respondiéndome esta ma. 
ñaua que la entrevista tenía que ser 
precisamente en los límites y no en e! 
Gobierno; les he replicado que el Go-
bernador de Melil la recibe a los que 
vienen a verle en la Casa-Gobierno, 
y, por lo tanto, que vinieran si eleseíú 
han hablarme, y si no, que prescindie. 
ran de la entrevista." 
Prescindieron ele la entrevista, ? 
durante quince días pudo temerse qiw 
se prexlujeran en los alrededores ds 
Melilla sucesos análogos a los que lue-
go padecimos. Lo pensaron mejor log 
partidarios del Pretendiente, y la pa 
no se turbó en el Rif . 
E L TRIUNFO D E L A INSIRREQ. 
C I O N . 
La retirada de la mehalla pareció 
haber consolidado el t r iunfo de la in-
surrección del Roghi; determinó en % 
realidad su muerte. Por de pronto, k 
falta de acceso al mar dificultó gran-k 
demente el contrabanelo de armas r 
municiones; después, la conciencia k 
haber venido el Sul tán, arrojando <lá 
Rif a las huestes leales, ensoberbeció 
al Pretendiente, quien juzgándose y» 
soberano de hecho y de derecho, efl" 
menzó a nombrar caídes, no a gusto d« 
las tribus, sino al suyo propio; a i * 
poner contribuciones y exigir laípres-
tación elel servicio mili tar. 
La independencia de las tribus, hf 
lagada cuando el Roghi era un rebel-
de, se alzó contra él apenas tuvo ap»« 
rieneias de pe>der legí t imo: y. come 
por otra parte, la bandera de Mnleŷ  
Hafid, vencedora ya en el resto 
Imperio, se hacía simpática a los cabn 
leños, la popularidad del Roghi deca« 
yó tanto, que su situación se hizo i» 
sostenible. 
En 5 de Diciembre de 1908 avisaM 
el Gobernador mil i tar de Melilla: 
''Jefe campamento Restinga meco» 
mímica que durante todo el día se M 
observado gran humareda y llamas «¡i 
Alcazaba Zeluán, la que, según noti» 
cías recibidas, abandonó anoche P^' 
tendiente, retirándose bajo protección 
Caballería." 
E l 6, decía: 
"Noticias del campo 
telegrafiado ayer (sobre 
Pretendiente de Zeluán. . 
debió abandonar la Alcazaba antes del 
medio día, llevando por delante ^ 
gran convoy y dejando a retaguaro18 
la Caballería, para proteger retira-
da. A los cabileños les sorprendió eJ 
movimiento, y al asegurarse ele lo ^ 
se trataba bajaron al llano, y Pene' 
traron con gran algazara en la Alcaj* 
ba, donde sólo encontraron pocos caba-
llos y mulos enfermos, y alguna caí* 
tidad de trigo y cebada. Con los câ  
ballos con que cuentan persiguieJ*0 
al Pretendiente; pero regresaron^0 
to en vista inuti l idad empresa.' 
Y el mismo 6, añad ía : 
"Durante el día de hoy he recil* 
do visitas, cartas y emisarios ¿eJ 
fes cábilas, dándome cuenta haoe -
apoderado de Alcazaba Zeluán, y 
terando protesta de amistad y bu ^ 
vecindad con España , con la 
entenderán con la mejor volunta ^ 
ra todo. Ahora proyectan í.enerAiC3' 
días fiesta en santuario próximo ^ 
zaba, y allí c i tarán jefes cábilas 
ciñas, para hacer pactes amista(^aj8f 
Ahora recogía España las ^"deí í 
de su política de absoluta abste 
en las luchas civiles marroqulcSj J,^ 
que si hubiera ella favorecido a ^ 
tendiente, o querido intervenir cl ^ 
tra suya, bien durante s^™fi" üéra*" 
al desvanecerse su poderío, hu 
se desatado contra nosotrOS Jf^primf' 
salías de los descontentos. 'J! ̂  fu1 
deseo que manifestaron las cap 
marchar ele acuerdo con ^sí™njat| qtf 
dociendo así absoluta nentraüt 
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LAS PROMESAS D E L A S C A B I -
L A S 
Mas no eran de fiar aquellas pro-
mesas. E l 12 de Diciembre de 1908 
avisaba el general Marina: 
" L a jnnta de cabileños, engreídos 
con su victoria, tiene tendencias beli-
cosas, y aunque hasta ahora se ha pre" 
sentado en términos amistóse» para 
España, no sería extraño que tomaran 
algún acuerdo contrario intereses de 
Compañías mineras, tratando destruir 
obras ejecutadas en el campo, hasta 
hoy respetadas, y por si llega el caso, 
sería conveniente tuviera instruccio-
nes para obrar en consecuencia.'' 
En aquellos días cruzáronse entre 
él Gobernador mil i tar de Melilla y el 
presidente del Consejo de Ministros, 
a nombre del Gobierno entero, dos car-
tas, que están en el " L i b r o Rojo", y 
son, sin duda, los documentos de ma-1 
vór interés de cuantos he leído hasta 
ahora. E l general Marina pedía ins-
trucciones, y el presidente dábaselas 
amplias y detalladas. Excuso todo co" 
mentario, porque así lo he prometido, 
aun siendo grande la tentación que 
siento de faltar a mi promesa. 
LAS INSTRUCCIONES D E L GO-
BIERNO 
Decía el Gobernador militar de Me-
l i l l a ; 
" H a y que dudar de la buena fe de 
sus sentimientos para estas cuestiones; 
pero aun contando con la mejor volun-
tad, por parte de algunos jefes, es ta l 
el desconcierto que reina entre ellos, 
que no hay posibilidad de entenderse 
para una acción seria y positiva. Si el 
Sultán no lo remedia en un plazo pe-
rentorio, lo que España ejecute tendrá 
que ser empleando la fuerza , y para 
esto será preciso aumentar los medios 
- militares con que cuenta Melilla, a fin 
de asegurar el éxito y atender a todas 
las eventualidades que puedan per-
untarse. | 
(Firmado), J . Marina." 
18 de Diciembre de 1908." 
E l presidente del Consejo de Minis ' 
tros, después de felicitar al ilustre ge-
neral Marina por aquella neutralidad 
tan prudentemente guardada, como lo 
estaban demostrando los hechos, de-
cía : 
ACCION P O L I T I C A 
"Tratamos ahora, más que de estas 
consideraciones retrospectivas, de la 
situación presente, alejado el Roghi y 
todavía vacante la representación en 
estos territorios del nuevo Sultán que 
acaba de obtener el reconocimiento de 
las naciones. Por axiomático tenemos, 
sin duda unánimes en ello, que las bue-
nas palabras de las cábilas no estable-
cen garant ía estimable de sosiego, y 
mucho menos para el intento de prose" 
guir el avance extraoficial y pacífico 
de explotaciones, obras y tráfico mer-
cantil. Habíamos de poder dar crédi-
to pleno y ciego a las protestas amisto-
.sas, y constándonos un grado de sin-
ceridad hoy problemático, todavía fue-
;ra evidente el riesgo de no poder ellos 
Jiacer efectivas sus ofertas en el des-
concierto anárquico y tornadizo, que 
no pueden remediar por mucho que lo 
desearen. 
Y como la inseguridad en el campo 
moro es asfixiadora de la vida civi l y 
comercial y de expansión pacífica-
mente polít ica de Melilla, tenemos el 
más vivo in terés en conseguir que ce-
se cuanto antes la paralización que la 
anarquía cabi leña nos causa. 
Sacudida y expulsada por los indí-
genas la dominación de hecho que ha 
mantenido una pseoido-tranquilidad, 
precaria y fugaz, pero positiva en los 
últ imos tiempos, queda, como usted 
muy bien lo ve, lo considera y nos lo 
dice, una disyuntiva para nuestra con-
ducta que se deberá definir optando 
entre ambos términos, salva la posibi-
lidad que se ofreciere de aprovechar 
circunstanciailmente uno y otro. 
Cabría que España , mientras tanto 
que no acuda el nuevo Emperador a 
"hacer efectiva en ese campo moro su 
autoridad y a cumplir las obligaciones 
que formalmente le imponen los Tra-
tados con E s p a ñ a y en favor de Meli-
lla, proveerse con sus propios medios, 
tranistoriamente a la defensa de sus 
intereses. 
ACCION M I L I T A R 
Cabe, y es el otro término de la dis-
yuntiva, procurar que Haf id apresuro 
el envío de representante de su legíti-
tna autoridad, con fuerzas que está 
comprometido a mantener en los alre-
dedores, y aun con el aumento de ellas 
que las circunstancias actuales acou-
Bejaa, de modo que cuando estas fuer-
zas yesta autoridad escasearen y núes 
t ra conveniencia nos moviese a susten-
tarlas o secundarlas, no tuviera nues-
tra acción apariencias que las cabilas, 
el Sultán y aun terceros interesados 
tradujesen por agresiones o por int ru-
siones, 
El Gobierno, informado por usted, 
Jia hecho detenido examen del pro y 
el contra que conocidamente tiene ca-
da cual de los términos de la opción. 
I^as contingencias que acompañarán 
siempre al avance de soldados nues-
'̂•os para establecer nuevas posiciones 
en el terri torio oomracano; pero exte 
^ior, no deben arrostrarse mientras no 
Uos veamos impulsados a ello por ne-
eesidades propiamente merecedoras 
de este nombre, por ser ineludibles. 
(MHiy bien). 
"Mientras podamos esperar que sea 
" e l Sul tán quien haga efectivas en el 
|eampo moro, con su autoridad y la 
^asistencia de sus soldados la paz y 
f*la seguridad que Melil la con urgen-
^eia necesita, y que necesitan los in-
tereses españoles que emprendieron 
las explotaciones y las obras, todo l i -
"naje de conveniencias ha de inducir-
"noe a preferirlo y procurarlo. Consi-
' * deramos como esencialmente diversa 
" l a eventualidad de llegar luego a se-
"cundar y reforzar con nuestros me-
"dios 1 aefectiva sumisión de las cabi-
"las a esa autoridad legitima y regu-
" la r . Y pues el nuevo Sultán ha sido 
"en estos días ya reconocido, el Gc-
"b iemo se ocupa en apresurar cuanto 
' ' quepa el trato con él sobre la situa-
" c i ó n y las apremiantes urgencias l e 
" M e l i l l a " . 
INSTRUCCIONES CONCRETAS 
Y le daba luego instrucciones más 
concretas: 
"Entretanto que la Embajada nego-
cia el asunto con Haf id, nuestra es-
pontánea iniciativa no debe acudir al 
otro temperamento, que consistir ía en 
ejercitar, con fuerzas españolas, el 
servicio primordial de mantener en 
paz y seguridad el campo moro. Sin 
duda nos causa grandes daños la per-
sistencia del estado actual de insegu-
ridad, de paralización, de asfixia pa-
ra Melil la y su comercio; pero si re-
sultare factible el remedio moral, den 
t ro de un razonable y no excesivo pla-
zo, los inconvenientes de la espera son 
menores que los riesgos de un inme-
diato avance por el territorio exte-
r i o r " . (Grandes aplausos). 
"Queda delante de nuestra conside-
ración la contingencia de que, no obs 
tante las promesas que a usted hicie-
ron los cabileños, las propiedades o las 
personas, en las minas o las obras de 
españoles, padezcan agresión mien-
tras tanto que acudimos a Fez y ges-
tionamos la asistencia de la autoriadd 
y fuerza del Sul tán . 
Difícil es adelantar juicios concre-
tos y determinaciones proporcionadas 
y prudentes mientas se ignora la in-
tensidad, el significado y las circuns-
tancias todas de la hipotética, no in-
verosímil agresión. Hemos de remitir 
lo más del acuerdo, en tales eventuali-
dades, a las resoluciones que con ple-
no conocimiento de causa nos aconse-
jare nuestro deber. Mas, sin duda, 
conviene que usted conozca el ánimo 
del Gobierno durante t a i expectativa 
de lo incierto y venidero. 
Por grande que sea nuestra repug-
nancia a emprender avances apoyados 
en nuestras propias armas, y por viva 
que sea nuestra preferencia por la 
consolidación en paz de los destaca-
mentos instadados en Restinga y Cabo 
de Agua, la seguridad misma de estas 
dos posiciones y el porvenir total de 
•los expansiones de Melil la fuera de su 
campo actual, para decirlo de una vez, 
todos los intereses españoles en lo fu-
turo sobre la margen izquierda del 
Mluya nos impondr ían imperiosamen-
te el empleo de los medios indispen-
bles para salvar el prestigio de Espa-
ñ a a todo trance. (Muy bien). 
De modo que la abstención que pre-
ferimos, mientras reclamamos del Sul-
t á n lo que tenemos derecho a obtener 
de él, podr ía verse contrariada por 
agresiones, de ta l carácter , que no nos 
fuese lícito dejarlas impunes, o, qui-
zás, omitir prevenciones que evitasen 
la reincidencia de los agresores enva-
lentonados o de otras gentes que tra-
dujesen nuestra pasividad, como bár-
baros, por indiferencia o flaqueza. 
Es decir, que mientras hacemos la 
gestión cerca de Haf id y guardamos 
la circunspección indicada ya, no po-
demos reputar firmes las seguridades 
verbales de los cabileños, cuyas visi-
tas ha recibido usted, y hemos de per-
manecer prevenidos para acudir a las 
estrictas necesidades que el curso de 
los sucesos puede suscitar delante de 
nosotros. 
Comprendo bien que, ignorando hoy 
en qué puedan consistir estas peripe-
cias lamentables, y no pudiendo preci-
car desde hoy cuál ser ía entonces el 
empeño que nos o rdenar ía nuestro de-
ber, tampoco cabe contar a medir las 
fuerzas que para cumplirlo podrán ne-
cesitarse. 
E n r igor no necesitamos tanta pre-
vención, porque, si el caso llega, acu-
diremos a los complementos que él nos 
exi ja ; pero hemos de mirar si los ele-
mentos de acción mil i tar que usted 
ahora tiene bajo su mando son o no 
suficientes para satisfacer las necesi-
dades ins tan táneas que admitan espe-
ra de refuerzos, n i aun teniéndolos 
cercanos y apercibidos. 
Ruego a usted, pues, que si acontece 
que para seguir la línea de conducta 
trazada en la presente carta, durante 
la temporal expectación que forma la 
próxima o la presente etapa, juzga us-
ted deficientes las fuerzas disponibles, 
designe lo más que repute indispensa-
ble, entendiéndose sobre ello con el 
ministro de la Guerra.—Firmado, A . 
Maura. 
(Termina la lectura de esta carta, 
interrumpida con murmullos de apro-
bación y aplausos, con grandes vivas 
a don Antonio Maura) . 
H A B L A NUESTRO 
REPRESENTANTE 
E l 23 de Febrero (la carta que aca-
bo de leer lleva fecha de 23 de Diciem-
bre) salió para Fez el señor Merry 
del Val , ministro de España en Tán-
ger, y fácilmente comprenderéis cuá-
les ser ían las dilaciones, la resistencia 
pasiva, a que apeló el Gobierno ma-
rroquí oyendo la lectura de este des-
pacho. 
E l señor Merr ydel Val , llegado a 
Fez el 8 de Marzo, escribía el 18 de 
A b r i l : 
" A y e r celebré, ya por quinta vez, 
con el gran visir y los ministros de 
Hacienda y Negocios Extranjeros de 
S. M . el Sul tán , nua nueva conferencia 
acerca de los asuntos para cuya ges-
t ión he venido a Fez. 
Plantearon, a manera de cuestión 
previa a la concesión de nuestra pn-
mera demanda, la evacuación por las 
tropas española sde Mar Chica y Ca-
bo de Agua, procurando, durante más 
de una hora, recabar alguna declara-
ción mía favorable a su punto de vis-
ta ; pero por más veces que lo intenta-
ron me negué a reconocer relación al-
guna entre dicha eventualidad y el 
envío a l Ri f de las tropas jerifianas, y 
restablecí constantemente el argumen-
to en sus verdaderos términos, que in-
ver t ían los moros. 
O Marruecos restablece el orden de 
aquí a poco en los alrededores de las 
plazas fuertes españolas, con o sin 
ayuda de España , como mejor le pa-
rezca, o E s p a ñ a adop t a r á las medidas 
que a dicho f i n le parezcan más con-
venientes. No puede el Gobierno de 
S, M . estimar como razón suficiente 
para evacuar los puntos ocupados la 
•llegada al R i f de las tropas jerifianas, 
porque la ocupación es la ga ran t í a de 
la seguridad en los alrededores de Me-
l i l l a y del abastecimiento de Chaíari-
nas; por este mismo motivo, le es im-
posible entrar en tratos con el Majzen, 
acerca de semejante eventualidad, por 
lo menos hasta que el orden lo hayan 
restablecido las fuerzas jerifianas a 
completa satisfacción de España . 
La tesis mantenida en Fez por el mi-
nistro español era esta: 
En 1903, con ocasión del levanta-
miento del Roghi, hubisteis de retirar 
las fuerzas imperiales, y se vió Espa-
ña obligada a recogerlas en Melilla y 
a repatriarlas por cuenta suya; en-
viásteis otra mehalla en 1906, la ában-
donásteis, y nuevamente hubimos de 
protegerla y de repatriarla a nuestra 
costa, ocupando entonces los territo-
rios que ella desguarneció, para ase-
gurar la tranquilidad en las proximi-
dades de Melil la. 
Y pre tendéis ahora que por la sola 
presencia de vuestras tropas evacue-
mos nosotros la Restinga y Cabo de 
Agua. 
No. Restableced antes la paz, y pe-
didnos entonces que os entreguemos lo 
que no supisteis defender. 
No fué posible llegar a un acuerdo 
en Fez, y el Gobierno de S. M . Xeri-
fiana declaró que pues el Embajador 
español no tenía poderes para resol-
ver la cuest ión previa de la retirada 
de las tropas, enviar ía el Sul tán un 
embajador a Madrid para abordar es-
te asunto, sin resolver el cual no exa-
minaría siquiera las peticiones espa-
ñolas. 
Quizá si lo interesados que estaban 
pendientes de esta magna cuestión de 
Melilla hubieran sido sólo nacionaleSj 
apelando nuestro Gobierno al patrio-
tismo de los perjudicados convencién-
doles de que el avance de nuestras tro-
pas podría traer para la patria mayo-
res daños que los que implicase para 
ellos da suspensión de sus industrias y 
la pérd ida de sus ganacias legítimas, 
habríase aún ganado tiempo para ne-
gociar en Madr id cuanto quedó pen-
diente en Fez, probablemente con aná-
logo resultado. 
L A NECESIDAD 
DE. L A OPERACION 
Pero en los alrededores de Melilla 
no había sólo explotaciones españolas, 
las había también francesas. Y en el 
" L i b r o r o j o " se inserta un documento 
que da miicha luz sobre lo que enton-
ces ocurrió. Los propietarios o explo-
tadores de las minas francesas debie-
ron acudir al Gobierno español, con-
minándole con acudir al suyo propio si 
no les garantizaba la continuación de 
los trabajos. Porque un significativo 
telegrama del ministro de Estado al 
gobernador mil i tar de Meli l la dice 
as í : 
"Puede llamar V, E. a M . Beaufort 
y representante Compañía Minas del 
Rif, y manfiestar a ambos que Gobier-
no autoriza salgan a l campo a conti-
nuar trabajos las dos Empresas, des-
pués concertarse con cabilas, logrando 
seguridad personal mediante consen-
timiento cabileños. "Gobierno S. M . 
t r a tó del asunto con el de Francia, 
quedando en que no cruzarán Muluya 
en esa región las fuerzas francesas". 
Empresas mineras citadas serán pro-
tegidas en caso necesario por ese Go-
bierno Mil i ta r , en la forma que proce-
da, para lo cual queda autorizado V. 
E. desde luego, siempre que Empre-
sas cumplan con los requisitos antes 
indicados. 
(Firmado). Allepdesalazar". . 
Es decir, que después de haber en 
viado a l general Marina a Tánger, y 
al señor Llaber ía a Rabat, y a Iseñor 
Merry del V a l a Pez, cuando «1 f ra 
caso de estas gestiones amistosas nos 
ponía en la obligación de cumplir lo 
que desde el comienzo anunciamos, 
¿íbamos a pasar por la vergüenza dü 
que las tropas francesas cruzaran el 
Mitfuya para garantizar el orden y 
la tranquilidad a unos cuantos kiló-
metros de nuestra plaza? 
Pues ante esta situación se pidió al 
Consejo de Estado un crédi to de tres 
millones para adquirir material y ga 
nado, " m á s difícil de improvisar que 
el llamamiento e incorporación a fila., 
de los soldados", y los ex ministros 
liberales que formaban parte de aquel 
Consejo, por orden, según decíaán, do 
su jefe, hicieron cuestión de dignidad 
oponerse a la petición del Gobierno 
conservador. (Sensación.) 
U N A NOTA OFICIOSA 
Corrieron rumores absurdos. La 
Prensa antiministerial anunció qu¿ 
co menos que a conquistar a Marrue-
cos, y el Consejo de Ministros, que, 
como sabéis, durante aquella etapi 
siguió la prác t ica inglesa de no faca, 
l i tar casi nunca notas oficioeas, que-
brantó su costumbre para hacer p ú 
blica una que terminaba a s í : 
" Y como E s p a ñ a ha de defender 
sus derechos e intereses legítimos, y 
es ¡La llamada a suplir en el actual es 
tado de cosas la deficiencia de la au 
toridad del Sul tán en aquellas comal-
es, el Gobierno debe estr prevenido 
para cumplir estas elementales obli 
gaciones, sin que para hablar de otros 
propósitos haya fundamento alguno 
positivo." 
Bs decir, aquello mismo que venía 
repitiendo desde 1907: o el Sul tán 
provee a la tranquilidad en los alre-
dedores de Melilla, o tendremos que 
proveer nosotros. 
No tardaron las oposiciones en ad 
vertir el error y la injusticia con que 
habían procedido. 
Y entonces los periódicos antiminis-
teriales apelaron a un nuevo argu 
mentó. Seguramente lo recordaréis to-
dos E l argumento era é s t e : 
¡No se ha preparado a la opinión! 
¡Debería haberse preparaido a la opi-
nión! ¡ P r e p a r a r a la opinión! 
¿Pa ra qué? ¿ P a r a decirla que cuan 
do quiera que el honor de España 
obligase a las tropas españolas a hacer 
uso de las armas «1 otro lado del Es-
trecho, las tropas españolas cumplí 
r ían con su deber? Puede que entre 
los cabileños sea indispensable predi-
car esas teors ías ; pero en n ingún país 
civilizado han menester los ciudada-
nos de semejantes preparaciones. 
(Aplausos). 
i Preparar a la ponáón para decirla 
que a consecuencia del fracaso de 
Fez, los cabileños iban a acometer a 
los soldados españoles que los prote-
giesen? ¿Y qnién sabía eso? 
Recuerdo que en 1904, gobernan 
do también el partido conservador, 
con motivo de le guerra ruso-japón e 
sa di jo el presidente a los periódicos 
que se hab ían tomado medidas que im-
plicaban gastos, a sólo f i n "de prevé 
nirse contra las sapilcMuras". 
Escandalizóse entonces toda la 
Prensa de oposición, claimaindo que el 
sólo heclho de hablar de salpicaduras 
era imprudencia temeraria. " ¿ Y . si 
luego no nos alcanzan las salpicadu-
ras?" 
En 1909, cuando vacilaban los rife-
ños entre respetar o acometer, ¿qué 
no se hab ía dioho, y esta vez con ra 
zón, si el Gobierno español se adelan 
ta a predecir el ataque? 
En 13 de Junio de 1909 el gober-
nador mi l i ta rde Melilla, cuyas dotes 
diplomáticas se acreditaron tantas ve* 
ees y cuyos dotes militares son hoy 
proclamadps por los mismos que en 
tonces las discutieron: 
" E n la junta que hubo ayer entre 
Mazuza y Beni bu I f rur , donde se 
anunciaba que se acordar ía reunir 
contingentes de cjbi'las para impedir 
trabajos de minas, acudí ópoca gente 
y se disolvieron sin acot>*r nada por 
ahora, en vista de estar ocupados en 
recoger cosechas y encontrarse mayo-
r ía cabi leños en Argelia en faenas re 
colección. Hoy, en zoco Beni Sica, han 
dominado parecidos temperamentos." 
Y en 24 de Junio escribía: 
" E n los zocos con t inúan teniendo 
juntas los que hablan de oponerse a 
los trabajos de vías férreas que ejeeu 
tan cristianos. La opinión dominante 
entre ellos es aguardar a regreso sega-
dores de Argelia y a terminar de re 
coger cosechas, todo lo cual puede oca 
r r i r , en su mayor parte, durante mes 
de Julio. Estarlos hoy en período de 
calma; pero fácilmente puede variar, 
pasado a lgún t iempo." 
En efecto: Marruecos tiene de pa 
recido con España que sus naturales 
hacen las cosas,, aún cuando no les 
convengan, 
E L CHISPAZO 
Y convindéndoles esperar, se preci-
pitaron de manera que no más tarde 
del 9 de Julio se cursaba este tele-
grama. 
"Ociho m a ñ a n a grupo moros acu-
chillaron varios trabajadores vías fé 
rreas. Inmediatamente salí con fuer-
zas, cañoneando enemigo y atacando, 
desalojándoles, sucesivamente, tres al 
turas hasta Yebe, Sídi Ahmed E l 
HaHcih. Combate terminó a eso de las 
trece, quedándome en posiciones con-
quistadas. Hasta «hora se conocen ba 
j a sun oñc ia l muerto y dos heridos, 
y unos treinta tropa muertos y heri-
dos." 
Era la agresión prevista en la car 
ta de Diciembre de 1908; era, pues, 
el comienzo de la campaña. De los 
episodios de ella no tengo para qué 
hablaros, porque no es ese m i objeto. 
Sí me importa analizar cómo la d i r i -
gí ó d Gobierno de Madrid, así en su 
aspecto mi l i t a r como en su natural 
complemento diplomático. 
E l 6 de Agosto decía el Consejo 
de ministros, por conducto del minis 
tro de ia Guerra, al general Marina: 
NUEVAS INSTRUCCIONES 
"Examinada en Consejo de Minis-
tros la propuesta de V. E. relativa a 
las inmediatas operaciones que crea 
deben efectuarse en ese territorio, el 
Gobierno ha acordado se den a V . E. 
las siguientes instrucciones: 
Antes de emprender operación al 
gima deberá consolidarse la seguri-
dad de comunicaciones entre la plaza 
y las posiciones avanzadas potr medio 
de obras y puestos frtificados de mu 
tua protección, cuyos aproches se cu-
dos terrestres, minas, fogatas y me-
dois similares de reconocida eficacia 
e influencia material y moral, dis t r i 
buidos del lado de los accesos y des 
embocaduras frecuentemente emplea 
das por el enemigo, con el fin de que 
el abastecimiento de las fuerzas que 
guarnecen aquél las se efectúe con re 
gularidad. A la vez que todo ello se 
termina, debe preparar V . E. todos 
ios elementos que necesite para em 
prender la primera operación. E l pro-
pósito del Gobierno es el de l imitar 
los puntos de ocupación a los mera 
mente indispensagles, para desde 
ellos i rradiar eficazmente nuestra in-
fluencia, y que todos estén situadas 
sobre el mar o sobre Mar Chica, de 
manera que en todo momento puedan 
ser abastecidos o reforzados ráp ida 
mente por medio de embarcaciones, 
sin necesidad de sostener combates 
para verif ioarlo". 
E l Gobierno no cree conveniente se 
vaya a buscar al enemigo en sus cam 
pamentos o posiciones, donde no po 
demos emplear n i sacar el ef ecto ú t i l 
de nuestros modernos elementos de 
combate, sino, por el contrario, atraer 
lo allí donde podamos empdearlos con 
eficacia, en oondiciones de superiori 
dad. E l honor de nuestras armas y el 
prestigio del Ejérc i to quedará a la 
altura que corresponde, ocupando 
aquellos puestos que nos convenga y 
rechazando enérgieamente los ata 
ques de que podamos ser objeto" 
(Muy bien). 
Pero la nueva ocupación de puestos 
que se comunicaran con el mar no pa-
reció bastante al general en jefe, por 
razones convincentes que se apresuró 
a exponer, porque tanto o más que la 
costa importaba dominar las alturas 
que rodean a Melilla. 
L A OCUPACION D E L GURUGU 
Y en carta oficial del 24 de Sep 
tiembre, decía «sí el general Linares 
al general Mar ina : 
" E l Gobierno, a propuesta mía, ha 
deliberado acerca de la conveniencia 
de ocupar el Gurugú, y aparte de que 
está muy extendido y generalizado en 
la opinión pública el deseo de dic-ui 
ocupación, entiende el Gobierno que 
deben posesionarse nuestras tropas 
de aquellos puntos culminantes 
otros bien elegidos que enfilen sus 
principales cañadas, para evitar que 
en adelante sigan siendo las guaridas de 
los rifeños y con ello la amenaza cons 
tante a la plaza y sus comunicaciones 
con los puntos que conservemos en de 
f ini t iva en la costa de Mar Chica. 
No he de exponer otras considera 
ciones de ca rác te r mil i tar que la ocu 
pación del Gurugú ha de proporcionar-
nos, porque usted mejor qu^ yo las co-
noce ; pero no he de omitir que un 
campo atrincherado alrededor de Me 
l i l la , constituido por las defensas que 
se construyan en las estribaciones del 
Gurugú y en la península de Tres 
Porcias, con los fuertes avanzados de 
la plaza, d a r á n a ésta y a su campo 
exterior un gran desenvolvimiento 
expansión, y una seguridad que hoy 
no puede haber". 
Las instrucciones de ocupación de 
las posiciones costeras se ampliaron, 
pues, incluyendo la toma del Gurugú 
entre los objetivos de la campaña . Se 
ocupó el G u r u g ú ; declaró el Gobierno 
que estaba conseguido su propósito,-
se festejó en Madr id tan grato suceso, 
y el 1 de Octubre llegó la noticia de 
un nuevo combate reñido la víspera 
en el zoco del Jemis de Beni-bu-Ifrur 
L A OCUPACION DE Z E L U A N 
E l ministro de la Guerra envió en 
tonces este telegrama: 
"Enterado combate ayer cercanías 
Zeluán ," Gobierno necesita saber cuá-
les son propósitos V . E . " Ocupación 
Zeluán " n o s e ñ a l a d a " Real orden 6 
Agosto, por "inconvenientes" que 
ofrecía " su ulterior conservación, ex-
tiende" ahora demasiado "radio ac-
ción de esas tropas, aumenta necesi-
dad" aprovisionamientos y "distrae 
muchas" fuerzas, con consiguiente 
" d i s e m i n a c i ó n " . 
Y el general Marina, alegando en-
tonces las razones que había tenido 
para ocupar Zeluán, contestó de este 
modo: 
con aquellos tres millones Íbamos po- bran con defensas/accesorios y torDe 
"Apremios de tiempo me han impe-
dido explicar a V . E. imperiosa nece-
sidad de ocupar Zeluán, por ser cen-
tro de comunicaciones en confluencia 
límites varias cábilas y haber llegado 
en nuestros movimientos cerca de su 
alcazaba, que, de no haberla ocupado, 
hubiera influido en beneficio moral 
enemigo, pues desde operaciones alre-
dedor zoco Arba, siempre creyó ser 
Zeluán nuestro objetivo principal; así 
se comentó en zocos, asegurando ha-
bíamos sido obligados a retiramos sin 
llegar alcazaba. Por falta medios no 
pude consultar a V . E., y tomé resolu-
ción bajo mi responsabilidad, por 
creerla conveniente para el f in de in-
fluencia que indicaba V. E. en carta 
24 ú l t imo debíamos ejercitar en Valle 
Zeluán, influencia que no podíamos 
ejercer desde Tauima, que es posición 
incompleta por falta de agua y bien 
reducida acción táct ica sobre lla-
nuras. Complendo el aumento de 
radio acción, obligado a distraer mu-
chas fuerzas en asegurar líneas apro-
visionameintos, cosa irremediable da-
da calidad especial campaña actual. 
Mis propósitos, siguiendo instruccio-
nes V. E., son ejercer influencia y cas-
tigar enemigo en inmediaciones terri-
torio ocupado, y con objeto de tan-
tearlo y saber su intención, dispuso 
reeonocimieiito sobre zoco el Jemis de 
Beni-bu-Ifrur, operación aue bien gan-
grieuta ha servido para castigarles y 
f i jar su número y s i tuac ión" . 
Satisfizo en absoluto al Gobierno la 
explicación del general en jefe, y r©" 
plicó a s í : . 
" E l Gobierno encomienda a la peri-
cia de V. E. la manera más honrosa da 
ceñirse a los términos de la Real or-
den de 6 de Agosto y carta oficial d<3 
24 de Septiembre, relativa ocupación 
Gurugú, que determinaron entre uno 
y otro documento los únicos objetivos 
de la campaña, si bien teniendo en 
cuenta la si tuación actual de esas tro-
pas, considero compatibles las obser-
vaciones apuntadas con la conserva-
ción "por ahora" de Zeluán, dejánd(v 
la dispuesta para la defensa fuerte-
mente guarnecida, debidamente arti-
llada v discrecionadmente abasteci-
da" . 
L A PARTE D I P L O M A T I C A DE LA1 
CAMPAÑA 
Pero no se limitaba el Gobierno a 
vigi lar con una gran atención la parte 
mil i tar de la campaña . E l 17 de Jalio, 
pocos días después de la agresión del 
9, y con anterioridad a los combates 
del 26 y 27, que todos recordaréis , pre-
sente ya en Madr id el representante 
de S. M . Xerifiana, después de recor-
darle cómo había incumplido el Sul-
t á n las obligaciones que le impusieron 
los Tratados, le dec ía : 
" E l Gobierno español es tá persua-
dido, lo mismo que el Sultán, que ha 
de pasar bastante tiempo antes de 
que pueda el Majzen cumplir sus com-
promisos de asegurar el orden en las 
vecindades de Chafarinas, MeliHa, 
Alhucemas, Peñón de Vélez de ia Go-
mera y de Ceuta. Pero eso que el Sul-
t á n con sus recursos actuales no pue-
de hacer solo, lo puede hacer ponién-
dose de acuerdo con España, que, co-
mo verdadera amiga, le facil i tará los 
medios. 
Hay que arreglar las cosas en for-
ma que se puedan cumplir por Ma-
rruecos todos los compromisos adqui-
ridos, mediante la celebración de un 
Tratado nuevo, en el que se establez-
can las reglas para la nueva vida de 
relación fonteriza de unos con otros. 
España , repito, está dispuesta a 
ayudar a Marruecos a mantener el or-
den allí donde el Majzen no pueda 
hacerlo, y se compromete a i r deján-
dole que lo haga él solo, a medida que 
vaya demostrando que tiene medioá 
para ello. 
E l mejor medio para que el Sultán 
esté pronto en las condiciones que 
España desea es que envíe en seguida 
unos cuantos jefes de prestigio a las 
vecindades de todas las plazas espa-
ñolas, desde Ceuta hasta Chafarinas. 
Esos jefes deben tener la orden d^ 
reclutar en cada cabila el número que 
convenga de soldados, para fo rmaí 
mehallas que cuiden del orden en su 
misma región. 
Para instruir a esos soldados eí 
Gobierno de España facil i taría oficia-
les, sargentos y cabos, que, en poce 
tiempo, pondr ían a los soldados ma-
rroquíes en si tuación de cumplir con 
su deber. 
Esto, lejos de ser contrar ío a l pr in 
cipio de soberanía del Sul tán, tiene 
por objeto el robustecerla y defender-
la contra los que intenten debilitar-
l a " . 
E L TERMINO DE L A CAMPAÑA 
Y cuando tan celosamente vigilaba 
el Gobierno la acción mil i tar y procu' 
raba completarla con la diplomacia 
liberales, d e m ó c r a t a s , republicanos, 
radicales y socialistas creyéronse en 
la necesidad de salir juntos a la calle 
para reclamar del Gobierno aue abrie. 
ra las Cortes explicando cuáles eraik 
sus propósitos en Marruecos. Ya el 0 
de Octubre había el ministro de Esta-
do notificado el término de la campa-
ña al embajador del Sul tán en M a 
drid, con esta Nota : 
" E l ministro de Estado le recuerda 
al señor embajador cuanto le bene co-
municado acerca de las causas y fiuea 
de la acción de las fuerzas españolas 
*u las vecindades de Melilla. Para 
cumplimiento de tales fines, el esta-
bleciraento de tropas en la alcazaba 
de Zeluán y en el Gurugú, que ser-
vían de abrigo a las cabilas agresora^ 
y de base a sus ataques, se ha hecho 
necesario. 
Con ello, el objetivo de las opera-
ciones queda virtualmente alcanzad©! 
quedando únicamente el afianzar y 
consolidar la normalidad en el territo-
r i o " . A ese efecto, las tropas españo-
las permanecen y permanecerán en la 
comarca como garan t í a de orden y de 
tranquilidad, y en espera de que sa 
concierte y ejecute el arreglo con el 
Majzen, en el cual «e solucionarán los 
puntos a que se refiere la Noba del 17 
de Julio y los demás que son conexos 
con el los". 
A L ABRIRSE LAS CORTES 
Se abrieron, pues, las Cortes, total-
mente ultimada la campaña, e interro-
gado el presidente del Consejo, con-
testó : 
Si hubiéramos sido tan impreviso-
res, no se hab r í a verificado que antes 
de noventa días de la agresión de Ju-
Ho estuviera alcanzado sustancialmen-
te todo el objetivo de la campaña. 
E l objetivo de la campaña quedó 
definido en la sesión del 19 con estas 
palabras: 
Nosotros no entendemos buscar 
en el Rif sino aquellas situaciones, 
aquellas posiciones que garanticen la 
seguridad y el desenvolvimiento de 
Melilla y radiación de su influencia, 
porque a lo que aspiramos es a actuar 
pacíficamente »obre ios naturales del 
R i l considerando nosotros el confiic 
lo mili tar como cosa transitoria, como 
runa dolorosa necesidad para reanudar 
la política de paz con los r i f e ñ o s " . 
¿No advert ís , señores en estas fra 
ses la continuidad del propósito de 
iquel Gobierno desde la primera re-
clamación de 1907? 
Pues los liberales, que decían igno-
rar los planes del Gobierno conserva-
dor eu .Marruecos, una vez en el Poder 
se limitan a continuar la gestión di-
plomática de sus antecesores y a fal-
sear gravemente la gestión mili tar. 
E L GOBIERNO L I B E R A L 
E l 30 de Enero de 1910, a los tres 
meses de Gobierno, el ministro de Es-
tado, señor Pérez Caballero, nene 
que decir al embajador de S. M . Xer i -
fiana: 
••En cuanto a la exposición concre-
ta de los medios para establecer las 
bases de un arreglo en el Rif, hállase 
ésta contenida en la Nota del 17 de 
Julio, dirigida al señor embajador 
por el señor Allendesalazar." 
En efecto: ¿Cuál otro camino se-
guir que no fuera el trazado por el 
Gobierno conservador? (Aplausos). 
No sólo conservó el Gobierno libe-
ral , como era lógico, aquellas posicio-
nes de la costa, cuyo dominio se re-
quería para impedir la renovación Je 
los sucesos; no sólo conservó el Guru-
- gú. que garantizaba la seguridad de 
"Melilla; retuvo, además, Zeluán, ocu-
pado a t í tulo transitorio, y avanzó 
más. tomó nuevas posiciones hacia el 
Ker t y dió a la paz carácter de ocupa-
ción mil i tar de toda la zona. 
Gobernando el señor. Canalejas, hi-
zo Su Majestad el Rey un viaje a Me-
l i l l a ; todos recordaréis aquellos him-
nos a la penetración pacífica, a la 
tranquilidad, a la política civilizado-
ra que hacían los liberales, a diferen-
cia de la aventurera y belicosa de los 
conservadores. Y, en efecto, en el cur-
so del año 1911 una conducta meno*i 
prudente que la del general Marina, 
quien en 1908 se había opuesto a que 
los miembros de la Sociedad Geográ 
fica, que lo deseaban mucho, recorrie-
ran aquellas regiones, por las conse-
cuencias de cualquier agresión posi-
ble, una conducta menos prudente, re-
pito, se permitió en 1911 : que la bri-
gada topográfica pasara elKert, y, sien-
do agredida, diese comienzo una cam-
paña, cuyos propósitos desconocemos 
todavía. 
LA CAMPAÑA DE 1911 
Esta es la hora en que al Par lamén-
¿o español se ha presentado un solo 
documento explicando lo que fué la 
campaña de 1911. 
Se dijo que era intolerable la supo 
sición (íe que España no podía pasar 
el Ke r t ; se hizo la paz y las tropas es-
pañolas quedaron del lado de acá del 
Ker t . 
Pero, en f in , para sostener como se 
sostiene aún que la campaña de 1911 
fué consecuencia de la de 1909, pué-
dese, al menos, echarse mano de un 
sofisma; porque, en efecto, si en tiem-
po del Gobierno conservador no se hu-
biera ocupado temporalmente Ze-
luán, no hubieran podido los liberales 
retenerlo, n i avanzar hasta el Kert . 
De manera que sin la campaña de 
1909 no hubiera sido posible la de 
1911. Luego, según la lógica al uso, la 
una es consecuencia de la otra. (Ri-
sas) . 
DIFERENCIAS ENTRE 1909 V 1913 
¡ Ah !, pero para decir que la cam-
paña de 1913 tiene relación siquiera 
con la de 1909, todavía es preciso re-
torcer más la lógica. Suponed, seño-
res, que no se reúne la Conferencia de 
Algeciras, que por consiguiente no 
surge entre Francia y Alemania el 
choque de Agadir, que no hay Tratado 
franco-alemán ni Tratado franco-es-
pañol. 
i se hubiera evitado, con todo eso, 
la campaña de 1909? 
Suponed que en 1909, o porque lo-
grara el general Marina el propósito 
qtie le llevó a Tánger, o porque el se-
ñor Llabería hubiera conseguido lo 
que gestionó en Rabat, o el señor Me-
rry del Va l lo que pidió en Fez, o por-
que el Sul tán Muley Hafid, tan adver-
tido como su padre, se apresurara a 
enviar un representante que, aquie-
tando a las cabilas, ultimara rápida-
mente la paz: suponed, señores, que 
en 1909 no se hubiese disparado en 
Melilla un solo t i ro. 
¿Se habr ían evitado la Conferencia 
de Algeciras, el choque de Agadir en-
tre Alemania y Francia, el Tratado 
franco-alemán y el Tratado franco-es-
pañol? Pues en v i r tud del Tratado 
franco-español pesa sobre España el 
protectorado de la zona Norte del 
Imperio. Tenemos que ejercer el pro-
tectorado por medio de un jalifa, en 
quien delega el Sul tán todas las atr i -
buciones de su soberanía, al cual he-
mos de aconsejar las reformas polííi 
as. militares, económicas y adminis-
'ativas, prestándole el auxilio que 
aecesite para llevarlas a cabo. 
Firmado el Tratado en 1912, tocó 
su aplicación al Gobierno del conde di 
Romanones, y parecía natural y lógico 
lúe apenas nombrado el jal ifa, se ins-
talara él en Tetuán, capital de §u ja l i -
fato, con el alto comisario español y 
los funcionarios a sus órdenes, iudígé-
nas todos, a ser posible, procediendo 
sin pérdida de tiempo a la rceliita de 
marroquíes para su guardia y para su 
ejército, al cobro de tributos y a la 
aplicación de las demás reformas que 
España le aconsejase. Claro es que si 
« i el eurso de esta transformación • 
tropezaba el ja l i fa con obstáculos i n - ' 
fiuperab'es. hubiera sido deber do Es-! 
paña enviar tropas que, uoraiualmeu- ' 
D i A i U O D E L A M A i U N A . 
te puestas . a sus órdenes, impusiesen 
su autoridad. 
Aun antes de ser nombrado el ja l i -
fa, nos decía ya el Gobierno, en un 
pomposísimo decreto, que se trataba 
de una obra civi l encomendada al mi-
nisterio de Estado; que no se alarmar 
ra la opinión por el recuerdo de las 
desdichas coloniales; que no ir ían a 
Africa n i militares en son de guerra 
ni burócratas . Pues bien, apenas se 
nombró el jalifa, ya no hubo en la zo 
na Norte de Marruecos sino ruido de 
espuelas y sables, y no se oyó hablar 
de pacificación ni de reformas, sino de 
ascensos, de recompensas, de posicio-
nes avanzadas, de muertos y heridos. 
(Grandes aplausos). 
De manera que n i por los antece-
dentes políticos y diplomáticos, n i si-
quiera por el territorio en que se des-
arrolla, porque da la casualidad de 
que la agitación general en la zona de 
Tetuán y en el Garb no se ha extendi-
do a la región de Melilla, quitando 
hasta el pretexto geográfico para ha-
blar de conexión, por n ingún concep-
to tiene la campaña de 1909 vínculo 
con la actual. 
L A GUERRA A C T U A L 
Nos encontramos, pues, con que el 
Gobierno del conde de Romanones 
inició una guerra que no tiene just i f i -
cación por el estado del país en 1913. 
que no explican los Tratados, que no 
explicó tampoco ante las Cortes. 
Nos encontramos con que el Gobier-
no actual, que francamente se declara 
continuador de los procedimientos del 
conde de Romanónos, prosigue esa 
guerra. (Muy bien, muy bien). 
En la sesión de 18 de Octubre de 
1909 pronunció el señor Moret esta.s 
palabras, que eran entonces injustísi-
mas, y parecen pensadas y dichas en 
el día de hoy : 
" ¿ E s que no tenemos siquiera el 
derecho de conocer por dónde vamos, 
en dónde estamos, qué es lo que nos 
rodea, a qué aspiramos? ¿Tan profun-
do es el desprecio que os inspiramos, 
señores ministros? ¿Tan poco vale la 
representación nacional? ,• Tan poco 
vale el país? Es verdad, yo así lo creo; 
porque estamos dentro de una guerra 
sin que hayamos sabido nada de eso, } 
habiendo sabido lo contrario; nos en-
contramos en una situación de la cual 
tenemos que salir con esfuerzos, con 
sangre, con dinero, dejando a nuestro 
país maltrecho por algún tiempo, y. 
sin embargo, nosotros, los que debe-
mos responder ante los españoles de la 
vida de sus hijos, de su fortuna, de su 
crédito, de su decoro, nosotros no sa-
bemos absolutamente nada*'. 
Por fortuna, se van abrir las Cortes. 
Será menester que allí averigüemos 
qué quiere el Gobierno, por qué calla 
el Gobierno, por qué callan, sobre to-
do,, los que tanto vociferaban en 1909, 
No tengo más que decir. (Grandes y 
estruendosos vivas al señor Maura) . 
los Derechos Reales y demás gabelas 
que la Hacienda deba de percibir por 
tal concepto, cuyas cantidades se ha-
rán efectivas en este Consulado o en 
la Legación de España ante el señor 
Ministro, según las indicaciones de 
ese Real Ministerio de su digno car-
go.—Es gracia que no dudamos al-
canzar de V. E. cuya vida guarde 
Dios muchos años. — Habana 2 de 
A b r i l de 1914.—Excmo. Señor.—José 
Pwodríguez, Presidente: José María 
Rosende, Tesorero; Carlos Roca, Se-
cretario.—(Siguen 325 firmas). 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
G U I T I R I Z Y S U C O M A R C A 
Los distinguidos miembros de v la 
Directiva de esta simpática sociedad 
gallega han dirigido al Ministro de i 
la Gobernación de la Madre Patria 
la bella exposición siguiente: 
KXUMO. SEÑOK 
José Rodríguez, José María Rosen-
de, Antonio Carballeira, José B. Ro-
ca, José Vilariño, Vicente Romero. 
Jesús López, Pastor López, Francisco 
Calvo, José Pardiñas , Antonio Díaz, 
Pascual Pardiñas y Carlos Roca, lo-
dos subditos españoles con residencia 
en la Habana, en nuestro carác ter de 
Directores de la sociedad de instruc-
ción y beneficencia denominada "Grui-
tiriz y su Comarca" domiciliada en 
esta capital, calle de Vives número 
44, e inscrita en el Consulado de Es-
paña con el número DOS del Regis-
tro de Sociedades Españolas , y los 
demás elementos que constituyen di-
cha institución, a V. E, con el ma-
yor respeto exponemos.—Que esta 
corporación además de imponerse la 
misión de protección m ú t u a entre sus 
miembros y de establecer escuelas 
gratuitas en el ayuntamiento de Tras-
parga, y sostenerlas, tiene previsto 
en sus estatutos la gestión ante los 
Poderes Públicos de todas cuantas 
mejoras crea necesarias en el término 
municipal de Trasparga (Lugo).— 
Que S. M. el Rey D. Alfonso X U 
(Q. E. G. E.) se dignó conceder el 
tí tulo de vil la al pueblo de Guitiriz, 
provincia de Lugo, según Real De-
creto dado eu Palacio a lo . de Ene-
ro de 1884, publicado en la Gaceta 
de Madrid el día 3 del mismo raes 
y año (Tomo I . Núm. 3 iPág. 16.) 
fundado en el aumento de su vecin-
dario y su constante adhesión a la 
Monarquía Constitucional: cuyas vir-
tudes no han disminuido sino que por 
el contrario se han aumentado nota-
blemente, pues Guitiriz a la vez que 
es un pueblo pacífico y trabajador, 
aumenta constantemente su industria 
y su comercio.—Que a pesar de ha-
berse hecho gestiones por parte de 
los vecinos de Guitiriz a f in de dar 
efectividad a dicha Disposición Real, 
o no han sido cursadas en forma le-l 
gal o han tenido la poca suerte de no | 
ser atendidas.—"Considerando que la i 
d«-mora por más tiempo en íiáCer*efec-
tivo este Real Mandato podría ser' 
<-onsiderado como un acto de desaca-
to a la voluntad de nuestro nunca bien 
llorado Rey D. Alfonso X I I , A V . E.! 
Suplicamos—Que, previa la formación 
del oportuno expedíante, se digne po-
ner en v i gor el t i tulo de villa al pue-
blo de Guitiriz, provincia de Lugo, 
y ordenar a asta sociedad el paco de 
S u c e s o s 
E N E L A L C A N T A R I L L A D O 
Trabajando en las obras del alcan-
tarillado, que se realizan en el Aceda-
do, sufrió una herida leve en la pierna 
izquierda el obrero Constantino Car-
bailo y López, de Carmen 6. 
F u é asistido en el cuarto Centro de 
Socorros. 
LO PISO E L C A B A L L O 
E l sargento de guardia de la cuar-
ta, se personó en San Cristóbal 11, por 
tener noticias que en la misma había 
un lesionado. 
Presente José Hechevarría Sánchez, 
manifestó que al tratar de montar un 
caballo de su propiedad, fué pisado 
por éste, sufriendo una contusión le-
ve en el pie derecho. 
M A T E R I A L E S T A F A D O 
Cándido Almeda y Camachó, de 
Concha y Luyanó, hizo arrestar por el 
vigilante 643, a Salustiano Rodríguez 
y Veiga, de Enna y Fábrica, por ha-
ber llevado de un depósito de materia-
les de su propiedad, efectos por valor 
de $15.20, a nombre de Ramón Sala, 
no siendo verdad. 
F u é remitido al Vivac. 
L A C A L L E ES D E " L I B O R I O . " 
E l vigilante 152 detuvo al cochero 
Ramón Sánchez y González, de Con-
cordia 192, porque al requerirlo para 
que no interrumpiera el t ránsi to en 
Animas y Amistad le desobedeció di-
ciéndole que la calle era de Liborio, 
por lo que se considera dicho vigilante 
vejado. 
.MATANDO E L TIEMPO 
É l vigilante 727, detuvo en Escobar 
y Zanja a los obreros de la pavimenta-
ción José López González, de Vives 
119 y a Juan Ramírez 'forres, de San 
José 132, por estar jugando a las cal-
derillas. 
Dicen los acusados que ellos lo que 
hacían era matar el tiempo, mientras 
llegaba la hora del trabajo, pues en 
esos momentos estaban descansando. 
UN CEPILLO 
A petición de Benito Negrete Torre, 
de Belaseoain 95, detuvo el vigilante 
745 a Pedro Morales Núñez, de Leal-
tad 28, por haberle hurtado un cepillo 
de raiz que se le cayó al suelo en Te-
tuán y Belaseoain. 
Al detenido se le ocupó el cepillo, 
siendo remitido ál Vivac. 
LOS AJUARES DE P L A N C H A R 
Dice Longino López y Bolaño, de 
Lamparilla 82. que Tomás Motero Pi-
co, de Belaseoain 115, le vendió sin su 
consentimiento, varios enseres de su 
taller de lavado, consistentes en unas 
planchas, dos mesas, una vidriera y 
un saco de almidón, estimándolo todo 
en. ^30. 
Motero fué detenido, siendo remiti-
do al Vivac, 
UN TRANCAZO 
Eu el segundo Centra de Socorros 
fué curada de una contusión en el an-
tebrazo derecho Crescencia Cabarruiz 
y López, de Lagunas 85, la que dice se 
la causó Cirila Amada y Castañeda, 
del mismo domicilio, al maltratarla 
con un palo en la puerta de su domi-
cilio. 
AMERICANA V E J A D A 
La. hija de los Estados Unidos Ire-
ne Grin de Noble, de 6 entre 23 y 25, 
Vedado, hizo arrestar por el vigilante 
1 ^56 al zapatero Valerio Arcia y Ba" 
cot, de 4 entre 23 y 25, por haberla ve-
jado en su domicilio. 
Poco después se presentó eu la Es-
tación, Leonardo Peñalver y Ortiz, del 
mismo domicilio que Valerio, acusan-
do a Irene de insultos. 
SE ENSIGUATARON 
En el cuarto Centro de Socorros fue-
ron'asistidos de una intoxicación me-
nos grave, Enrique Bota Sola y Jua-
na Rniz y Martínez, vecinos de 15 nú-
mero 385. 
En la Estación manifestaron los pa-
cientes que dicha intoxicación la su-
frieron con un pescado que comieron 
que estaba siguato. ignorando el nom-
bre v domicilio del vendedor. 
CON UNOS R A I L E S 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistido por el doctor Polanco, de 
una herida con aplastamiento con pér-
dida de la uña del dedo pulgar de la 
mano derecha, menos grave, Carlos 
Falcón Alvarez, de Estévez 10, la que 
dice recibió al cogerse dicha mano con 
unos railes en Espada y Jesús Peregri-
no. 
sAX( OCHANDO PAPAS 
De quemaduras de primero y segun-
do grado en la región clavicular iz-
quierda fué asistida la menor Geferina 
Morales Chaubamlian, de San Rafael 
Manifestó la mamá de Ceferina que 
esas quemaduras las recibió su hija, al 
volcársele una cazuela con agua hir-
viendo adonde sancochaba papas. 
DE UX CARRETON 
A l caerse de un carretón que mane-
jaba, por San Lázaro y Marina, sufrió 
una herida contusa en la región pecto-
ral leve, Pablo Morales Martínez, de 
Basarrat'e y Neptuno. 
CON M A N T E C A C A L I E N T E 
A l derramársele encima una sartén 
con manteca caliente, sufrió quemadu-
ras de primero y segundo grado en 
ambos antebrazos Emiliano Rocalan-
dro v Pumitiro, vecino de Tenerife 19. 
EXCARGADA QUE V E J A 
En la sexta Estación, acusó el vigi-
lante 959 a la encargada de la casa 
Monte 94, Ramira Fernández y a Do-
h/es Díaz y Josefina Rcdriguez. por-
que (•onstantemení* insultan a su es-
posa 
JUEGO DE DADO? 
E l vigilante 1,308 detuvo a José 
Hernández, de Misión e Indio, porque 
en unión de otros que lograron fugar-
se jugaba a los dados en Misión y Ma-
le ja. 
CUATRO SABANAS 
Carlos Sánchez Alvarez, dependien-
te y vecino de la tienda de ropa " L a 
Unión ," sita en Mcnfe 195, hizo arres-
tar por -A vigilante 1,244, a Joaquín 
Rodríguez Gaicia, de Industria 46, 
por haberle hurtado cuatro sábanas 
que valen dos pesos. 
Fué remitido al Vivac. 
U N A N I L L O 
E l vigilante 1,244, detuvo a Euge-
nio González Méndez, de Gloria 146, 
por acusarlo Manuel Corujo Vega, de 
Monte 159, de haberle hurtado un ani-
llo de oro que tenía sobre una cama, en 
los momentos que fué aquel a recoger 
una ropa que le dió a lavar. 
A l acusado se le ocupó el anillo, que-
dando en libertad por haber prestado 
fianza de $100. 
SE ATOLONDRO 
A l pasar el menor Francisco Díaz 
Núñez, de Peña Pobre 14, por Zulue-
ta y Cárcel, se atolondró al ver que ve-
nían en direcciones contrarias un au-
tomóvil, un tranvía y una bicicleta, 
siendo arrollado por esta última, cau-
sándole lesiones leves en la región occi-
pital. 
Dice el menor que el ciclista no pu-
do ser detenido por haber emprendido 
la fuga. 
V I O L A C I O N DE LOS DERECHOS 
I N D I V I D U A L E S . 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera, desnunció ayer Juan 
Maspons Rodríguez, vecino de Oquen" 
do 40, que el día 5 del corriente, a las 
once de la noche , se presentaron en 
su domicilio los vigilantes 1,23 y 251, 
de la sexta y octava estación, los cuales 
se introdujeron en su casa sin pedir-
le permiso, acompañados de dos suje-
tos más, uno do ellos nombrado José 
Pire, vecino de Estrella 157, y otro 
conocido por José, residente en Fran-
co 1, con el propósito de detener a un 
sujeto que se nombra Celestino Suárez, 
que está reclamado por lesiones a An-
drés Bahamonde. 
M E D I C I N A HIGIENICA 
Conocida en todo el mundo por la 
.seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tcnifiea y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos que 
los sujetos sanos,'es el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
C u a d e r n o s d e P i n t u r a 
En ' 'La Moderna Paesía" ' se han re-
cibido unos preciosos cuadernos de di-
bujo y pintura que son de una nove-
dad magnífica. Cada cuaderno con-
tiene multitud de figuras en blanco. 
La cubierta portada tiene arriba va-
rios huecos con la parte de los colores 
embutida en unos cartones apropósi-
to. No hay más que mojar el pincelito 
que va adjunto al cuaderno y se pren-
de la pintura en el acto, con lo cual se 
puede aprender una buena lección de 
colorido. 
Dichos • cuadernos son el mejor re-
galo para los niños, y facilitan el mo-
do de aprender a recrearse en la pin-
tura. 
Son además muv baratos. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrabas, o:ü 
cuvo requisito serán nula». 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Vapor correo 
REINA MARIA C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
''O de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ir Administración de 
Correos. 
Adtuice psí-ajeros y carga gemersl. in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacto on partid.w 
a flete corrido y con onacimiftnto direc-
to para Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasnje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las póíizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, em 
cuvo requisito serín nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 





la clase desde $148.00 $263.50 
o¿i cIase , .. „_ 126.00 221.2o 
preferente 88,00 146.85 
Ba tercera - Ĵ-00 •1'16 
Precios convencionales p£ra camarotes 
de lujo. 
EL VAPOF. 
M O N T E V I D E O 
Capitán COMELLAS 
saldrá para 
New York, Cádiz^ 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Abril . a las dos de ia tar. 
de iievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado sn sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo-, bremen, Amsterxlan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei'án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las.palizas de carga se firmarán por el 
consignatario rntes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los dociímentos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo de 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Ss-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
m u m m m m 
L i n e a L i o y d N o r l e A l e m á n 
M d e u t s c l i e r lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá de este puerto el día 
2 5 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde • OlüfCífl para 
COMUNICADO 
EL SEÑOR G. C. FITZ GERALD 
E l señor C. C. Pitz Gerald, Ingenie-
ro Jefe de la T. L . Huston Contrac-
t ing Compauy. se ha acercado a nos-
otros, rogándonos llagamos presente 
a todos aquellos que se han dirigido a 
él, en cobro de cuentas a nombre de 
los señores Skinner & Fitzgerald. que 
él no tiene relación alguna con esta 
Compañía. Conste Así. 
4491 2-8 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de (a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTE3 DE 
ANTONIO LOPBZ Y C» 
El, VAPOR 
MONTEVIDEO 
( apitan: C O M E I X A S 
is'drft para 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 17 de Abril, llevando la corres-
pondencia públiea. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
LÍOS billetee de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
V I G O , C O R U Ñ A Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SI ERRA. VENTANA,'" "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
V I A J E 
extraordinario 
$ 1 0 0 , ü . S . G Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de >íew York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del conc-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
15 D E A B R I L 
Para reservaciones d© camarotes diri-
girse a 
HEILBU7 & CO.—San Ignacio 54 
Teléfcro ^^«^7S Habana 
C 1351 »Í^Í v. 
NEI 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los ríuertoa 
de Sur América. 
Se deepachau boletos directos. 
Salidas de .a Habana para New York 
los martes y sAbados. 
Paaaje en primer?, $40-00 y ?45-00 
Saüdas para puertos mejicanoe to-
dos los limes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $; 
Para informep, reserva de camarotes, etc 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. CcC 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118.' 
Wm. HARRY SW/TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct.l 
COMPAONIE GENERALE TFAJRATLATfnQCB 
VAPORES C O B H E O S P I Ü S C m ! ; 
BAJO CONTRITO POSTAJL 
<;Oíí EL GOBIEESO FRUfCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de A b r ñ a las 4 de la tar-
de directo para Coniña, Gijón, Sai^ 
tander y Saint Xazaire, 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Saiv 
tander y Saint Xazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la cíase de»Je 1 i L X . 
En2acltsse 
En preferent-? 83-?3 „ 
En anclase » 3>-03 ' 
Rebaja de pinjes da Lia y vae,lb%. 
Camarotes de VXÍO y da ¿a a'.&u i prajlo? 
con vención a le* 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
VIRGINIE 
saldrá sobre el 26 de A b r i l , directa 
para Santa Cruz de Tenerife, Sants 
Cruz de la Pdma, Las Palmas dt 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira . cíase $85-00 C7. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de A b r i l . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a o s 
VIRGINIE 
Sobre el 12 de A b r i l . 
L í a e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas clanel 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRESE 
etc., etc., por ios rápidos vapores ce-
rreos de esta Compañía "Gallia,*1 
" L u t e t i a , " "Burd iga la , " ^Divona / ' 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la "WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo» 
rralce, Torraina, Rochambeau, ChicagOf 
Niágara, etc. , 
Demás pormenores dirigirse a BUS coa» 
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y F 
Apartado número '¡090 
OFICIOS Núm. 90, TELEFONO A-16'. 
HABANA 
1448 Ab.-l 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
mm o [ v u p o e 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R H 
D E 1 9 1 4 . 
Vapor JULIA 
Viernes 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P* 
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Santo Domingo 
R. D., San Pedro Macorís R. D., San Juan 
Puert£ Rico. Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita. Bañes, Ñipe (Mayarl, Antill* 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Bar? 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Uanatf 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra). O'* 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla. 
Presten, Cagimaya, Saetia, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Camagüey. Manatí, sol» 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra. Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí. An-
tilla, Presten. Cagimaya, Saetía] Felton) 
^ ~ — G u a n t á n a m o v caniiago de Cuba. 
Secdon MercanÉ 
l C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a ¿ 
^ BOLSA DeIjEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H | 4 0 S DE FU M A G A L L I 
Velo res Abre Cierre 
ira. 
Copper. • . 
Can Comunes. 
^ • - u valley. 
Radian P ^ i ü c . > 
Consol. Gas 
gt. paúl-
Mis Kansas & lexas. . 
T M ouri Pacific. . . . 
art Ñor Prefd- • • • • 
Sifomia Petroleum. 
Meícan Petroleum. . 
Northern Pacific . . 
íe*York Central. . . 
fteadiDg. - • • • • • • 
rjnion Pacific . . . * 
ialt. & Ohio. • • • . • 
¿outhern Pacific . . . 
TT s Steel Common. . 
Ssüiers Securities. . 
chino Copper Co . . 
Xin. Sugar Ref. Co. . . 
island Com. . . . 
Z c * ^land Pref. . . . 
^ ted Clgar Store . 
O v i l l e & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. , 
Wabasb Com 
•Western Union. . • 
Westinghouse Electric. 
Westingliouse Electric. 












































































• 40 a. ra.—Good undertone. Expect good 
Goverment crop report to-day. 
040 a. m.—El bajo-tono del mercado es 
bueno. Esperamos que el reporte 
de la cosecha que será dado por 
el Gobierno boy, sea bueno. 
il53 a. m.—Goverment crop report ex 
cellent. 
1153 a. m.—El reporte de la coeecba dado 
por el Gobierno es excelente. 
Acciones vendidas: 110,000 
Habana, Abril 7 de 1914. 
puerto de la lí^ána 
BUQUES DE T R I T E S I 
SALIDAS 
DIA 5 
Para Veracruz vapor francés "La Nava-
ire." 
Para Puerto Limón y escalas vapor es-
tafiol "Antonio López." 
Para Cienfuegos vapor inglés "Berwínd-
moor." 
Para Matanzas vapor noruego "Atboe." 
Para Vigo y escalas vapor francés •"Saint 
Lanrent" 
Para Veracrna vapor español "R, M. 
Cristina" 
DIA 6 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Hali-
fax." 
Para Veracruz vapor americano "Espe-
ranza." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Gibara vapor noruego "Frednes." 
Para Canarias y escalas vapor español 
"Catalina." 
Para Coruña y escalas vapor alemán 
"Steigeryald." 
DIA. 7 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
Temor Cobb." 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mas-
cotte." 




Para New Orleans vapor americano -'Ex-
celBlor,-' con 10¡8 tabaco en rama, 24 ca-
ito tabacos torcidos, 3,000 sacos azúcar, 
^ cajas dulces, 50 buacales ajos, 926 hua-
cales naranjas, 3,205 buacales pinas, 2,975 
huacales legumbres y 56 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Ha^ 
vana," con 4,450 sacos azúcar, 1,61113 ta-
baco en rama, 73 pacas tabaco en rama, 
-34 barriles tabaco en ram, 696 cajas ta-
oacos torcidos, 42 cajas cigarros, 30 cajas 
Picadura 25 sacos cera, 30 bocoyes aguar-
diente, 150|2 bocoyes aguardiente, 54|4 pi-
pas aguardiente, 358 barriles miel, 1,958 
líos cueros, 18 huacales viandas, 3 huaca-
Jw plátanos, 7 huacales melones, 2,9á9 
Jwacales cebollas. 1,152 huacales naran-
fcs. 7,831 huacales piñas, 9,369 buacales 
ĝumbres y 189 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor español "R. M. 
Cristina." 
Para Vigo y escalas vapor francés "Saint 
^urent," de tránsito. 
Para p. Limón y escalas vapor español 
Antonio López," con 178|3 tabaco en ra-
í04. 115 cajas tabacos torcidos, 3 harri-
^ cigarros y 3 bultosor2or,.0Uan Snn 
Para Panamá, Colón, vapor Inglés "Pa-
ratoina," de tránsito. 
Para Gienfuegos vapor inglés "Berwlnd-
Bl<*)r." en lastre. 
, a Gibara vapor noruego "Prednes," 
•n lastre.-
Para Matanzas vapor noruego "Atbos," 
^ "ánsito. 
M A N I F I E S T O S 
v 14411 
WÜ,01" illslés "Mercedes de Larrinaga," 
^ ^ e n t e de Liverpool. 
Í W . , Parc ,a Habam 
i í r o ^ ^ e z . Trapága y Ca.: 50G sacos 
2.000 id. id. y 260 id. 
í^onio García: 250 id. arroz, 
^ e s t é . Poyo y Ca.: 250 14. Id. 
^f^neU. Dalmau y Ca.: 745 id. id. 
V i d ^ ^ 200 8aooB arroz. 
Rodríguez y Ca.: 50 cajas ginebra. 
Bobrí í^1" y Ca-: 405 ld- id-
l*P H DE Q1168^: 500 sacos arros. 
^ • de Cárdenas: 81 cajas adoquines. 
i 10 btütos drogas. 
K iZrs6*: 69 caJM ojalata 
fe,. J<ltlIison: 36 id. i<L y 137 bultos Jro-
1 11 i ; Berriz é hijo: 12 cajas galetas y 
^muestras. 
fc. ¿ ^ t ü y RocabertI; 600 sao^ arrox. 
W&oz: i ^aaco yerrnoutlv i. 
Michaelsen y Prasse: 56 cajas cogfiao y 
3 id. efectos. 
Cuban and Pan American Express y Ca.: 
2 palomas y 2 canarios. 
González y Suárez: 500 sacos arroE. 
Arredondo y Barquín: 6 bultos efectos. 
T. I bar ra: 14 Id. loza 
Palacio y García: 20 I<L efectos. 
Pemández y Ca: 5 id- id. 
Barañano, Gorostiza y Ca: 87 cajas vi-
drio. 
M. Fernández y Ca.: 4 id. tejidos. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 9 id. Id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: o id. id. 
Fernández y Ca: 1 Id. id. 
E. Menéndez, Pulido: 2 id. id. 
F. López: 2 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 9 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 id. id. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
A. García y Sobrinos: 12 Id. Id. 
González y Ca: 1 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 7 id. Id. 
García Tuñón y Ca: 31 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca: 1 Id. id. 
A. Sato y Ca: 42 id. id. 
Aspuru y Ca.: 12 Id. id. 
Marinay Ca.: 409 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 2 Id. Id. 
J. de la Presa: 40 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca: 38 id. Id. 
Achútegul y Ca: 23 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 671 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 3 Id. Id. 
Orden: 88 fardos sacos, 100 cajas co«-
fiac, 50 cajas leche en polvo, 23 cajas vi 
drio, 10 barriles aceite, 10 cajas sal, 200 
sacos Id. 534 sacos abono, 45 cajas cerve-
za, 1 caja tejidos, 11 bultos drogas, 240 
sacos almidón. 6 cajas galletas. 2 cajas sal 
sas, 9 latas opio, 3 cajas loza, 3 Id. efectos 
200 cajas hojalata, 102 fardos botellas, 950 
cajas bacalao. 12.373 sacos arroz, 77 bul-
tos loza, 41 Id. drogas, 192 Id. hierro y 20 
cajas -whiskey. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca: 250 sacos maíz. 
G. Linares y Ca.: 250 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
J. Rovira: 200 cajas conservas. 
Carabia y Hno.: 50 WL Id. 
Orden: 30 cajas id. 
O F I C I O S D E J E S U C R I S T O 
J u e z d e t o d o s l o s h o m b r e s 
Dios no quiere juzgar al género hu 
mano sino mediante aquel que ha sido 
su Reparador, Jesucristo, el cual ha 
sido constituido juez de vivos y de 
muertos, como dice San Pedro. E l 
mismo Jesucristo afirme resueltamen 
te, delante del Sanedriu, que ha de 
ejercer este oficio. Lo mismo anun-
ciaron los ángeles después de su Resu 
rección y Ascención a los cielos y lo re-
petía San Pablo a los fieles de Corin-
t». 
Este inicio que ha de ejercer Jesu" 
cristo será particular, que se realizará 
cuando el alma, al abandonar el cuer-
po por lamuerte, se presentan delante 
de Jesucristo Juez, para rendirle cuen-
ta de cómo ha empleado la vida y uni-
versal, que tendrá lugar después de la 
resurrección, cuando E l vuelva a la 
tierra corporalmente para juzgar a to-
das las humanas generaciones. 
Ante estos dos juicios tendrán que 
comparecer todos los mortales, ora ha" 
yan formado parte del Reino de Dios, 
fundado en la tierra por Jesucristo, 
ora no hayan formado parte de él, sea 
por ignorancia, sea por malicia. "To-
dos los que pecaron sin tener ley es-
crita—dice San Pablo—perecerán sin 
ser juzgados por ella; mas todos los 
que pecaron teniéndola por ella serán 
juzgados." Así que, el Mesías, el 
Maestro, el bondadoso y amable Hi jo 
del hombre, que vivió con nosotros, 
que compartió con nosotros penas y 
alegrías, que se sentó a nuestra mesa, 
volverá al mundo para juzgarnos a to-
dos. De sus divinos labios saldrá la 
sentencia definitiva e inapelable que 
decidirá de nuestros destinos eternos. 
U N CATOLICO. 
E l oficio llamado de t in i eb las em-
pieza esta tarde. La Iglesk celebra 
estos tres días últimos las exequias del 
Salvador. Llámase oficio de tinieblaa 
las maitines por donde empieza el ofi-
cio de las ferias mayores de la Sema-
na Santa. 
FIESTAS E L J U E V E S 
Misas Solemnes en todas las iglesias. 
Jueves (Santo.)—(Ayuno con absti' 
nencia.) -Santos Acacio, Hugo, Mar-
celo y B . Arcángel, confesores; santos 
María Chofi, casada, Casilda, virgen 
y Waldctrudis. 
D I A 8 DE A B R I L 
MiérccJfs (Santo) (Ayuno sin abs-
tinencia).—Santos Alberto Magno, do. 
dinico, Dionisio, Gualterio y Amaucio, 
r o n f e s o r a í í ; santa Máxima, már t i r . 
Miércoles Santo.—El duelo princi" 
pal de la Iglesia principia en esto d í a ; 
porque en él, esto es, en este propio 
día fué el gran concilio de los ancia-
nos, príncipes, escribas y fariseos; se 
reunió para tratar y deliberar el me-
dio de prender a Jesucristo, y tain" 
bién, porque en este mismo día se de-
cretó su muerte. Por eso después del 
viernes santo, no hay día que esté más 
particularmente consagrado a la pa-
sión de Jesucristo. 
E l introito de la misa de este día se 
tomó del capítulo segundo de la carta 
de San Pable a los filipenses, donde el 
santo Apóstol, después de haberles ex-
plicado les grandes misterios de las 
profundas humillaciones de Jesucris-
to, verdadero Dios y verdadero Hom-
bre, les hace ver la inmensa gloria de 
que fueron seguidas estas pasmosas 
humillaciones, y que si este divino Sal-
vador se humilló sin medida, fué exal-
tado y glorificado a proporción.^ 
Como el sábado siguiente es día de 
órdenes, la Iglesia lee siempre en la 
misa del miércoles que le prece dos 
epístolas. Las que se eligieron para 
este d ía se tomaron del profeta Isaías. 
La primera, anuncia la llegada del 
Salvador, pedido por tanto tiempo, y 
esperado por tantos siglos, que viene 
en f in a salvar a su pueblo, sacándolo 
de una dura y larga cautividad, de la 
que era í igura la de Babilonia, 
La segunda epístola de la misa de 
este día, lomada del capítulo 53 del 
profeta Isaías, parece una historia y 
no una predicción, de la pasión del 
Salvador, Fe creería al leeria oir más 
bien a un historiador sagrado, que 
cuenta lo que sucedió, que a un profe-
ta que predice lo que ha de suceder al 
Salvador dgl.mundo. ' ^ 
A V I S O S R E U O I O S O S 
PARROQUIA DEL CERRO 
J U E V E S S A N T O 
A las 9 a. m.—Misa. d« InatituclAn oon 
prooeslón al final, quedando expuesta S. D. 
M. hasta el Viernes. A las 3 p. m. Ijavaito-
rio. 
Por la notohe.—Ckxrona Doloroea y Vlaltias 
al Sajcrmn&ato. Semndn por ed R. P. Robe-
res. 
V I E R N E S S A N T O 
A las 8 y media.—Los oflolos propJos del 
día. 
De 12 a 3 p. m.—Senmón de laa Siete Pa-
labras. 
A las 7 p. Tn.—Seiroón de Soleidajd. 
S A B A D O D E G L O R I A 
A las S y media a m».—Tíos oficios pro-
pios del día de y Miea de aleíluya a lae 10. 
D O M I N G O D E 
R E S U R R E C C I O N 
A las 9 y media a m.—(Misa de Gíorla ooa 
pnoceslAn defl Santíedmo. 
¡NOTA.—CLos s-enmoaiee eartarAn a carjjro 
de etoau enrtas oradores eagradoe. 
iSmpltoo a mis buenos y cruerldos feligre-
ses aflgiin donativo, a fin de cetebnar con 







D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D , S A L U D Y 
M A N R I Q U E 
S E M A N A S A N T A 
Domineo de Ramos.—-A las ocho y media 
Bendición de palmas, Procesdón, Misa So-
lemne y Pasión cantada 
liiines. Martes y Miércoles Santo. A las 
7 y media de la noche Rosario, Sermón por 
un P. Franciscano, Vía-Crucls y Miserere 
camtado. 
Jueves Santo.—A las 8 Misa Sodemne y 
Sermón de Institución por el Rdo. P. Joa-
quín SantJllana, J. S. A las 4 de la tarde 
Lavatorio y Sermón de Mandato por el 
Rdo. P. Eduardo Olara A las 5, Ejercicio y 
Coníerencia por el M. L señor Canónlgro 
Ldo. Santiago G. Amigó, de los 16 Joieves 
del Santísimo. A las 8 de la noche Sermón 
de Pasión por el Rdo. P. Dr. José Pérez Se-
ñantes. 
Viernes Santo.—A las 8 y- media Los Di-
vinos Oficios. De las 12 a las 3 de la tarde 
Senmón de las Siete Palabras por el Rdo. P. 
Juan J. Roberes. A las 7 y media de la 
noche Sermón de la Soledad por el Rdo. P. 
Rosendo Méndez y Procesión. 
Sflbado de Gloria.—A las 8 los Oficios 
Santos del día y Misa de Gloria. 
Domingo df Resurreccién.—A las 9 So-
lemne Misa de Resurrección con Sermón 
por el M. I . Sr. Canónigo Doctoral!, dootor 
Enrique A Ortíz y Procesión del Santísimo. 
N. B.—BQ sábado, día 4 de Abril. darA co-
mienzo a una Santa Misión que será en los 
días 4, 5, 6, 7 y 8 en esta forma: por las 
mañanas, a las 9, ejercicio piadoso, plática 
y cánticos; al Medio día 1 y media Doctri-
na y ejercicio piadoso; por la noche, a las 
7 y media, después dei Rosarlo, Sermón. 
ES día 8, Miércoles Santo, a las 8, la Co-
munión GeneraJ de los niños y al siguien-
te día. Jueves Santo, la Comunión General 
de las demás personas. 
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I G L E S I A P L B E L E N 
F U N C I O N E S D E S E M A -
N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A las S, Bendición 
de los Hamos y Misa «olemn*». 
Lunes, Mates y Miércoles, a las 9 p. m. 
Conferencias Dogmático-Morales, para hom-
brea solos, por el R. P. Fernando AmsoQea-
ga, S. J^ Rector del Colegio de Belén. 
Jueves Santo.—A las 8 Misa solemne. 
Comunión general y Procesión con su D. 
M al Monumento. 
A las 2 p. m. Sermón de Institución, por 
el P. Joaquín Santillana, S. J. y Ejercicio 
de los Quince Jueves al Santísimo. 
Viernes Santo.—A las 7 y media Oficios, 
Pasión y Adoración de la Cruz. 
A las 12 Senmón de las Siete Palabras 
por el P. Jorge Camarero, S. J. 
En eíl Intermedio se tocarán a orquesta 
las "Siete PaJabras" de Hayden. 
A las 7 p. m. Ejercicio del Vía-Crud«, 
cantado y sermón de Soledad por el R P. 
AmaJío Morán, S. J. 
Sflbado Santo.—A las 7 y media Oficios 
y Misa de Gloria 
Domingo de Pascaa*—A las 8 Misa so-
lemne y sermón por el R. P. Bonifacio 
Alonso, S. J. 4309 10-3 
G R A N D E S F I E S T A S 
A J E S U S N A Z A R E N O D E L 
R E S C A T E D E A R R O Y O 
A F E N A S 
Domingo 12 de Abril.—A las seis y me-
dia p. m. saldrá de la Iglesia de El Cano, 
procesicmalmente, la venerada Imagen del 
Nazareno para su Ermita de Arroyo Are-
nas, cantándose a su llegada solemne Sal-
ve por el coro del laureado maestro se-
ñor Pastor y a continuación fuegos arti-
ficiales por el. pirotécnico señor Vázquez. 
Lunes 13.—A las nueve a. m. dará prin-
cipio la solemne fiesta de Ministros ¿n ho-
nor de Jesús Nazareno del Rescate, estan-
do la sagrada cátedra a cargo del elo-
cuente orador Rvdo. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de Belén y la orquesta será 
dirigida por el reputado maestro señor 
Pastor. 
A las 6 y media p. m. tendrá efecto la 
procesión como en años anteriores, sien-
do Iluminado su trayecto. Después de la 
procesión habrá fuegos artlflcialeB. 
Ambas noches lucirá la Ermita una es-
pléndids iluminación Interior y exterior. 
En los días de la fiesta se Iniciará la 
suserpición por bonos de una peseta cada 
uno para el ensanche de la Ermita y edifi-
cación de la torret cuyas obras se cal-
culan en seis mil pesos; cada bono repre-
senta una pulgad? cuadrada de fabrica^ 
ción, rogando a los devotos del Nazareno 
presten BU valiosa cooperación a obra tan 
necesaria. 
Habrá facilidad de comunicaciones por 
los trenes "Havana Central," por Con-
cha, coches y guaguas desde Marianao y 
viceversa, a todas horas del día y de la 
ñocha 
Á*, D- G-
Ci .1 Si/1 
I g l e s i a d e N t r a . S r a J e l P i l a r ' F é l i x P a g é s 
El mié rocíes, 8 del corriente, se celebrará 
la festividad de Xuesíro Seflor JesUr Na-
zareno. 
Habrá mis» solemne & las 8 y media, con 
orqnetta y ministro*, estando el sermón a 
carro de un elocuente orador saarrado. 
Invitan a este acto, eü Párroco y la Ca-
marera. 
FraacUco Remelta, Mercedes Alvarlño 
ée Sánchea. 
G. 2̂ 1 
ADORACION NOCTURNA 
Vigi l ia de Jueves Santo 
El Consejo de la Adorajcldn Nooturna 
««ondd celebrar la VlgUla <to Jiueves San-
to en las Iglealas del Santo Angel, E>s(plrltu 
Santo. Santa Teresa y Parroatila del Ve-
dado, en e<sta fonrna: 
A las 9 de la noche se reunirán todos 
loa Adoradores «n la Igrleala del Dsplritu 
Santo. A las 9 y media se distribuirán en-
tre las Cuatro Iglesias ya citadas. 
A las 10 empezará la Vigilia tal y com» 
está en el Ritual. 
Habiéndose Instituido en esa noche fella 
el Sacramento de los Amores, y siendo la 
cl-udad de la Habana muy amante de Je-
súa Sacnamentaxlo. Invitannos por. este r/,e-
dio, no s61o a loa Adoradores Nocturnos, 
sino a todos los aimantes de Jesús Sacra-
mentado para que le acompañemos en esa 
noche dichosa. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E M A N A S A N T A 
• Domingo de Ramos—A las 8 a. m. Bendi-
ción de los Ramos, Procesión, Misa solemne 
y Pasión cantada. 
A las 6 y % p. m. Ejercicio del Seiptena-
rdo de Dolores, canto del "Stabat Mater" de 
Rosslnl a toda orquesta, seaunón por el 
R. P. D. Gómez y despedida a la Virgen de 
los Dodores. 
Jueves Santo—A las 8 . Misa solemne, 
sermón por el Tt P. Orién, coiminión gene-
ral y procesión con sai D. M. al monumento. 
A las 3 p. m. Lavatorio de los pifes y ser-
món del Mandato, por el R. P. Gómez. 
Viernes Santo—A las 7. Sermón do Pa-
sión por el R P. Vargas. A las 8, los ofi-
cios del día. Pasión cantaxia y Adoración de 
la cruz. 
A las 12. Senmón de las "Siete Palabras," 
cantadas con aoompaüaffnlento de orquesta 
y predicadas por el R. P. Orlén. 
A las 6 p. m. Vía-»Crucle, pla/loso ejer-
cicio y sermón de Soledad, por el R. P. Gó-
mez. 
Sábado Santo—A las 7. Oficios y Misa so-
lemne de Gloria. 
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P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.-—A las nueve a. m. 
Bendición de las palmas. Procesión y Mi-
sa soleonne. 
Juevea Santo.—A las 8 y media a. m. Mi-
sa, Coauundón General y procesión para co-
locar a Jesús Sacramentado en el Monu-
mento. 
Viernes Santo.—A las 8 y media. Oficios, 
Pasión cantada y Adoración de la Cruz. A 
las 3 p. m. Sermón de Paslfin por el R. P. 
Abascal. Cantándose por competentes pro-
fesores con acoompañanniento de Orquesta, 
las Siete Palabras del Maestro Cosme de 
Benito. A las 7 y media p. m.. Ejercicio del 
Vía-Crucls y Sermón de Sofledad. 
Sábado Santo. A las 7 y media a. m., los 
Oficios y Misa de Gloria. 
Domingo de Pascua.—A las 9 a. m. Misa 
con gran acompañamiento de voces y Ser-
món. 4354 5-4 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos, a las 8 bendición de 
las palmas, procesión y Misa solemne con 
la Pasión cantada. 
Lunes, Martes y Miéroodes, a las 7 p. m. 
Vía-Crucls. 
Jueves Santo, a las 8 y media Misa can-
tada, sermón, comunión general y proce-
sión. 
Por la tarde, a las 3, Lavatorio y pláti-
ca. A las 5 Mialtlnes cantados. 
Viernes Santo, a las 8 comenzarán los 
oficios propios del día. 
A las 12, senmón de las Siete Paflabras. 
A las 6 y media, Vla-Cnicls y sermón de 
la Soledad. 
Sábado Santo, a las 7 y media comenza-
rán los oficios y a continuación la Misa 
Cantada. 
Domingo de Resurrección, a las 3 y me-
dia de la mañana Maitines cantados. Misa 
y procesión con el Santísimo; a las 7 y 
media Misa de Comunión; a las 6 y media 
p. m, los ejercicios de costumbre. 
Lunes, día 13, a las 8 y media. Bendición 
PapaJ. 
4297 «-3 
P R O F E S I O N E S 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, da l a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A JL-1 
G L I M I G A 
De GargaTita—Xarfr—Oído». 
DOCTOR SUAREZ 
fil. al mes la inscripción. Connüado 30, 
de 12 « 1. 
4326 13-4 
D r . G o n z a l o P c d r o s o 
C I R U J A N O 
Vías urinarias, sífllis y enfermedades ve-
néreas. 
Exámenes oretroscóplcos y clstoscóptcoa. 
ESPECIALISTA E S IXYECGIOIVES 
DE "606" 
Consufl±as de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m., 
en Aguílar 65. Domiciliot TULIPAN 20. 
4̂ 64 26-3 A. 
DR. F . C A R R E R A JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8, Habana, de 8 a 12 y de 
2.a 6. 4300 26-3 A. 
DOCTOR MANUEL PEREZ DEATO 
Partos, Enfermedades de Señoras y >'iioa 
Consultas de 12 a S, Telefono A-7»r8 
Cerré 609 frente C Lomblllo. 
4079 2$-31 
C O S Í de l a t o r í k t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D OS 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATP̂  
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
1401 A%.-1 
ClmJI» en general Síflll.. enfermedad»» 
del aparato génltc urlnarlc SOL 5*. •Item. 
C«nanitas de 2 a 4^—Teléfono A-337& 
1482 At>-Hl 
DUCTOR JUSTO VERDUOO 
Eapeolaliste de París en las enfermeda-
des del estómago <» Intestinos exclusiva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. El empleo de la sonda no es 
impresolndlble. 
1425 Ab.-t 
Doctor M Aurelio Sorra 
Médico Ciruiano 
Del Ceniro Astiriano j del Despeesirío TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3, A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1430 Ab.-l 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NlftOS 
Consultas de 12 a S. CkacAa BÚm. SI, •»» 
«nina a A ruaca te.—T>léf ono A-2654 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos lü 8 B. 
Pie l , C i m j t a , Venéreo y SlñLes 
Aplicación Especial ¿el 6Q6--Neosalvasán 914 
3198 26-11 
D R . C E . F I N L A Y 
«lOFESOr. DE OFTALMOLOGIA 
Sapedallstn en Enfermedades de lee Ojea 
7 de los Oídos. Galiana 56. 
De 11 a 12 r de 2 a 4.—Teléfono A-4fill 
DemletUoi F udm. 18, Vedad*. 
TBUEFONO F-llTS 
1416 Ab.-l 
J. DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DOCTOR P. A. VENERO 
Bepeclallsta en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífllls. Los tratamientos 
son aplicados directameilíe sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orlaa <3e ca-
da rlflón. Consultas en Neptuno 61; bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1433 Ab.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6 A R 0 A M T A . N á R E Z Y 0 I & Q S 
Prado número 38, íe 12 a 3. todos lo." 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en (el Hospital Mercedes, lune^ 
miércoles y viernes a lai 7 de la mañana. 
14C2 Ab.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición ¿e la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas do 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544, 
Q. Nov.-l 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo ded artrltlsmo, reu-
matismo, piel, neurastenia, neuralgias, dis-
pepsia, parálisis y demás enfermedades ner-
viosas. Consultas de 11 a 1. Gratis a los 
pobres. Xo hace visita a domicilio. Estrada 
Palma 87, Víbora. C 1787 26-13 M. 
D r . 
ha trasladado su Gabinete de Consaltas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Clrujla. 
Especialista en Vías Urinarias de la Sis.cue-
la de París y del Sanatorio "CovadOng«_" 
1412 Ab.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BEJTEFICEK-
C1A Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. AGUIAR NUM. 106% TEL. A-S090. 
1417 . . . Ab.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SB-
«OR.'-S Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1251 26-MZ.-19 
D O C T O R F I L I 8 E R Í 0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del seek* 
7 medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consaltas, Cbaedn 17, de 1 • 
8 p. m.—Teléfonos A-2553 e I-2S42. 
0 1250 ,25-Mz.-19 
DR. JOSE E F E R R á H 
Catedrático de la Escuela de Medida* 
Trasladado a Trocadero núm. Ifta, 
CONSULTAS DE 1 A i 
1«W Ab.-l 
Pdayd Garda y S a n ü a f • 
NOTARIO PUBLICO 
P e l a y i Garda y Orestes f e r r a r a 
—ABOGADO— 
Oblípo nCm. 53, altos—Teléfono A.5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
^0» Ab.-l 
Sanatorio dei Dr . P é r e z Ven to 
S ^ S T V I A ^ Í ^ U T O M ^ ^ ^ ^ A R ^ T O ^ A N S -
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Gnauabacoa. Teléfono Bi l l 
BERNAZA JU>. HABANA, de 12 , i 
TELEFONO A-3646 
1429 Ab.-l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Slfllf. y enferm*. 
danés veuéreas. Cnracidn rfinida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
L ^ «ü». 40. TeIéfono 
3418 Ab.-l 
D R . J i M N P ü e L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas i Lus núm. 1S, de 12 a 8 
1411 -A-b.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 65.—Teléfono A-SI R* 
€ 1376 30-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis 7 Enfermedades 4m 
Scftonis. Cirugía. De 11 a 3. Em-
pedrado n Omero 18 
1422 Ato.-! 
D i L A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtlnoa Excluslvaments 
Consultas de 7Vi a Ws A. M. y de 1 • 
I P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-35S2. 
1431 A*. - l 
D r . l u á n S a n t o s f e r n á i d e z 
—OCULISTA-
CONSULTAD Y OPERACIONES DE 8 A U 
Y DE 1 A S. PRADO NUM. IOS. 
1414 Ab.-tt 
I r . S. A l v a r o y G & a a a p 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oídos. 
O'RelIIy 80, altos—Teléfono A-2863 
1427 Ab.-l 
Dr . francisca J. de Velase» 
Enfermedades del Corasdn, Pulmones, Ner-
•losas. Piel y Venéreo-sifilltleas. 
Consulta» de 12 a S, los días laborables. 
Lealtad núm. m . Teléfono A-5418, 
MWi Ab.-l 
DR. PERDOMO 
Vía» urlnarlaa. Estrechea de la orina, 
Venéreo. MIdrocele. Sífilis tratada «or la 
inyección del 668. Teléfono A-6443. 
De 13 a s, Je«Os María número 88. 
W04 Ab.-1 
DR. R i e i R S O A L B A L A 0 E J 9 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de t l t * 
trecuencJa. corrientes galvánicas. FarAdU 
cas. Masaje bibratorlo. duchan de aire 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
"O? 4b.-t -
L A B O R A T O R I O 
CLiNICO-aUIMICO DEL DOCTOR RICAB. 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis do orina, esputos. 
Fangre. leche, vinos, l'cores. aguas, abonos, 
minerajes, materias grasas, azúcares, etc. 
AnñllBfcs de orines <completo), esputos, 
Sk^gre o leche, dos pesos (82.) 
TELEFONO A-3844 
• 1406 xt.-l 
DR J. M . PENIGHET 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes dei Comercia 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 28. ALTOS. TELEFONO A-7756 
ÔO Ab.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
Eetableclmlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Uftlco en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1-1814 
CASA PARTICULAR F.3B74 
1418 Ab.^l 
DR. R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEM4 MO. 
DERNISIMO_=CONSULTAS DE 12 A 4, 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
"09 A*.-* 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c í i e a 
Alumno de los Hospitales de París y Vien-
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultaa de 12 a. 2. Par» pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10.. Gallano número 12 te-
léfono A-8021. + 
16608 158-1 E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Narl« y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno.—Teléfono A-4465. 
1-420 Ab.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de nifios, sefioras y Cirugía 
en genevaL CONSULTAS de •«2 a 2. 
Cerro núm. 619. Teléfono A-3ri5, 
1«5 Ab.-l 
DOOTOR H . n u m m i 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
1424 Ab.-l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
JJdedicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l tos 
1410 Ab.-l 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital Nflmcve 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y clrujla en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2658. 
1423 AflMtt 
D R . J . M O N T E S 
Eapeclalista en desahuciados de estomago? 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
1*38 Ab.-fl 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
EspectaliaAa en sífilis, hernias, impoten» 
da y esterilidad. Habana nfim. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 6% a 9 
1488 Ab.-l 
CINICA SELECTRO-DENTALES Y MEDICAL 
CONCORDIA 35 Y O'REILLY 56 
« n / c Q ^ Q ^ n:mer<? «Relente de profesores para que el público NO TENGA 
u C S Í - A ^ . ^ J 0 8 a p a ñ o s nece««rios para realizar las operaciones por la 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, ' 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Abogado y Notario 




Llmpiesat desdt . 
Bmpastfrn, desdo. . 
Orfioadoaae, desdo. S -
P R E C I O S •-
$ 1-00 Diantee de espiga, desde. . M 
2-0* 
S-Ofi 
Coronac de oro, deede. 2 4-ié 
IncruBtacioues, deede. ,• ,• m M t 
Dentadurai, deede. j - 5 a UMí 
P U E N T E S D B O R ^ desde * 4 - 2 * pieza^ 
TRASAJOe GAíiANTIZADOS, 
C e n ^ i f r í i e J t ro. a 9 p . ^ Oemi* gos y día» foetlvo» de 8 Í 1t ^ ^ 
. \ ÍJ 13T5 -. . " ao.j 
G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 8 D E 
1914 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . - S B C R E T A M A 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Ha-
haua. marzo 23 de 1914. Hasta las 2 p m.. 
del día 9 de abril de 1914 se recibirán 
en las oficinas de la Granja Escuela Agrí-
cola de la Provincia de la Habana, situa-
da en la Ciénaga, proposiciones en phego 
terrado para el suministro de 10 mulos o 
muías de tiro, y entonces serán abier-
tas y leíüas públicamente. En la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Traba-
jo se facilitarán, a los que lo soliciten, 
informes e impresos. Lorenzo Anas, Sub-
secretario. C 1279 alt. 6-23 
E m p r e s a s M e r c a m i i e s 
y S o c i e d a d e s 
E L I R I S 
Compañ ía de Seguros 
Mutuos Contra incendio 
E n onn^pli^ilento de lo disP°nae J 1 
« i r a o t o 35 de los Estatutos, cito a los B6-
nores asociados a esta Compañía para l a 
^ ionem ses ión de la J^nta ^ ^ " g -
narai que tendrá efecto a la una de la tar-
Je l dfa mieve de! eairante mes dte Ma-
vo en las oflclna?, Empenii-ado 3,4 en «fcta 
S p i t i . E n dicha ses ión se dará le^tu". a 
^ T m o r i a de las operaciones f - ^ f -
^t, pl a u l n c u a s é s i m o noveno ano social xer 
^ i n a d r e T 31 l e Diciemlbre de 1913. se nom-
brará la C o p i ó n de Olosa de las c u . n as 
de dicho año. y se e l ig irán trea Vocales 
propiertarios y do.S s i l e n t e s para sustiUiir 
l lo* a « e han oirnuplido el t1empo reg^a-
L i T a r i o ¡aúvirtiénfdoíea qne s e g ú n dispo-
^ U ¿ a l o 36 de los citados Estatutos 
Ta se s ión tendrá efecto y ^rj5-npnvále^S s^ 
obligatorios los acuenios que en ella se 
Adopten, oualaulera que sea él nuonero de 
los coniaurrentes. 
- Habana, 8 de Abri l d« 1914. 
E l Presidente. 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1678 ^ 6'8 
A S O C I A C I O N 
M M DE SUBAHAHES 
Y PEOPIETAiüOS Of. CASSS 
•iTajnlta cuanto st> relacione <;on solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. J l plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanera, Telf. A-7443. 
1472 Ab. - l 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
H X S B C R E T A R I O - A t J X I L I A K D E I i C E N T R O 
D E C A F E S - — A M A R G U R A M >r. 20 
AI /TOS, TELEFOJÍO A-2S37. 
Traimita y dirige toda clase de asuntos 
¡m las oficinas públ icas . 
C 1.579 ?- A. 
N . G A L A T S y C a . 
SECCION DECAIA De AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
Bitantes cu esta Sección, que pueden 
presentar sus libretas en nuestras 
Oficinas, Aguiar números 106 y 108, 
! desde el dia 15 del actual, para abo-
barles los intereses correspondientes 
.a l trimestre vencido en 31 de Mar-
zo de 1914. 
Habana, A b r i l 2 de 1914. 
c. 1534 10-4 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dlrí-
laose a nuestra oficina 
Amargura número I. 
1059 
B A N Q U E R O S 
M z . - l 
V K X SEÑORA INGLESA, JOVEX, CON 
cr-rtificaido de Cambridge, Ing-la/terra, y con 
buenas referencias aquf, acompañar la una 
familia como ama de llaves o de compañera 
de una señor i ta que vaya a Europa. Dirí-
janse a INGIjESA, Salud núm. 2. 
4390 
LAURA L DE BELIARD 
Ciasen de I n g l é s , Francés , Tenedur ía d« 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
—SPAA'ISH L B S ^ O X S — 
V I R T L D E S N U M E R O 44, A L T O S 
4,212 26- í 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
Gramática, Ar i tmét i ca aplicada. Geome-
t r í a Fís ica . Química, Hietoria Natural. Geo-
g r a f í a Re l ig ión . H i s tor ia Agricultura, No-
ciones de Industria y Comercio, Elemedtns 
de lenguas y Dibujo. E n s e ñ a d a s con toda 
extens ión por un Profesor Normal. Clases 
a domicilio. Informan en 3ra 290, Ved-áxio. 
te lé fono F-1566. 3269 26-12 M, 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Ausnistns Roberts, autor del "Método 
Novís imo". Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los sá-
bados, un centén ai mes. San Miguel n ú -
mero 34, aJtos. Unica Academia donde las 
dlases son diarias, pues es el sistema más 
eficaz de educar ©1 oído. 




CON TIIÜLO DE NEW YORK 
Dan clases de i n g l é s por el "Método Práo-
tLco' 'en su oasa y a domicilio. Clases colec-
tiva" todos los días. 5 pesos al mes. Dir i -
girse por ©acrito a San Miguel 188, antl-
¿ o . altos. 3S81 * < * M. 
Heldelberg Universi ly 
y d u 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Facultad de 30 profesores. Nueve 
edificios equipados con todos los ade-
lantos de moderna ensefianza. Carre-
ras de Ingeniería, Medicina, Farma-
cia, Comercio, Artes Liberales, etc. 
Cursos preparatorios para todas las 
carreras. Nuestro departamento co-
mercial está entre los más importantes 
colegios mercantiles de este país. De-
partamentos para menores. Especial 
atención cr la enseñanza correcta y 
rápida del inglés por profesores peri-
tos en la materia. Excelente campo 
atlético para toda clase de sports. 
Bien equipados gimnasios y excelentes 
dormitorios. Pensión y gastos módi ' 
eos. E l curso de verano empieza él 
20 de A b r i l . Estudiantes que deseen 
ingresar en este término, deberán salir 
de Cuba antes del 15. Uno de los pro-
fesores esperará a los estudiantes en 
New York. Para informes y católo-
gos ilustrados, diríjanse en español o 
inglés al efe del Departamento Hispa-
no" Americano, Box, (Apartado) 532, 
í íeidelbcrg IJniversity, T i f f i n , Ohio, 
U . S. A . 
MANIN 
Para Semana Santa se recibió un colo-
sal surtido de conservas finas y se deta-
llan a precios sin competencia. 
Truchas del Río Nalón, a 70 cts. An-
guilas, 60 cts. Sardinas a la cazuela, 25 
*cts. lata; Merclian, 40 cts. lata, en es-
cabeche, 30 cts. Bonito en aceite,, toma-
te y escabeche, 30 cts. Atún, 30 cts. Cala-
mares rellenos, 45 cts. Percebes, 40 cts. 
Ostras, 35 cts. Mejillones, 35 cts. Setas 
al horno, 50 cts; al natural, 30 cts; coli-
flor, 25 cts. Grelos, 55 cts lata de 1 kilo. 
Queso Cabrales y Reinosa. Pimentón fino, 
dulce y picante y el sin rival vino Rioja 
Añejo. Se sirve a domicilio. Obrapía 90, 
teléfono A-5727. 
O 1582 3d-8 3t-8 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ®on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9í0 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
105? Mz.-l 
ENSEÑANZAS 
XjyA SKKOHA ING-lyKSA, OK I,OADItK.S, 
co-n c^trlflcado de maestra, .solicita un ni -
no o n iña para educarlos en las horas de 
l a mañana. Hace un año que reside en la 
Habana y tiene buenas referencias. Por es-
crito a Profesora, D I A R I O D E L A M A K I N A . 
4477 4-7 
UNA SEÑORITA A M E K I C ANX O E E X R K -
rtiiecia en la e n s e ñ a n s a , desea dar clases de 
Ingflés. particulares. Da buenas referencias. 
Dirigirse por escrito a Míe*. C. Warr, D i a -
rio dff la Marlua. 
4376 
U E O M I C K A S O 
L I C E - V C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segrunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Aoosta núm. 99. anti-
rtio. a 
E S D E M U C H O I N T E R E S 
que el famoso vino A. Quijano lo 
tengan todos los buenos estableci-
mientos y lo recomienden a las fami-
lias para que lo conozcan y lo consu-
man. Unicos importadores: López y 
Campillo, Santa Clara número 41, te-
léfono A. 2397. 
4260 8-3 
DINERO E HIPOTECAS 
8 4 0 . 0 0 0 F E S I S 
Se desean colocar en hipotecas al 7, 8 y 
9 poi* 100, desde $200 en adelante, sobre ca-
sas. Terreólos y Ancas en todos los barrios 
y repaTtos. Dir í jase con t í tu los limpios al 
detpartamento de solares. Víc tor A. del Bus-
to, Empedrado 10, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
4530 4-8 
D 1 X E R O . L O DOY E S H I P O T K C A , D Ü S -
de el 8 por ciento, y en otrífe garant ías , y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
PuJgarón. Aguiar 72. Teléfono F-5564. 
4433 k 4-8 
TONGO D r X F R O P A R A C t A L Q L I K l t 
reparto con buena g a r a n t í a hipotecarla, y 
en la Habana, desde $5,000 en adelante cual-
quiera cantidad. San Miguel 80, de 9 a 12 
4375 4-1 
T H R E C T \ > I i : : V T K . SK TOMAX C X A T R O 
m i l pesos, sobre una casa que tiene m i l va^ 
ras de terreno, entre dos lineas de t r a n v í a . 
"La Rosa" 6, Cerro, de 8 a 11, a m; 
4440 4-7 
S O L I C I T O D E S D K flOO A t.OOO, PAUAN-
do del 2 al 5 por 100 mensual, s egún can-
tidad. Garant ía sól ida con escrituras ptl-
bllca. Ubre de gastos para el prestamista. 
LAGO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 1785 30-13 M. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianza, 
mercanUl y preparación para carreras es-
pe>claiee, por un profesor titular, a doani-
cDlo o en cas* nat i^aar . informan por el 
Lal ¿fono A - l 7 
T B X G O D O > D E C O L O C A R SU D I X E R O 
en hipotecas desde el 8 por 100 al 24 por 
100 anual, sin gastos para usted. Ten-
go para todos los gusto. Llame al A-B500. 
Lago. Praxio 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Agencia Lake . C 1143 26-19 M . 
DAMOS fl.OOO,000 E>' H I P O T E C A S D E S -
de $100, desde 6^. 7. y 8 por 100 anuaO, así 
como sobre alquileres, pagarés y automó-
viles, con gran reserva y prontitud. Da-
mos sobre fincas rúsrtlcas de 1 a 12 por 
ion anual. Compra venta de casas, solares 
y terrenos. C. L A G O L A C A L L E . Prado 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-55O0. 
C 1201 SO-15 M. 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 26-M. 22 
i m 
LiD E 
F I L A T E L I C O S . S E V E N D E A P R E C I O 
de ganga, una hermosa co lecc ión de 10.500 
sellos, todos diferentes. E n Obispo 56, bajos. 
Informarán. 4282 4-5 
ARTES í OFICIOS 
K„ fA3-00. SK AL^CILAJÍ LOS BONITOS 
altos de San Nico lás 144, esquina a Reina, 
nuevos con pisos de mosaicos. 
4439 *-1 
S E AI /QUID AJÍ LOS E S P A C I O S O S Y MO-
dernos altos de l a casa Luz 8, con sala, sa-
leta, 4 cuantos, pisos finos y servicio sani-
tario moderno. L a Llave é -nfonnes, ail lado, 
en la tienda. 4451 8-7 
S E A L Q U I L A A ' LOS BONITOS BAJOS D E 
San Lázaro 290. Informan en Manrique 121. 
4361 5-4 
H A B A X A 102, A L T O S , ESQX'IXA A O B R A -
pía, sala, tres habitaciones, magnífico baño 
con inodoro, hall, cocina, inodoro para cr ia-
dos y habi tac ión en la azotea. Doce cen-
tenes. L a llave en la bodega de la esqui-
na. *360 8-4 
S E A L O - U I L A V LOS G R A N D E S Y VE.N-
tilados altos de la gran casa Amlstaxi 94. 
L a llave en los bajos de la misma. Infor-
man en Suárez núm. 7, te lé fono A-4592. 
4286 8-3 
P E I N A D O R A MADRILEÑA 
especialidad en peinados ce teatro y ondu-
laciones y se tJñe el cabe í lo ; se sirve a do-
micilio. Avisos eoi Chacón 14 y 16, bajos, 
Habana» 4131 8-1 
C O M P R A S 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ALQUIL S 
( L o s que d c s t e n a l q u i l a r 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en-
c o n t r a r l a casa o h a b i t a c i ó n 
que neces i ten , deben a n u n -
c i a r en esta s e c c i ó n . } 
E M L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
O R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q L I L A 
una buena habi tac ión , entre Cruba y San 
Ignacio, es casa de orden y tranqulla. 
4502 4.^ 
»B A L ( U I L A N LOS A L T O S DJE L A CASA 
Rayo 75, coanpTieaíos de sala, pasillo, cuatro 
cuartos y deimás servicios. In íonman en 
Escobar 119. Precio, 7 cen/tenes. 
4 523 g.* 
S E A L Q X I L A L A OASA C A L L E D E SAN 
Miguel núm. I'2í7, antiguo, cómoda para re-
gular famillla. L a llave en la panadería . 
Informes en Praido H l , antiguo, te lé fono 
A-ili54>4. 4518 4-8 
S E ALQ/UILAN LOS A L T O S Y E N T R E -
PISO del café "Centro Alemán," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservajdor. Infonmes: José P i j o l , 
Prajdo y TrocaJdero, "Néctar Habanero." 
4515 8-8 
E N S E I S C E N T E N E S Y CON P I A D O R O 
dos meses en fondo, se alquila la cómoda 
y bien situada casa Neptuno 267 A. cerca 
de San Francisco. B n la misma Informan. 
Y sus dueños en Animas 136, alt j i . 
44,11 4-6 
S E A L Q U I L A 
Corrales esquina a Zulueta, de coinstruc-
c i ó n nueva y moderna, con pisos de mosair 
eos, decoracionets modernas, herrajes de 
metal bien acabaxlos, para familias de gus-
to; 9 casas con alquileres módicos de 60, 
65 y 70 pesos Cy.; una tienda con sus co-
modidades y dos casas esquinas en $100 
M. A Informa: K . Bast ién , Prado 91, t e l é -
fono A-3934. 4414 4-6 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado de España . In -
formes en los bajos, café "Cervan-
tes." ' 
4445 10-7 
. S K ALQ4JILAN LOS HERMOSOS A L T O S 
de la casa 1'9 y 4, Vedaido, con sala, recibi-
dor, cinco cuartos, comedor grande, hall y 
doble servicio de baños. Te lé fono F-2555 
4441 • 4.7 
E N C U A T R O C E N T E N E S , P R E C I O F I J O , 
se alquila la casa Coúicondla 17̂ 6, B. L a l la-
ve al lado, en l a letra A. del mismo n ú m e -
ro. Trarto: SI y 24. Vedado, t e l é fono P-il7ü.8, 
de 2 a 4, en Habana 818, teíléfono A-72'07. 
443'5 8-7 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS NIJM. 
!>1, entre Salud y Dragones, acabadas" de 
fabricar, con todos los adelantos modernos, 
alumbradlo eléctrico, se alquilan hermosas 
habitaciones, entra/la a todas horas. 
4426 2.6-7 
ESN I I t K X T E N i : * . S E A L Q A I L A N LOS 
anodernos altos de San Miguel núm. 192, 
con doMe servicios, domás comodidades y 
frescos. P a r a iníorunea en Aonargiura n ú -
mero 81. 4453 4-7 
CASAS MODERNAS, F I I E S C A S Y C L A -
ras. Desde tres centenes. Se alquilan, fren-
te a los t ranv ías y a' una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Cristina núm. 8, entre 
Fernandina y Cerrada, informan. / 
4398 4-5 
^ IODADO. S E A L Q / T I L A L A E S P A C I O S A 
casa, con todas las comodidades, calle Sép-
tima núm. 97, frente al Hotel Trotcha, I n -
forman en San Miguel 180, bajos. L a llave 
en la botica. 4396 8-5 
S E A L Q U I L A N , SIN E S T R E N A R , LOS 
hermosos altos de Revill-agigedo núm. í , es-
quina a Momte: tienen sala, recibidor, 4|4 
corridos, comedor, baño para dueños y otro 
para criado y amplio sa lón en la azotea. 
E l dueño en Monte 27. 
4406 ' . 4-5 
SK A L Q L ' I L A N LOS F R E S C O S Y LINDOS 
altos de l a moderna casa decorada con to-
do el confort moderno. Animáis 22, a una 
cuadra dol Prado. Informan en l a misma 
y rn Prado 5, Hotel Palacio de Colón, Ma' 
TiuH Rodríguez. 4405 4-5 
P \ R V F A M I L I A D E íirUSTO S E A L f t l U . \ 
el moderno y ventilado piso principal de 
Concordia, 67. esquina a Perseverancia, aca-
bado de fabricar, con caflentador de agua 
para el baño. L a llave en los bajos. Infor-
man en J e s ú s del Monte 55S, altos. 
4381 4.5 
S E A L Q U I L A E N 14 C E N T E N E S , L A 
hermosa casa Aguiar 64, para partisivlar o 
establecimiento, sala, recibidor, comedor, 3 
cuartos y pisos de mosaico. L a llave en l a 
bodega. Informan en Morro 7, antiguo, de 
11 a 1 y de 6 a 8, p. m. 
4379 4-« 
S E A L Q . U I L A L A COMODA Y E L E G A N -
te casa Mailecón núm. 70, altos, de cons-
trucción moderna. UHtimo precio, 17 cente-
nes. Informan en Monte 28 y 30. 
4301 S-3 
S E A L Q U I L A 
Para el 16 de este meá es tará desocupa-
da la casa San Miguel 62, casi esquina a 
Galiano. Véan la . Se admiten proposicio-
nes. Su dueño, San Miguel 86, altos. 
4294 10-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente conetruoción. Habana 23 6. consta de 
sala, saJleta y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de mármol lijos, con agua 
corriente y d e s a g ü e s , que facilitan rroucho 
el servicio interior; tiene seirvicio sanita-
rio completo é independiente del de criados, 
amipiia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de gairantla. L a llave e s t á en el tren de 
lavado. / 42157 8-3 
S E A L Q U I L A N , E N *50 CY. , LOS HONI-
tos y fnesioos aWos de Aguila 110; tienen 
salla, conteflor, 3 cuan-tos gramdes y demás 
servicios. L a Uave en los bajos. Informes 
en Obispo 12il. 4226 8-3 
P A H A E S T A R L E G I M I E N T O S E A L Q i J I " 
lan los bajos de O'Redlüy 13, con tres puer-
tas a la calle y un gran almacén. 
4303 8-3 
A R A M B U R U 48 A, A L T O S , S E A L Q U I L A . 
Tiene salla, comedor, recibidor, cuatro ha-
biitaciones, pisos de mosaicos y escalera de 
mármoL Precio, $34.00 oro. L a llave e In-
formies en ed núm. 36 y en Reina 125. 
422:3 8-2 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2 E , altos, entre Zrulueta y Cár-
denas, u i amplio y hermoso piso, con todo 
ed confort moderno, muy ventilado y pro-
pio para familia de gusto. L a llave é infor-
mes en Monte 15, González y Bcnítez . 
4134 8-1 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
ios altos 312, y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
co-ina, cuarto para orlados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José, Per-
fumería. 1473 Ab.-íl 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntri -
co y por poco d'nero, n ú d i s e a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente al Parque Central. Casa se-
rla, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
• baño reservado de señoras con agua 
caliente y fr ía .entrada a todas ho-
ras. P a r a más Informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
147' Ab. - l 
(HABITAOIONÜS) 
U A B I T A t IONES CON COMIDA, BTUB-
Mes y limpieza, desde $20, inferiores para 
uno y $33 para dos, y con balllcón a la calle; 
$25 para uno, y $3i8 para dos, y por días , 
desde $1 para uno y $1-50 para dos. Aguiar 
72, altos. Te lé fono F-5864 
4492 4-8 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
juntas o seiparadas, para oficina, en los 
altos de MercaJderes 16 y medio. Informa 
el portero. C 1580 4-8 
O ' R E I L L Y 30. T R E S AMPLIOS DBPAJR-
tamemtos, dos de ellos con balcón a la ca-
lle, agua initerior, por $31-80 oro español, 
fiador o dos meses en fondo. Casa, de mo-
ralidad. 4534 8-8 
A C H I L A 80, C A S I ESQUINA A SAN R A -
fael, se alquilan haibltaciones altas, frescas, 
a^rua abundajite y luz eléctrica, no se admi-
ten niños . 4427 15-7 
E N CASA D E R E S P E T A R I, K F A M I L I A 
se alquilan dos hermosas habitaciones jun-
tas o separadas, a persona sola o matrimo-
nio. Acosta 26, alitos, t e l é fono A-2405. 
4466 4-7 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Murailla, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos. 
4474 30-7 A. 
E N E L M E J O R PUNTO D E E S T A CTU-
dad, se alquila una hermosa sala t'.r 
cones. E s t á cerca de todo y será un 
quilino. E s propia para bufete, ofk-i: . 2 -
b ínete de consultas etc. (escalera con a l -
fomlbra) In íormanrán en Bernaza 42, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
44:2i5 8-7 
A H O M B R E S SOLOS UNA A O T E S O R I A 
con dos posesiones. Inodoro, ducha y co-
cina, pueden vivir cómodamente cuatro per-
sonas, limpedrado y Habana. Informes en 
la barbería. 4473 8-7 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S H A -
biitaciones con bailcón a l a calle y toda asis-
tencia. Galiano 84. 4263 8-3 
S E A L Q U I L A 
en Monte 2, letra A un departamento 
de dos habitaciones con vista a la ca-
lle, sin niños. 
4221 10-2 
E N T R E S C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
dos hormorsas y ventiladas habitaciones a 
señoras solas sim n iños ni animales. E s ca-
s a particufla-r y no hay más inquilinos. Se 
exigen referencias, Campanario 85, antiguo. 
4220 8-2 
C A S A I D E A L " 
E n esta magní f ica y bien reputada casa 
se alquila un depajrtamento alto compues-
to de dos grand-es habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas. También se 
alquilan otras habitaciones con vista a la 
calle, oapaz para matrimonio o dos perso-
nas. Todas con o sin muebles y asistencia 
completa. Consulado núm. 124. 
4235 • 8-2 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A hom-
bres solos con luz y limpieza y baño, a per-
sonas de moralidad, son grandes y frescas. 
Muralla núm. 51, altos, entre Compostela y 
Habana. 4234 8-2 
BN 12 CENTENES CON FIAUOR, SE AL 
quilan los altos de l a "cssa Salwd 47. con sa- | 
l a recibidor, cuadro cuartos, comedor, sale-
t a cocina cuarto de servidumbre é Instala-
ción sanitaria. L a llave en los bajos. Para 
informes, Pan Rafael 44. 
4372 *-5 
R E I N A 14 Y 4», S E A L Q U I L A N H A B I -
taclones con o sin muebles, con vista a la 
ca l i» hay departamentos. Se desean per-
sonas de moralidad. 
3621 26-19 
SK A L Q I ' I L A , A H O M B R E S F O R M A L E S , 
del cormeroio, un departamento alto con 
azotea completamente Independiente y con 
puertas o ventanas a los cuatro vientos. 
Razón, Bernaza núm. 26. altos. 
4193 *-2 
EN VEINTE PESOS 
se alquilan una gran habitación y otia 
chica altas, con baño. l ^ ^ ' o 
da la azotea por terraza, a ^ « o r a s solas o 
matrimonio sin niños, casa de nuo corta 
familia y no hay más ' ^ ^ ^ o B 
bian referencias. Ancha del Norte ^ B . 
447" 
V L Q U L A V DOS AMPLIOS Y M o -
tilados departamentos, independientes, pro-
pios para comisionista con muestras, en Mu-
ralla núm. 35. altos. Informan en los ba-
jos , te léfono A-2608. 
4478 
" ¡ÜtA H A B I T A C I O N G R A N D E CON Y I S -
ta a la calle y otra unida se alquilan jun-
tas en $2'S-.50; otro departamento en 4 
luises y una habitación grande con balcón 
a la calle. "DI Niágara," Sa.n Ignacio 6s. te-
léfono A-S906. 4408 4 0 
C VS < D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala > 
habitación, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado 75. esquina a Monse-
rra.te. 4407 -
' S E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS Y V E N -
tilados cuartos con sue/los de mármol, en 
casa de extricta moralidaxi a señoras , ma-
trimonios o caballeros. Escobar 81. 
44 Sil 4"7 
S E A L Q U I L A . E N ANIMAS 81, A L T O S , 
dos bonitas habitaciones con vista a la ca-
lle, luz y servicio de criados a caballeros 
solos; no se admiten estudiantes ni se dan 
nuiebles. 4271 8-3 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S ¿ . 
M A N Z A N A 
D E G O M E Z 
S E A L Q U I L A 
parte de un acreditado local pro-
pio para Peletería, Sastrería, Ca" 
miseria o giro análogo, en precio 
módico. 
Informes en el centro de la 
misma Sombrerería. 
4506 - 4-8 
S E A L Q U I L A l \ L O C A L PROPIO PA-
ra guardar automóvi les . Informan en Cal-
zada 57, Teídado. 4540 4-8 
un local propio para almacén o cosa aná-
loga en Compostela y San Isidro, a dos 
cuadras de la Es tac ión Terminal. E n la 
misma se aüquiilan grandes departamentos 
propios para oficinas; también se alquilan 
las grandies y ventiladas habitaciones. I n -
forrman en l a misma a todas horas. 
4539 4-8 
E S M t c n i o 
• Se alquila en Zanja y Araraburo, 
reúne condiciones por su amplitud 
para un Garage u otro establecimien-
to ; tiene 350 metros de cuadrado y 
está sobre columnas. 
4449 15-7 
E N ANIMAS 123, ANTIGUO. S E A L Q U I -
l a un hermoso z a g u á n para guardar co-
che o automóviJ. Informes en la misma ca-
sa. 4ia3 4-7 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , L A E s -
quina de Crist ina y CastillOr- propio para 
cualquier negocio. Informes y la llave en la 
bodega de enfrente. 
4429 1.5-7 
L O C A L E S P A R A O F I C I N A S . S E A L Q U I -
lan amplios y venílltudos en Amargura 
números 77 y 79. Informan en la misma a 
todas horas. 4443 4-7 
L O C A L G R A N D E C E R C A D E MONTE, 
techado con piso firme é higiene, propio pa. 
r a taller, depós i to , carretones o cosa a n á l o -
ga. Se alquila en 10 centenes. Informan en 
San Mariano li8. V í b o r a tefléfono 1-2024 
J442 s-. 
G R A N N E G O C I O 
PARA LOS ALMACENISTAS DE TABACO 
Se alquila un gran a lmacén para 8,000 
tercios: un gran departamento alto monta-
do para despalillado, grandes comodidades 
para hacer escogidas, todo en buenas condi-
ciones y barato. Informan en Estre l la 171 
y 173. 4396 " 8-5 
(HOTELES) 
G ¿ S A P A R A F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consülados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Ducha.« 
4296 8-3 
E L V E D A D 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
E n $20,0 Cy., con contrato, en efl Vedado, 
en la calle 27 emtre L y M, a media cuadra 
de la Universidad Nacional, con 900 metros 
de terreno, se alquila una herniosa casa 
de alto y bajo recién construida, tiene sa-
la , -saleta a l fondo, oomedor, nueve cuar-
tos dormitorios, tres de criados, garage o 
cochera, caballeriza, dos cuartos de baño, 
servicio para criados y dos portales. L a 
llave en la misma. Su dueño en San Mi-
guel núm. 168, antiguo. También se ven-
de. 45il3 4-g 
V E D A D O 
E n la calle A entre 3 y 5. se alquila una 
casa compuesta de jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos corridos y uno independiente, 
patio, gran salón de comer, traspatio, do-
ble servicio y todas las coonovUdades para 
una familia, su precio muy módico, i n -
formes en la calle 17 núm. 469. entre 12 y 
10, t e l é f o n o F-iaZ'O. E a llave ©n el núme-
ro 4. 4o3r> j¡.g 
VEHAOO. Al .Ql l l .O PASAS PAR\ PKrT 
eonas de gusto, con todos los Rer%'icios mo-
dernos; 9 centenes. Once entre L. y M. L a 
llave en la bodega. 4.164 g.^ 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto (if 
»n la caflle Quin ta núm. 19 
sif te cuartos dormitorios, con i y G i * 
de baño con b a ñ a d e r a y d u - j ^ ^ V h ? 
Independiente para criados, cu8*' '''^B 
ño para ésrtos en el piso bajo varto6- P3h 
ves e Informes en la Calzada ñ(iI,atio- ¿ " 
alto, entre G y F. 4399 
J E S U S D E L foo^s 
(CASAS PISOSE 
/ S E A L Q U I L A 
un eJegaate chalet en Es t ra l a p 
qaii^a a C F a r r i l l , VIbova. ti^ne ^ 
mltorios, garage y t0'l:\ • h ",. , 0 íd». 
para una f a m i l i a de gu-nj . pued''11^3^^ 
2 a 5 de l a tarde. Informan p„ a. ^ « e *. ^ 2- ' 4507OnSe,IJ 
* E A L Q U I I \ L A TASA D E — 
ronstlunación-Nanita Fel ic ia núm. 17''^U 
cuadra de l a calzaida de Luyanrt a ""U 
t a l , sala, saleta y tres cuartos, j "j071 "«f-
precio cinco centenes. Informan en tI')rK 
133. . 4503 HaS 
V E D A D O . KN L A C A L L E 12, E N T R E Lí-
nea y Calzada, se alquilan unos bajos, com-
puestos de s a l a saleta, cinco cuartos, dos 
baños, luz e l éc tr i ca y gas. Es tán a la vista 
del "Tennis Club." P a r a más informes en 
Cuba 48, de 10 a 1* y de 2 a 4. Teléfono 
A-442il. 4436 8-7 
S E A L Q U I L A L A CASA Sta. NUM. 43 viZ 
tos. en el Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de terra-^a, sa la saleta cuatro cuar-
tos, comedor, baños, cuarto de criados 
servicios sanitarios. L a llave e informes en 
Calzada núm. 74. 405S J.5-31 m 
V I V O R A , R E P A R T O n i \ KRÍTTT-p^-^ 
dis 23, esquina a 2a., hermoso cnalet 
nes, sala, saleta, comedor, 5 cuart 
baños, haW etc. Trece centenes. j_,a 
lavíf». Informa.. Ave.ilrm r<„„v. _ la,v* l do. I f r a. elino Cacho v " ' 11 
Amargura 3, altos, de 2 a 4 Rrtl* *8!,*M 
C 156« 
4-7 
J E S U S . D E L MONTE, «22-00 c r T r ^ l 
nueva, cinco habitaciones y azotea" *l 
cuadras del t ranv ía y frente al Parqu 1 
dueño, M. Cano, te léfono A-1392 ' 
43S3 
4-S 
V I B O R A 
Lagueruela 11 esq,ulna a Ira., altos fr II 
eos, cómodos. So a lqui lan en lo cente I 
Informan en la misma. i 
4348 6-, 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, calle O'Farri l l núm. 49 j . 
del Mazo, una herniosa casa con sala' sai ""I 
comedor, servicios dobles y cuatro cuan I 
muy grandes. Informan en la bodega ¿¡¡I 
lado o en Morro 9A. Aa.mbién se alquilan] I 
bajos de l a misma casa, muv baratos 
4245 g. 
m LO MEJOR I E I A 
se alquila, en Lague/ruela y Agustina, aal 
bado de oonstruir, un hermoso chajlet. ^1 
jardín, portal, sala, comedor, hajl.1, gabÍDehl 
buen baño, cocina, cuarto de criadox " „ 
servicio en los bajos y cuatro espacioM, 
habitaciones, un lindo hall y otro gran ¿Ij 
fio en los altos. Tiene entrada independlej.f 
te para los criados. Informan al lado. 
4155 15-1 i . 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa calle de Benito Liag-ueruelil 
núm. 22, compuesta de 5 cuartos, sala, sa.f 
leta, comedor, coc ina 2 baños, 2 Inodorotl 
2 caballerizas, garage, cuarto de criadou 
terraza y jardines al costado ele la casij 
L a llave e informes en el 24. 
4237 8-2 
ESy E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N CASAS /- S&IO-OS O. E,, mi 
Bala comedor, tres cuartos, cocina baño,! 
etc. Cruz del Padre y Peda-oso. En el nú-I 
mero 18 de Cruz del Padre, llaves e infof-
mes. 4135 10-1 
F I S G A S . H A B I T A G i O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A C A B A N A 
S E A R R I E N D A 
una finca de 2 y media caballerías, cwi nj 
chalet de viivenda, casa de vacas, pajl-
rera, molino "Sampson" y sus tanques, gi-i 
Ulnas, palomas, corrales, toda cercada 
portada. Inmediata al paradero del Coto-
rro. Su dueño J . G. Veranes, teléfonoil 
18.5074 y F.-1345, San Antonio 34, Gi* 
nabacoa. 34S7 4-5 
S E A L Q U I L A , E N QTEMADOS DE MA' 
ranao ,1a casa, con un solar anexo, caito 
del General Lee núm. 11. L a llave en •J 
café. Informan en Salud 77, Habana. 
4277 S-5 
E N MARIANAO. P R O P I A P A R A VERA' 
near, se alquila, en ?47-70 por año o UO* 
perada se rebaja) la fresca y cómoda o»-
sa de esquina (de fraile) calle de Sami 
núm. 30, con sala, comedor, zaguán , porti'l 
les, seis cuartos,- baños, cocina, etc., acaba* 
da de reparar y pintar. L a llave en • I 
núm. 35. Informarán en Tejadillo 36, tê ij 




{ S i desea usted encoi\lrV\ 
r á p i d a m e n t e cr iados « oir*\ 
c l a t s de empicados que neeti 
site, a n u n c i e en esta 
d o n . ) 
J il1 
P a n t a l o n e r a s c o m p ^ 
l e n t e s e n e l o f i c i o : So 
s o l i c i t a n e n 
"U SOCIEDHB" 
4536 
O B I S P O 6 S 
AtVENTKS VENOEDOHK1S 
clonados con los fanrnajcéwtico de ef Hamos con ios rarmajce'ii'uc«.'.-' "~ - .p̂ yem 
daid, se soílicitan para visitar la-e t ^ 
con una comis ión especial!. fi,rfli»' 
aimisrtad y cierta influencia con 103 3r9ei 
céut icos; de lo contrario, no preee 
Alonso, Campanario y Concordia. ^ 
S E S O L I C I T A I N A BUENA ^ f ^ n :» 
Para un matrimonio solo y aV .pjie» ' 
limpieza de la casa. Suetído, 4 -^g t"1 
rcxpa Himpla. Si no sabe cocinar ^n» 
se presente. San Lázaro entre San 
y Santa CataJllna, Víbora. 44 
4531 —<^ 
T-STaA p 
SV. S O L I C I T A I NA COÍ 1>'EBA y ^ „»• 
ca familia, que duerma en la c*5* {{Jla£ '̂0, 
ce l a limpieza quiere 4 centena-
núm. 33, izquierda de los tranvía* 4 j 
- — - í o ? 8 8 S O L I C I T A UNA CRIADA D E ^ ^ 
que no tenga pretensiones; 5,1,6 j^fsrjW 
tenes y ropa limpia, se ^ ' ^ ^ « t t * **; 
cías. También se solicita una ,¿,1-y •£] 
nueve a diez años , se le enseña * 1** 
cribir y se le da sueldo. San Mi& ^4 I 
antiguo. ¿514 
A B R I L 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
N A d P A Q U I N C B 
9E SOLICITA W MrCHA.CHO HE 15 O 
•M añas para Urapieza de j a r d í n , pref ié rese 
l l c l é n l1e.ga¡Ao, qai« e s t é ajcoatuinvbrado a t r a -
?/~ r en el caim¡po. L inea 140 A, esquina a 
* vedado. 4533 4-8 
f-I 
^«OUCITO Vy¡ COCTXEIM) Q,VE SE HA-
cargo de uma fonda, o entre en sociedad 
n el d u e ñ o . e n s i t i o d* por\-enir. Info<rtnaji 
O0_ l a C a l z a d » de l a V í b o r a , l indando con 
C enicero de l a Havana Central . 
442S 4-7 
SOLICRRA COCIXERO O COCINERA, 
esteros y con referencias. Prado ntime-
S8. bajos- 4447 4-7 
"TK I>B^EA SABER EX DONDE SE HA-
H " Roíberto Cano y Garc í a , de Santander. 
T <:o31clta Francisco Góanez, eji Dragones 
? 5 y 7. hotefl "Las Xuevi tas ." 
1444 . 4'7 
^ C I O X 5Í5CA. L.N JOVTEN IXDUS" 
. , ¿ e s e a socio con $20,000 para indus t r i a 
í£sconocida en el pa í s , artlcuflo de l a n«-
cldad, puede t r ip l ica rse el ca<pital en un 
^ infonmes en Monte 10. SlneElo Séjichez. 
446^ 4-7 
- ^ B SOLICITA UVA COCIXERA T VIS MU-
hacho para criado. Calzada del Cerro nú-
mero 430- 4338 4-4 
^ *; OLI CITA U>T PORTERO PARA OLI 
r una puerta y l i m p i a r m i a u t o m ó v i l . Ha 
a tener buenas referencias, de no ser asi 
^ / " n o se presente. Sueldo, tres centenes, 
?asa y comida Te jad i l lo 36. 
' 4483 4-7 
"BUEX XEGOCIO CO>' MUY POCO D I X E -
• se admite un socio o se vende el esta-
f ^ m l A - n t o . T r a t o direato con ed intere-
eado de 2 a U . Obrapla 72. altos. 
4476 8'7 
—KIY SE^OH BENJAMIN PRIETO, DESEA 
saber el pagadero de Casiano Gonzáilez, se 
le supíllca, escriba o se presente en ü r a g o -
aes nüim. 3. H o t e l " L a D i a n a " 
4434 8-7 
" S E NECESITA UN JOVEN Q,UE TENGA 
conocimiento en el ramo de z a p a t e r í a . Mon-
te núm 54. 4i43.1 
4-7 
"SE SOLICITA. EN F ESQUINA A 11. V E -
flado. una criada fina, parda o blanca, de 
mediana edad, para l impieza de habi taclo-
ni-.« que sep peinar y coser a mano y en 
máquina , ha de t rae r referencias Sra áe 
barcia de Castro, t e l é f o n o F-1533 
4433 4'6 
""SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
de" mediana eda-I que tenga buenas refe-
rencias v sea trabajaodra y de buen ca-
rácter. Sueldo. 3 centenes y ropa l i m p i a 
13 núm. 2, entre 9 y W, Vedado. 
4418 4 - í 
SE SOLICITA 
¡ma manejadora de buen carácter y 
que tenga quien informe de ella. Cam-
panario número 121. 
4Í19 4-5 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
Fermín Méndez Talavera, natural de Las 
Palmas de Gran Canaria, que'llegó a la 
Kabana a mediados de Enero del pre-
sente :.ño. Lo solicita su primo Antonio 
Méndez, de esta localidad. 
C 1551 lo-6 A. 
SE OFRECEií 
(Si desea usted colocarse 
r á p i d a m e n i e , a n ú n d e s e en 
esta s e c c i ó n . } 
L NA MAGNIFICA LAVANDERA DE RO-
pa de todas olases, pero princlipalmente f i -
na, de s e ñ o r a s y cabalileros, so l ic i ta t raba-
j a r en casa par t icular . SoQ. n ú m . 112, cuar-
t o n ú m , 11. 4501 4-8 
PARA CRIADA DE MANO SOLICITA CO-
locans-e una joven peninauilar, que tiene 
quien responda por ella. Cuija n t lm. 24. 
4498 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsu'-ar para cr iada do mano o manejado-
ra, tiene quien l a recoaniende. Dragones 
núm. 27, antig'uo. 
4496 4-8 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsuflareis, una d'e cocinera y l a o t ra pa-
ra criada de cuartos. Inifonman en l a calle 
Í3, esquina a 4, bodega " L a Casa Blanca." 
4497 4-« 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsuilar de crlaida de mano o de maneja-
iora, l leva poco tieunpo en Cuba, tiene refe-
rencias. I n fo rman en J e s ú s del Monte,Pa-
trocinio, " V i l l a E'lda." 
4495 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora a criada de mano, no se co-
loca meneas de 3 centenes. Manr ique 8'5, an-
Ugruo. 4494 4-8 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iado de mano, tiene prá .c t lca 
en el o t ^ l o y ha estado dos afto« en «1 co-
medor de l a fálbrioa de "LalEisitreaila," tiene 
luien lo recomienda. A n t ó n Recio 94. 
44.90 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
tiln&ular para limripieza y ent iend* algo de 
cocina, t ine buenas referencias. Sol 119. 
4489 4-8 
UN JOVEN D E 20 A*OS, DESEA COLO-
carse de mandadero o cobrador en a ü g u n a 
casa de coimeroio. Sabe Ingl-és y tiene quien 
lo recomienda. San Ignacio 12, ant iguo, 
tuarto n ú m . 4, i n f o n m a r i n . 
44S8 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
Penlnsularee de manejadoras o criadas de 
manos, tienen buenas recomendaciones. I n -
forman en A g a l l a l l f i , cuarto n ú m . 27. 
4487 4-« 
LNA PENINSULAR DE MEDIANA EÜOAD, 
S^sea colocarse en casa seria, para l i m p i a r 
dos o tres habitaciones y coser a mano y a 
m l q u i n a No se coloca por menos de tres 
tenitenes de sueaido. Imfomnes, Dragones n ú -
«ero 8«, moderno, altos. 
44S6 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
ê manos en cesa de comercio o casa par-
ticular: tiene buenas referencias y quien 
responda por su conduc ta In fo rman en 
D'ReUly 17. 44,85 4-8 
D E S E V C O L O C A R S E U NA S E S O R A D E 
cocinera: no tieme i neo aveniente en ayiu-
áar a los quehaceres de l a casa. I n fo rman 
Ifl Luz y Aguacate, bodega. 
4528 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
Peninsular de cocinera siendo para cor-
'a fami l ia : no tiene Inconveniente en a y u -
nar a los d e m á s quehaceres de l a casa: sa-
be cocinar a l a es(pafiola y a l a c r io l l a y 
p e r i n é en la co locac ión . Irvforman en Clen-
«uegoa n ú m . 4«. 45:5 4-8 
C X \ PBNINSUL.\R DE MEDIANA edad, 
un h i jo de 10 años , que puade ayudar, 
esea coSoeacián para cuartos, coser o oo-
81 a n á l o g a : no tiene pretensiones en el 
*ue.M0. i n í o r m a n en R « i n a n ú m . 19. altos, 
P!edad. ^17 4-8 
D E S E * COIX>C-\.RírE U N B U E N C R I A D O 
manos .prájotlco en e<l servicio de me-
y d^em^s trabajos en casa de mora l idad : 
es buenas recomendaciones de la? casas 
Be 
lien 
° Que ha servido. I n f o r m a r á n en Galiano 
4516 4-8 
. OFRECE UN SIRVIENTE PENENSU-
^ para ea servicio d« comedor y l impieza 
e casa, con buenos Infonmes: es de media-
«dad. el "Xdctar Habanero." Prado 
^ - ^an r a z ó n . Mita 4-8 
^"^A FR.VNCBSA Q,UE CONOCE E L SER-
s«ftoras, desea empleo de dama de 
J ^ i p a ñ i a o de c á m a r a : sabe trabajos de 
»~*^ra y tiene referencias. Por escrito a 
D.. caUe 17 núm. 367, entre D y Baflos. 
4520 4.8 
t>rt E B O D E C O L O R P A R A CASA D E 
(1l"n*'r orden o par t i cu la r . Gana buen suel-
« " í'^formajo en 17 y M, Vadado, ra.pa-
Í523 *-8 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
44EL CAPITALISTA no m 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con gu trabajo." U 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN El BANCO ES-
PAÜOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u n tt 
SE ADMITEN BEPOSTO DESDE W 
PESO ES ADEÜOTE Y SE PASA 
El 3 % DE 1STE8ES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafioL M 
GiBQS T CABIAS DE CBEDITB 
SOBRE ESPAKi 
145€ Ab.- l ' 
DESEA COLOCARSE UN BUEN ORIAUO 
ninsular en casa de moral idad de criada de 
manos: sabe oumpl i r con sai o b l t e a c i ó n y 
tiene quien l a recomiende de casas donde 
ha servido. I n f o r m a r á n en Arannbiuro 51. 
45:4 4-8 
UNA P E N I N S U I i A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: tiene r e í e r e n c l a s . Infonman en 
I n f a n t a 32. 451C 4-8 
UN MUCHACHO PENINSULAR, DE J7 
afíos, sol ic i ta colocarse de dependiente de 
café, fonda o bot ica : e s t á acl imatado y t i e -
ne referencaia buenas. VHJegas n ú m . 105. 
45.38 4-8 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA UNA 
que sopa su ob l igac ión y tenga buenas re-
comendaciones para servir a un mat r imonio 
sin hijos. Sueldo, 4 kilses ,ropa l imp ia y de 
cama. CaUe 12 esquina a 11, Vedado. 
4537 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera: l l eva t iempo en e l 
pa í s y tiene referencias. Es t r e l l a 10. 
4541 4-8 
D E S E A COLOCACION D E C R I A D O DüB 
mano en casa par t icu lar , un joven e spaño l , 
aalbe cumpilir con su ob l igac ión . In fo rman 
en Bgido 2, B, Casa de cambio. 
44 02 . .4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nin&uilar de manejadora, sabe su obl igsc<ón. 
San Rafael 141, entrada por O-quondo. 
4471 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de cr iada de mamo o manejado-
ra. Amis tad n ú m . 134, moderno, cuarto n ú -
mero 80, 4470 4-7 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y C a , O'RelUy 13. Te l . A-2348. 
Esta a n t i g u a y acreditada casa cuenta 
siempre con eTocelenvte personal de criados. 
A los d u e ñ o s de hoteles, fondas, cafés , bo-
degas, p a n a d e r í a s , etc., se les faciilita coci-
neros, ayudantes, aprendices y deipenden-
cia en todos giros, se mandan a cualquier 
punto de Oa I s l a y cuadr i l las de trabajado-
res para el campo. 4464 4-7 
UNA JOVEN ESPADOLA FINA Y BIEN 
educada, que no va a l camipo, desea colocar-
se en casa de mora l idad , para coser y acom-
p a ñ a r s e ñ o r a s . I n f o r m a n en Tejad i l lo 
n ú m . 1 1 % . 4463 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E -
ninsular, de cocina y ayudar en los queha-
ceres de la casa, tiene referencias. In fo rme* 
en M a n r i r u e 64. í 4458 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de cr iada de mano. I n f o r m a n en Corrales 43. 
4457 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR HONRADA 
y t rabajadora , desea codocarse de criada de 
mano, t iene referencias y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . In fo rman en Rer i l l a^ igedo 
n ú m . 50. 4456 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de mano o manejadora, 
sabe coser y tiene qulem la recoonlende. 
In fo rman en Dragones 36, antiaruo. 
4*55 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E SO R A P E -
ninsuüar , de cr iandera a leche entera, t i e -
ne buena y a b u n d a n t » leche y siu n i ñ a se 
puede ver, t iene las mejores recomendacio-
nee, l o mismo de méd ico , como donde ha 
estado. Vives 170. 
4.454 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. BtLENA 
criandera penineuflar y pr imer isa: I n f o r -
man en Qui roga 10, bajos, esquina a De-
licias, J e s ú s del Monte. 
4430 4-7 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O R A 
desea codocarse una joven peninsular, con 
buenas referencias. Paufla nóon. 7«. 
4424 4-7 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nInsular, t iene tres meses de p a r i d a con 
buena y abundante leehe. reconocida por 
facuí l ta t ivos , puede verse su n i ñ a Animas 
núftn. 190. bodaaa. 
4448 4-7 
J O V E N D E L PAIS, D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de huespedes o de ay-udante d? o f i -
cina. Infonmee en San Rafael 14, entresne-
los. 4459 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de lüJ años, para cuidar un niño o una se-
ñora sola InformaBán en la calle de Alam-
bique núm. 68. 44-61 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que tiene quien informe de e l l a ; 
gama 4 centenes y duerme en l a coflocaclón. 
San Ignacio núm. 74. 
4460 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S . QJ E S E P A E L 
Ingilés. se necesita uno en V i r tudes 93, A, 
segundo piso, de 5 a 6 p. m. 
446Í» 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsrular de criada de manos o para cuar-
tos: tiene quien l a recomiende y le da lo 
mismo I r a l campo. I n fo rman en la calle 
de Dama1? n ú m . 4«. 4482 4-7 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una peninsular entendida en co-
cina: t iene quien la garantice. San Nico-
l á s núm. 100. 4480 4-7 
D E S E A OOl-OCARSE UNA MUCHACHA 
peninsiular. I n fo rman en Bernaza n ú m . 1, 
altos. 4479 4-7 
UN M A E S T R O D E MEDIANA E D A D , 
fo rma l y laborioso, se ao l ic l ta «n Escobar 
110. para Interno de un colegio. Sueldo m ó -
dico. 4^94 4-6 
DE CRLADA DE MANOS O DE MANEJ1-
d o r a so l i c i t a colocarse una Joven peninsu-
l a r con buenas referencias Salud n ú m e -
ro 56 4409 4.4' 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase í con ellos 
•e ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los dien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , Optico. 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C 3596 365-0-17 
SE O F R E C E MATRIMONIO, E L L A B X -
ceJewte cocinero o ama de Ulaves, él para 
cualquier cargo o empleo, siempre t r a b a j ó 
en comercio; t ienen referencias. D i r í j a n -
se a San Ignac io 94, cuarto n i im. 4. 
4423 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
práctico para l a Hsübana o para el campo: 
no tiene grandes prertensiones. I n f o r m a n en 
ed J a r d í n "La D í a m e l a , " J y 23, Vedado. 
442.1 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
sabe cocinar a l a cr ia lüa y esipafiola, re -
postera y t iene quien la recomiende de 
las casas «n que ha estado. Calle G n ú -
mero 71, entre 9 y Calzada. 
441'6 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
criado de manos y un magní f ico portero, 
t ienen muy buenas referencias y van a cual-
qnler punto. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 57, 
bajos. 4404 4-5 
UNA C R I A D A D E L P A I S Y D E M E D I A -
na edad, so l ic i t a colocarse con un m a t r i m o -
nio s in hi jos o sefiora sola y repasar r o p a 
No tiene inconveniente en i r al campo. 
C h a c ó n n ú m . 22, ant iguo. 
4403 8-5 
DESEA COLOGARSE UNA PENINSULAR 
para l impieza de habitaciones, sabe coser 
a mano y en m á q u i n a , tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha esta-
do. I n f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 191. 
4402 4-5 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de manejadora o cr iada de manos en 
casa de fami l i a , dando buenas referen-
cias. Teniente Rey núm. 81. 
4384 4-5 
C R I A N D E R A C A S T E L L A N A R E C I E N 
l l egada con saJludable y abundante leche, 
desea colocarse en casa par t icu lar , sale 
fuera de l a Habana, y puede verse su n iño 
a todas horas, en Angeles n ú m . 67, Pi la r 
de Juan. 
4377 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR DE^EA CO-
looarse de c r i ada de ,mg.no o manejadora, de-
sea casa de confianza y verdadera m o r a l i -
dad. F a c t o r í a 31, aü'tos. 
4373 .4-5 
D E C R I A D A D E MANO, D E M A N E J A D O -
ra o servicio de comedor, sol ic i ta co locac ión 
una joven peninsular r ec i én l legada y s in 
prerbensiones, teniendo referencias. San Cr ls -
tebal n ú m . 39. esquina a Palat ino, Cerro. 
4371 4-6 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA BS" 
pañoOa, que duerma en l a co locac ión . Suel-
do 4 centenes. Casa Mr. Pollack, esquina 19 
y I * Vedado. 4369 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar c a l o c a c l ó n de cr iada de mano en 
casa de mora l idad , tiene cjulen responda por 
su cond-uota. Informes en Beüascoa ín 613, 
l e t r a Y, esquina a Carmen. 
4366 4-5 
S E O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N I C O 
rec ién l legado de Madr id , con referencias 
immejorables: tiene en l a Habana personas 
elevadas qne le garanticen. C h a c ó n 14, ba-
jos. 4475 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera penlnsiular. con bnena y abundante le-
che, con sai nlfio qaie se puede ver. Car-
men n ú m . 6. 4389 7-5 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
oontoJbdlldad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones., etc. 
Campanario 133, altos. Tel. A-132S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C R I A D O 
de mano, acostumbrado a servir, con reco-
mendaedón . desea casa seria y de orden. 
I n f o r m a r á n en J, esquina a 9, ' X a Es t re -
l l a " Vedado. 
4388 4-5 
S E O F R E C E UNA C R i A D A D E COLOR 
para servic io de habi tac lone;» p r inc ipa lmen-
te o sea de l a parte fuera, que sea de cor ta 
fa jmll la Sueldo tres centenes y ropa l i m -
p i a Zanja 66, entrada por San J o s é , i n fo r -
m a r á n . 4385 4-5 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse en casa de comercio de c u á l q u ' e r g i ro , 
o casa pa r t i cu l a r de portero o al cuidado de 
una m á q u i n a In fo rman en Rayo 120. 
4370 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de cr iada de mano o manejadora, sa-
be cumíplir con su obJ lgac lón . tiene quien l a 
recomiende. Informes en San Ignacio 84. 
4393 4-5 
MA6NÍFIC0S ALTOS 
Próximos a desocuparse los magn í f i cos 
aJtos de la moderna casa San Ignacio n ú -
mero 82, casi esquina a Mura l la , se a l q u i -
lan para fannlllla acomodada, o para una 
sociedad. Centro o Club, dotados dichos al-
tos de espaciosos «a lones y cómodos depar-
tamentos, con esipléndldos servicios sani ta-
rios. Informan en la m i s m a 
484/7 20-4 A 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L . , Teniente Rey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
TENEDOR DE LIBROS 
un joven con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en Impor -
tantes firmas, con conocimiento del Inglés 
y superiores referencias, se ofrece para or-
denar y llevar la contabil idad, mercan t i l 
o par t lculaT. que requieara la permanencia 
ñ* med'o día cpip A-Un* disponible. A g u i l a 
1M, moderno. 4055 g.3 
BUENA COCINERA. SE OFRECE, COCI-
na a l a crioiLla y a la e s p a ñ o l a . Para nom-
bres solos o para f a m i l i a Conde C a ñ e n g o 
n ú m . 2, altos, entre Galiano v San Nico lás . 
4248 6-8 
1 NA C R I A D A I > T E L I Ó E N T E Y PRAC-
t ica , desea v i a j a r con f a m i l i a no se ma-
rea y tLeme quien l a garantice. In fo rman en 
B e l a s c o a í n 635, por Campanario. 
4200 8-2 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacacióu. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Ohape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . U. 
c. 1176 30-12 M. 
~ GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
"L-a Ira. de Apuiar." L a más formal y la 
que mejor personal tiene. Moute 69, telé-
fono A-3090. 4191 8-1 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SOUARES D E MARIANAO. RAPARTO 
"Buen Re t i ro . " Se venden varios soJlares a 
plazos o a l contado, y se i n f o r m a n r á n so-
bre precio y condiclonee en l a Lon ja deü 
Comercio n ú m e r o s 4iL2 y 4)1J3, de 9 a 11 a m. 
y de 2 a 4 p. m. Telefono A-7t4M. 
4500 10-8 
G R A N T A L L E R DOK L A V A D O . f B V B N -
de en condiciones ventajoeas, por enferme-
dad de su d u e ñ o . In fo rman en Barcelona 
n ú m . 9. 4S27 4-8 
E S N E G O C I O . POR NO P O D E R L O aten-
der su d u e ñ o , se vende un café con b i l l a r , 
tiene seis a ñ o s de contrato y buena mar-
c h a n t e r í a . I n fo rman en Oficios n ú m . 14, 
Landeraa, Calle y Ca. 
4509 «-S 
E N P R O P O R C I O N , PROPLA P A R A UN 
pr inc ip iante , vendo una bodega contra to 
por 7 a ñ o s y módico a lqui ler . Egldo 10, de 
9 a 11 y de 1 a 3. 453:2 10-8 
C U B A , F R E N T E A L MAR. S E V E N D E 
una casa de dos plantas, con 400 metros y 
agua r e d i m i d a en $7,000, y reconocer 13,000 
de h ipoteca R a z ó n Ciuba 32, M . Marquftz. 
4503 5-« 
E N $6,500. P A R A F A B R I C A R , S E V E N D E 
una casa en San Rafaed entre Campanario 
y L/eaMad, t iene 8 metros de frente por 22 
de fondo. Informes, Alonso, "Le Zarzuela," 
Neiptuno y Campanario. 
4438 4-7 
SE VENDE LA CASA QUINTA SANTO 
T o m á s , entre T u l i p á n y Arzobispo, a una 
cuadra de la Calzada, con hermosa arbole-
da y gran j a r d í n . Ed terreno tiene 1,600 va -
ras y vale lo que se pide por todo. Precio; 
$5,500. Gy. A d m i t i é n d o s e una parte al conta-
do y o t r a en hipoteca. I n f o r m a su dueño , en 
Monte, s a s t r e r í a "La Marav ' l l a , Cuatro Ca-
minos. 4468 10-7 
VEDADO 
se vende una magni f i ca casa en l a calle 
A, muy inmedia ta a la dob íe v í a del t r a n -
v í a de 23, con sala, ha l l , ouaAro habi tacio-
nes etc. E s t á separada de las d e m á s cons-
trucciones y tiene entrada para coches. 
Precio $6,700. Cy. y reconocer un censo de 
$1,800. oro e s p a ñ o l . ^ I n f o r m a su d u e ñ o , A 
esquina a 23. " 
4467 10-7 
PARA E S T A B L E C E R S E SE VENDE UNA 
gran f r u t e r í a , la mejor, m á s barata, mar -
o h a n t e r í a fija, mucha venta, punto cén t r i co , 
inmejorable negocio, segmro, se garant iza. 
I n fo rman en Neptuno y Manrique, v i d r i e r a 
44S4 4-7 
SE VENDEN LAS CASAS, RASTRO 22 Y 
Sitios 140. Rentan 9 lulses, precio, $4.240 las 
dos. Monte 275, altos. J o s é Tepedlno. 
44.16 «-7 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO P O -
ider a t e n d e r í a , se vende una bodega de 
a s i á t i c o s , en el bar r io de Pogo lo t t l : e s t á 
bien sur t ida , tiene buen locai y se da en 
p r o p o r c i ó n . Calle de Congreso y Maceo. Te-
lé fono B-07-07. 1&8. 
4450 . 15-7 
EN LA MEJOR CUADRA DE PESALVER, 
vendo boni ta casa, con sala, comedor, 2 
rua r los , patio, cocina, cuartos de b a ñ o y 
de inodoro, buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotea, con eiscaílera, $2.500. Espe-
j o O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
4465 4-7 
J E S U S D E L M O N T E 
E n lo m á s elevado de la Loma del Ma-
zo, se vende uri bonito y rec ién construido 
chalet con 4 dormitor ios , sala y recibirlor, 
lujoso cuar to de baño , ha l l , c u a r t i para 
criados y d e m á s servicios. E l terreno m i -
de 600 metros con local suficiente para 
cons t ru i r garache No se admiten corredo-
res Informes en Acosta n ú m 64, de 11 a 12 
de l a m a ñ a n a 4410 5-6 
VENDO l i b r e de todo gravamen, de s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n ,con sa la sa le ta 3|4, cocina pa-
t io , t raspat io , servicio, entronque, 6 t ¿ x 30, 
a una ouadra de ios t r a n v í a s , $3,000 oro 
e s p a ñ o l ; dentro de u n a ñ o vale el doble. 
I n f o r m a n en 22 entre 7 y 9, a todas ho-
ras. Vedado. 4420 8-6 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
del P r í n c i p e , bar r io de San L á z a r o , 6 me-
tros frente por 2 2 ^ de fondo. M a m p o s í e -
r í a y azotea, mosaicos y servicio sani ta-
r i o ; precio, $3,500. I n f o r m a su d u e ñ o en 
Animas n ú m . 148 A 
4413 10 8 
SE VENDEN UNAS CABALLERIZAS cou 
pesebres de hierro con sus peines. In ío r :aa .n 
en Manr ique n ú m . 40, D. Va lcá rce l . 
44112 8-C 
CASAS YTERRENOS 
Escobar cerca de R e i n a 2 pisos, r en t a 
$133, 11 x 40 .acabada de fabricar. $21,700 
Oy., Gervasio .cerca Reina, 11 x 34, 3 ven-
tanas, una p lan ta preparada para altos, 
714, 3 servicios sanitarios, sueüos de m á r -
mol, z a g u á n y 2 saletas, $17,500 Cy. Otra 
con 42i metros, a $23 eü metro. Concordia, 
sala, 2 saletas, i i fami l i a , 1¡4 criado, do-
ble servicio ,agua f r í a y ca í l en t e , suelos 
mármofl, z a g u á n , igual los altos, renta $159, 
$17,400 Cy., J e s ú s Mar í a , 2 pisos, cielo ra-
so, 6.50 x 2:1, renta 2̂ 2 centenes, $13,500 Cy. 
Terrenos en Paseo, 23, 2, B, 29, E. P a l m a 
Lagueruefla y otros lugares desde $5 Cy. 
ARMANDO RUZ, AMARGURA NLM. 21. 
4393 4.5 
V EN DO UNA CASA CERCA D E C A M P A -
nar io y Leal tad, $2.500, o t ra cerca de Belas-
c o a í n . s a l a sa le ta tres cuantos, nueva, 
$3.300, o t r a en San Anastasio, VIvora.9 en 
$3,000 .o t ra de alto y bajo, $6,300, o t ra en 
Campanario, cerca de Neptuno. $35.000. San 
Migucfl de 9 a 12. 
4574 4.5 
V E N T A D E UNA B O D E G A B I E N S U R T I -
da, buena venta, buen contrato, sola en es-
quina y buena vecindad. Se da barata. T r a -
to directo. In forman en Crespo 60, café . 
4400 6-5 
SB VENDE UN BUEN NEGOCIO DE MU-
cha u t i l i dad . Precio. $2,000. Puede ser aten-
dido por « e ñ o r o s e ñ o r i t a en su hogar. I n f o r -
mes, s e ñ o r Qu iñones , Amis tad n ú m . 136, H a -
bana 4367 4-5 
S E V E N D E L A CASA C A L L E 5a. NUM. 
35, Vedado, entre J y Baños . La vive su 
d u e ñ a puede verse, de 9 a. m. a 6 p. m. 
4386 4-5 
E N GUANABACOA. S E V E N D E UNA OA-
sa de m a m p o s t e r í a , con portad, aajeta y 
tr*a cuartos, muy bonita. B á r r e l o n ú m e -
ro 86. Se da barata por ausentanse su due-
ñ a En l a misma In forman. 
•4274 4.3 
POR AUSENTARSE 
su d u e ñ o se venden las casas D i a r i a n ú m e -
ro 18. $4.700; Mis ión n ú m . 32. $4.700: Santa 
E m i l i a n ú m . 1C. $3,700. Se da dinero a I n -
t e r é s del 7 y medio al 8 por 100, en p r imera 
hipoteca. I n f o r m a n en Prlmellea y Daoiz, 
bodega, Gaspar M de Acos ta 
4363 10-4 
S E V E N D E 
en $S,000, l ina casa de m a m p o s t e r í a y azo-
t e a s i tuada en l a calle B n ú m . 4, entre 
5ta. y Sra, Vedado, con 13 metros de f r en -
te y SO de fondo, con sa la « a l e t a ocho 
cuartos, coc ina s a l ó n de comer, dos ino-
doros, b a ñ a d o r a y ducha y un hermoso pa-
t io . Para t r a t a r de su venta in fo rman 
en l a calle de San Rafael n ú m . 135, a l -
tos, teüéfono A-5178. 
3357 30-13 M . 
Tistaden de Café en Venta 
Por tener que ausentarse su dueño , se 
vende el mejor Tostadero de Café de una 
Capi ta l de Provincia , montado con R A P I -
DOS I D E A L Y F U E R Z A E L E C T R I C A 
T a m b i é n se a dimiten geirentes con capi ta l 
y buena r e c o m e n d a c i ó n . 
I N F O R M A N : F e r n á n d e z , Castro & C a : 
Rie la 21 y 23. 
3907 16-26 
¡BUEN NEGOCIO! 
Por necesidad de ausentarse au d u e ñ o , se 
vende o traspasa una afarmada m u e b l e r í a 
de muebles finos de maderas del p a í s , cuen-
t a con l a m a r c h a n t e r í a de l a a l t a sociedad 
residen/te en esta i s l a por lo tanto tiene 
v ida propia tan sólo con estar ai tanto de 
l a venta o encargas, pues aunque desco-
nozca el negocio el que quiera comiprarila, 
se le p o n d r á a l tanto en pocos meses y 
g a n a r á d inero; cuenta con local grande 
muy barato y con contra/to, o t a m b i é n el 
que cuente con 4 o 5 m i l pesos puede hacer 
sociedad con un operario que l l eva 7 a ñ o s 
en esta casa y cuenta con a l g ú n capital 
y desea c o m p r a r i a D a r á n Informes en 
O'Reiiüy n ú m . 56, aJtos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
L de 4 a 6 de l a tarde. 
434.9 8-4 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE GRAN CA-
fé y rs taurant , en punto c é n t r i c o y de gran 
negocio. Se piden $26,000 oro eapañoCL I n -
f o r m a r á n en Agrulla 66, bajos. 
4302 15-3 A 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
«e vende una bodega casi rega lada por no 
poder a t e n d e r ü a su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en 
el ca fé de "Luz ," a todas horas. M F e r n á n -
dez. 8-3 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA CA-
sa de compra v e n í a muy acreditada; se 
da muy barata, v i s ta hace fe ; se puede 
ver y t r a t a r en la misma. J e s ú s del Mon-
te n ú m . 191. 3341 2«-14 
EN EL ACTO 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una y 
dos b ó v e d a s y osarlos. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55. m a r m o l e r í a 
2396 26-15 
VIBORA, REPARTO LAWTON, A UNA 
cuadra de la oaüzada, se vende una casa 
con sa l a saleta y tres habitaciones. Remta 
$26.50, se da en $2,600. Se pueden dejar 
$2,000 en hipoeca a l 8 por ciento. I n f o r -
man en Concepc ión núm. 9, V í b o r a 
4202 8-2 
SASTRERIAS! 
una en un barr io , de mucho porvenir , no 
necesita asoolarae con nadie, por eü mot ivo 
de que se d á en muy poco dinero, tiene ar-
matrostes de cedro modernos y vidirleras. 
In fo rmen en l a caJle 12, esquina a 17. V e -
dado. Urge l a v e n t a 
•201 16-3 
SIN CORREDOR 
Se veade un e s p l é n d i d o solar esquina de 
•fraile, en la oaJlzada de San L á z a r o p r ó x i m o 
a l a Univers idad, con 30 metros de ancho 
por 40 de fondo, con aceras, agua, gas, aJ-
cantar l l lado y electricidad, punto do lo m á s 
a l to y vemtiliado de l a capital , con frente a 
tres calles. Se admite par te a l contado y 
parte en hipoteca I n f o r m a su d u e ñ o en 
Zulueta 71. cuarto n ú m . 7. 
4167 8-1 
VENDO DIRECTAMENTE A"ARIAS CA-
sas de esquina y de oontro, acabadas de 
fabricar, en puntos muy c é n t r i c o s de l a 
ciudad. I n f o r m a r á n en Cuba 62, F . Pornoa 
(por tero . ) 3948 15-27 M 
SIN CORREDOR. SE VENDE UNA BO-
dega sola en esouina, con buen contrato, 
m u y poco alquiler . Se da en bastante p ro -
•porci6n. Se vende por asunto de fami l i a . 
D e m á s informes, personalmente, v i d r i e r a 
del café Calzada de J e s ú s del Monte y Es-
t rada P a l m a de 1 a 2. 
4110 10-31 
DE CARRUAJES 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES A TRES 
pesos la hora, el "chauffeur" habla I n g l é s 
y e s p a ñ o l ; paseos a l campo a precios m ó -
dicos. T a m b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes olases. H e r a l d House. Zulueta 
34, ant iguo, t e l é fono A-1531. 
4222 26-<2 A 
MOTORCICLOS EXCELSIOR, T I E N E N los 
recordw mundiales de velocidad y resisten-
c i a en Plaza del Rey. Savanna y Seattle. 
C a t á l o g o gra t is . V é a n s e en Monte 104, te -
lé fono A-1936 y ota. n ú m . 95. Tel . F-1785. 
4325 30-4 
MUEBLESvPRENDAS 
FÍBRICÍ DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecial idad en muebles a gusto del compra-
dor. Leal tad 103, entre Neptuno y San M l -
g'ual. 4521 16-S A 
l N A MAQUINA D E KM U I MÍO A" D E CO-
ser cortTpíleitamenté nueva, se venden, muy 
baratas. Acosita 81, an t iguo; en l a misma 
se alcruilan dos habitaciones altas. 
45 29 4_8 
E 
A los dueños de Cafés y Restaurants 
Hemos recibido cinco millones de 
servilletas papel crepé superior. 
PRECIOS 
Un millar $0.80 
De cinco id. en adelante . . $0.75 
Papel de inodoro (caja) $6.50 
Puestas a domicilio. Ordenes al te-
léfono A. 7832, " L a Copa, Noptmio 
número lo. 
c. 1585 • 8.8 
I .A . I . DE M A T R I M O N I O S 
Señori tas , Viudas, Caballeros!!!.» 
¿Queréis casaros ventajosamente? 
Escribid al Dlreotor, Apartado 1014 
-HABANA. • 
4187 SO-l A. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en ^El Pasaje," Zu« 
toeta 32, entre Teniente Bey y Obrapla.. 
1464 A b . - l 
A LOS PELETEROS 
Se vende un saldo de 280 pares dt 
zapatos en 17 modelos distintos di 
un buen fabricante. Informes Nueva 
del Pilar 10, Teléfono A 6857. 
4519 4-8 
D E A N I M A L E S 
VERDADERA GANGA 
Se vende. M U T M A R A T O , 1 caibaaio mord 
de 7 cuartas, m u y fino, un faetftn v u e l t a en-
tena casi nuevo, 2 l imoneros de coche, una 
a r a ñ a , m u y fuer te , una yeg-ue de < cuartas, 
t e t r a de t i r o , 4 m u í a s grandes y chicas,-
un carro de 4 ruedas y erreos. In forma^ ' 
en I n f a n t a y San M a r t í n , al lado del Puen«í 
te de 'VuUlarln, t e l é f o n o A-3617. 
C 1269 30-21 Mz, 
3 
M A Q U I N A R I A 
¡Aprovechen Ganga! 
Se vende un motor de 20 caballos con 
bu dinamo acoplado, Otto, Alemán, ca-
paz para 600 luces, de 16 Vt., de corriente 
continua, voltaje 110, Para informes. 
Planta Eléctrica, An^el Labrador, Bolon-
drón. C 1531 12-4 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r l a d ^ C a r p i n t e r í a al contado y 
a plazos. B E R L I N , O 'Re i l ly n ú m e r o 67, te-
lé fono A-3268. 
1453 A b . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A I oorutado y a plazos, los vendo g a r a n » 
tlzándoJjos. V l i a p l a n a y Arredondo, O'Rel-
U y n ú m e r o 67, H a b a n a 
1)451 A b . - l 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C01NPi£TEIlfC3& 
Bomba y Moto r de 600 galones por hora, 
$8*-00. Bomba y Motor de 90 galones pof 
h o r a $100-00. Bmbas de Pozo Profundo • 
$86-00 y $100-00. B E R L I N , O'Reil ly 67, te-< 
lé fono A-3268. V i lnp lana y Arredondo, So« 
cledad en Comandita. 
1450 A b . - l 
Utetores atcíRicos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A l E f t i & A N O S 
A l contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de ."Vilaplana y Arredondo, 3, 
en C , O'Reil ly núm. 67, t e l é fono A-3268. 
1462 A b . - l 
M I S C E L A N E A 
REALIZACION D E PERFUME-
FRANCESA EN TENIENTE R E Y 
RIA FRANCESA EN TENIENTE 
R E Y 54 frente a Sarra. 
UN MUESTRARIO DE PERFU-
MERIA FRANCESA SE LIQUIDA. 
4505 
BUEN NEüOCIO 
Se vende u n nuevo (proceidim'enito para f a« 
b r i c a c l ó n de un ar t ísoi lo infdistpensable y de 
mucho consumo. Impor tan tes beneficios, e in 
gastos de i n s t a l a c i ó n . In ío ranará , Pablo So-
ler, PeJauquería, Manzana do Gktaiez por 
Monserrate, de 12 y ^ a 2. 
«MU 4-7 
SE V E X I > E > HILOS D E MAJAGUA P A -
ra enterciar tabaco. M a r q n é s Gonzá lez n ú -
mero 12. 4397 8-5 
X m m i m w m m i m m m t 
z para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son los £ 
x SSE> L MAYENCE « CIEI 
t 9, Rué Tronohet — P A R I S i 
TESTIMONIO OE ÜN SACERDOTE 
OBI excelente resultado que he consegui-
do para mi salud del uso del HKERiRO IJRA-
YAIS me ha Inspirado, naturalmente, la 
Idea de aconseja-r ío a los enfermos de m l 
parroquia . S í r v a s e usted envianme media 
docena de frascas para d i s t r ibu i r los a Jó -
venes qxie suf ren /de anemia. 
Daverger, CanOnlgo bonorarlo. I 




LA I I L L i T i l i 
Aceite d« B e l l o t a de 
f > . G A U T I E R Y C 
iSMMíSfc. P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTOR EB DEL, 
Jabón Yema de Huevo 
P A G I N A D T T f c f é E I S DIARIO DE LA MARINA 




Hia sido aprobada por el Ayunta miento la solicitud de licencia presen-
¿da por el señor Ciríaco Gravilán parra -corustruir einco "Toixes Abrevade-
ros", que tanta falta hacen para sustituir, con ventaja estética, las fuentes 
que existen en las calles céntricas de la capitaal. 
Dicbas torres, de gran altura, para que desde larga distanciia se pue-
da ver la esfera del reloj que llevan en la base superior, tanto de día como 
de noohe, son de cemento armado revestidas de tableros de mármol con 
cbapas de bronce^ 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á I y cte 4 á 5 HABANA 49. 
Espacial para los pobres 4o aft a C. 
14S8 A b . - l 
R E S I N O L 
C E S E DE R A S C A R S E 
¿Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores ds 
la piel qce le obliga a rascarse, le Impide dormir 7 bace su rtda mi-
serable? Pues usted puede poner término a-ee»-esoosor Í2Lmedlatam«B< 
te con «d Ungüento Resinol 7 el Jabón Resinol 7 hasta librarse-de las 
más obstinadas de las sencciooes rápidamente 7 a poco coste. 
El Ungüento y el Jabón Resinol están de venta en todas las Pa* 
maclas-de la Isla. Completa- dirección pare su uso, etc., en eapaAol. 
AGUA DE COLONIA 
M •• M 
con hs ESENCIAS 
E d e l Doctor JOHNSON^ ^ te 8«« 
EXQDKITA PARA E BAftO T EL PAN'ÜEL9 
D e v e n t a : D r o g ^ i e r f e J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u i a r 
A b . - l 
I 
^^^^^^^^^^^^^ 1 
GINEBRA Aromática de Wolfe 
U N I C A L E G I T I M A h5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
»-^EJ*í L A R E P U B L I C A * — 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel. A.1694. Obrapía 18. Habana 
La Peste Bubónica 
Viene de la p r imera p á g i n a 
—Hable; hable usted sin temor al-
guno, le dijimos, 
—Cuando yo estaba en la Quinta 
le entregué a un sirviente unas cartas 
para mis familiares y amigos; entre 
ellas una dirigida al señor Director 
del TVTA.RTO; y cuál no sería mi sor-
presa cuando regresó el sirviente di-
ciéndome que el señor Administrador 
!« había didio que por orden de la Sa-
nidad no podía permitirse la salida 
ni de un "papelito" de mi pertenen-
cia. 
Basgné aquellas cartas y me re-
signé con mi suerte. Estaba "preso" 
sin ¡haber cometido ningún delito. 
Guardo muy buen recuerdo del doc-
tor Rodríguez, interno de la Quinta, 
y le suplico al DIAEIO que así lo con-
signe, no olvidando expresar el re-
sentimiento que le guardo al doctor 
AJarcón, por la forma desagradable e 
injusta con que respondía a mis la-
men tos. 
'Me compraron unos zapatos de go-
ma para andar por la 'habitación, por-
que la tenía anegada en agua y desin-
fectantes. Allí nos permitían jugar a 
la "brisca," para lo cual nos sentá-
bamos con los pies encogidos... 
El día 9 de iVIarzo me escapé de la 
Quinta y vine a casa para proveerme 
de ropas; estuve paseando y de bue-
na gana no hubiese vuelto a ella, y 
con eso me hubiera evitado el que me 
encerraran después y no me dejaran 
tanta libertad. 
A I preguntarle si era cierto cuanta 
expuso al repórter de " E l Día," nos 
dijo: 
—No todo es exacto, y desde lue-
go que no culpo al señor periodista 
do " E l Día ." En algunas cosas me ha 
interpretado mal; o yo no me he ex-
presado bien, o he dicho alguna cosa 
que mi estado de ánimo me hizo lan-
zar, sin que ello responda a la vera-
cidad de lo sucedido. 
—¿Usted recuerda alguno de esos 
particulares ? 
—Sí, señor. Yo no quise decir que 
don José García gestionase mi trasla-
do de la Quinta, no, señor; mis fami-
liares hicieron esas gestiones y tam-
bién algunos de mis compañeros de 
labor. 
—Y del doctor Guiteras ¿tiene us-
ted alguna queja? 
—iLas que he manifestado al redac-
tor de " E l Día," que las repito a us-
ted; me trató muy mal; me dijo que 
si yo insistía en abandonar la Quinta, 
me conduciría custodiado por la Ru-
ral al hospital "Las Animas." 
Durante mi estancia en la Quinta, 
como enfermo, yo no he experimenta-
do alucinaciones, delirios, ni dolores 
en los músculos y articulaciones, ni 
nada parecido. Conservé del primero 
al último día el mismo raciocinio de 
ahora, que hablo con usted. 
Un día, cuando mi insistencia por-
que me diesen de "alta," me dijo el 
señor Administrador que los "diez^ 
curíeles" inyectados se habían muer-
to y que yo por eso no podía abando-
nar la Quinta. 
Nos mostró la copia, hecha por él, 
de la hoja clínica en que el doctor 
Agrámente, el día 26 de Febrero, di-
ce: "Linfadenitis aguda definida"; 
y el día 10 de Marzo: "Reconsidera-
do, es peste bubónica." En la citada 
hoja clínica aparece que desde el día 
2 de Marzo empezaron a darle "ra-
ción de pollo." 
j \ l disponernos a abandonar la ca-
sa de los señores Fernández Boada y 
Ca., tuvimos ocasión de departir bre-
ves instantes con el señor don José 
García, que nos ratificó lo dicho por 
su socio, colmando de elogios a la Sa-
nidad por el afable procedimiento 
que emplearon con ellos en todo el 
transcurso del tiempo que tuvieron 
sometido su almacén a la acción sani-
taria, en desinfección, saneamiento, 
desnatización, etc. 




Don Manuel Fernández Rosende. 
Nos sorprende y apena profunda-
mente la triste nueva de su fallecí 
miento. 
Antiguo y cariñoso amigo del DIA-
RIO, con él departimos no hace aún 
muchos días, sin sospechar que aque-
lla entrevista fuese la última con 
nosotros. 
Don Manuel Fernández Rosende 
era una personalidad de las más cons 
picúas de la Colonia gañlega de la 
Habana. Secretario, desde hace algu-
nos años, de la "Sociedad de Benefi-
cencía de Naturales de Gálicda", ex 
Tesorero del "Centro Gallego", por 
su trato afable y caballeroso, sus nu-
merosas relaciones en el comercio d3 
la Habana y su posición económica, 
había granjeado numerosas simpatías 
y ena por todos querido y apreciado. 
Dios haya acogido su alma en el 
Trono de los justos. 
La traslación del cadáver del se 
ñor Fernández Rosende al Cemente-
rio de Colón, tendrá lugar esta tarde 
a las cuatro, partiendo «1 cortejo fú-
nebre de la Casa de SaJud "I>a Purí 
sima Concepción", 
Han fallecido: 
En Cienfuegos (D. Nemecio Santa 
Cruz y doña Francisca López: en 
Gibara D, Ramón Escalona a los 99 
años d»1 edad; y en Camagüev doña 
Í-IT María Gómez do Cot. 
a m i m ° m r l c i \ m f i a o n 
= « TflEPtIONf C0MPANV"= a o o i l a wue? 
QUINTIN MARTI 
En esta redacción se ha recibido 
una carta dirigida a D. Quintín Mar-
tí,—Iva Menina—con un documento 
de valor. Puede el interesado pasar 
a recogerla de 5 a 6 de la tarde o 
de 7 a 10 de la mañana. Solicítese al 
conserje señor José Carballeira. 
Cuanúo ef rio suena, agua neva, .tice ei 
refrán. Por eso creo de buena fe cuantío 
oljv» aacir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía tíe 
Habas*, 
H i g i e a e — B e l l e z a 
( F ó n c S i n i o i t 
Ŵ»̂  París ~ * 
Preparada con materias prímaá <íe 
a b s o l u t a p u r e z a , es incomparable 
para los c u i d a d o s deí c u t í s ^ 
Polvo y Jabón Simón 
EXIGIR esta marca y rehusar las imitaciones. 
¿SIMON 
SO M I L L O N E S DB B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabriosdas en elpais marcas "TROPICAL" olara, 
y obscura " E X C E L S I O R " son las más seleetes no tienen rival. 
En oompeienoia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas ds 
oro y diplomas de honor, en Isa grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 18S8, 
P e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c í m i e n t o s . 




E L O C U E N T E O R A C I O N D E L 
P A D R E A N S O L E A G A 
Anoche el ilustre orador sagrado P. 
Ansoleaga, Rector del Colegio de Be-
lén, pronunció la segunda conferencia 
de la serie que ha prometido. 
La iglesia de Belén era insuficiente 
para contener la concurrencia. Entre 
las personas que allí vimos, figuraban 
elementos de los más prestigiosos de 
la sociedad cubana. Hombres de cien-
cias, literatos, artistas, políticos, di-
plomáticos, profesionales, represen-
tantes de la riqueza en sus diversas 
manifestaciones y ciudadanos modes-
tos, obreros, en fin, individuos de to-
das las clases sociales, se dieron ano-
che cita en el templo para oir la pa-
labra del gran predicador. 
Habló el insigne jesuíta de los debe-
res religiosos del hombre y de la ne-
cesidad en que se halla de rendir cul-
to al Sumo Hacedor, 
Expuso con admirable galanura de 
forma en conceptuosos párrafos, la 
devoción que deben los seres creados 
al que es la Suprema Bedleza y la Ar-
monía Suprema. 
A l señalar la simpatía y el amor 
yjue despierta en los corazones huma-
nos el Creader, citó a las innumera-
bles criaturas que sacrificaron las 
glorias terrenas para servir a Dios, 
trayendo a la memoria del auditorio 
la interminable serie de santos y mar-
tires del Cristianismo. 
Indicó el error en que se encuen-
tran los que creen cumplidas sus obli-
gaciones con la observancia de algu-
nos mandamientos de la Ley de Dios. 
No basta—dijo —con no robar y no 
matar... Es necesario, es indispensa-
ble cumplir con los demás manda-
mientos. Hay que observar íntegra-
mente la Ley Divina. 
La lascivia, la calumnia, la mentira 
el egoísmo desapoderado, la vanidad, 
todos los vicios que azotan a los hom-
bres que viven apartados dei camino 
del bien, fueron fustigados con gran 
elocuencia por el P. Ansoleaga. 
Según afirmó, el hombre en sus vo-
liciones,—ya que tiene la suficiente l i -
bertad para realizar un acto n otro 
que sea contrario,—debe proceder con 
sujeción a lo dispuesto por E l que ha 
de encaminarlo hacia la Verdad y el 
Bien. 
En brillantes imágenes presentó la 
idea de la Eternidad frente a lo pe-
recedero. 
Hizo referencia a los que descuidan 
el culto religioso y a aquellos que 
ven con recelo que sus esposas o hijas 
acudan a la Iglesia, y, en cambio, las 
dejan asistin a saraos, concurrir a 
teatros donde la moralidad no sale 
bien librada, y tomar parte en bailes 
que están completamente reñidos con 
la honestidad y la pureza. 
Dijo lo que sería de la sociedad sin 
el dulce freno de la religión y sin la 
esperanza de otra vida donde esté me-
jor distribuida la justicia, y llamó la 
atención de los oyentes sobre los erro-
res sociales y los defectos humanos y 
sobre la necesidad de pensar en otr.i 
existencia más elevada y gloriosa. 
La magistral oración del sabio je-




QUEDO EN LIBERTAD POR DIS-
POSICION DE LAS AUTORIDA-
DES DE AQUEL ESTADO. PRE-
CAUCIONES DE LA POLICIA 
SECRETA DE LA HABANA. 
En la Secretaría de Estado se re-' 
cibió ayer un cablegrama del Cónsul 
de Cuba en Key West, señor Carras-
co, participando la llegada a aquel 
puerto, en el vapor "Halifax," de 
Eugenio Trinxet Más, quien desem-
barcó, quedando en libertad por esti-
mar las autoridades de Inmigración 
que no constituía delito el hecho de 
que hubiese dado un nombre supuesto 
para venir a Cuba. 
Trasladado el referido cablegrama 
a la Secretaría de Gobernación, ésta 
lo comunicó a la íPolicía Secreta, to-
mando el jefe de dicho Cuerpo., señor 
Llanusa, las debidas precauciones 
para en el caso de que el expulsado 
Trinxet pretendiese volver a Cuba, 
impedir su desembarco. 
'El vapor ^Halifax,*' que regresó 
ayer tarde a este puerto, fué objeto 
de una escrupulosa vigilancia por 
parte de la policía. 
E l capitán del citado vapor. Mr. 
Hawes, nos dijo que Trinxel había 
permanecido a bordo desde el lunes 
por la noche, que llegó el barco a 
Key West, hasta ayer a las nueve de 
la mañana, una hora antes de que el 
•buque emprendiera su viaje a la Ha-
bana. 
Durante ese tiempo el Departa-
mento de Inmigración consultó a 
Washington sobre lo que se debía ha-
cer con Trinxet, hasta que recibió la 
orden de dejarlo en libertad. 
El 
de la carne. 
Viene de la p r imera 
Es doloroso—dijo— estar trabajanao 
por la unión y el auge de la Sociedad, 
y que ésta no pueda seguir adelante 
tan rápidamente como debiera, por los 
traidores que rastreramente trabajan 
Á J P S yeucler ia institación. Si no se 
unen en estos momentos, o si no están 
dispuestos a continuar la obra em-
prendida, volverá a imperar para lo» 
expendedores el tiempo en que en to-
das partes eran despreciados; en que 
en los mataderos se les trataba a pun* 
tapies: La asamblea aplaude frenétí* 
camente. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
industriales; unos apoyan la expul-
sión, otros desean que se nombren co-
misiones que visiten a los que no han 
respetado su firma, para disuadirlo» 
del paso que están dando. 
El secretario manifestó, que se da-
ba más importancia al asunto de lo que 
merecía, porque los traidores eran po 
eos; unos doce o quince, y lo único que 
lograrán será retardar la obra un po" 
co y en pago de su deslealtad recibi-
rán la maldición de sus compañeros; 
entiende que ésto deben de solucionar-
lo las delegaciones. Así se acordó. 
Recomendó que cumplieran como 
buenos pensando, no en los traidores, 
sino en 1c que les obligó a tomar la 
resolución de no vender carne en es* 
tos días, que fué el alza exorbitanta 
que representa el pagar 12 pesos más 
las reses de lo que venían costándolefi, 
como también resolver el asunto de las 
menudencias. 
Hizo presente el poco caso que me-
recieron de la Alcaldía, que no tomfi 
en consideración lo propuesto po1 
ellos. 
Recordó que con la Sanidad les pasa 
otro tanto, todos los días son multa-
dos algunos industriales, tal vez con 
razón, en ciertos puntos, pero en cam-
bio no estudió la exposición a ella d* 
rijida por la Asociación, que tendí* 
a mejorar el sistema de venta, y IaS 
condiciones de salubridad. 
Explicó las dificultades que ofrec* 
conservar la carne para la venta si0 
que esté en contacto con el hielo, est̂  
que se les exige a ellos, es permitía* 
a los expendedores de pescado, v ]*f 
condiciones son igualmente necesa1'1*' 
a los dos artículos, y más ahora q^* 
empieza el verano. 
Eué muy aplaudido. 
Se nombró una comisión íntegraa< 
por el señor Fructuoso del Valle, yJJ 
presidente de la delegación del barH* 
del Angel, para visitar a on industr1* 
de aquel barrio, que no cumplió co 
el acuerdo de la junta anterior. 
Se fijó el sábado 16, para la p r ó x ^ 
junta de Directiva, a las ocho de 
noche. 
Terminó la junta otor£ando tm nn 
trido aplauso, para la nueva delegó 
ción de Guanabacoa, y otro para el ^ 
ñor presidente, por los trabajos Qtt 
realiza en j ^ y de la Asociación de ^ * 
pendedorea 
